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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
T e l e g r a m a s p o r e l c a W e . 
H E ífVICTO t B L E Í Í B A J F I C O 
D i a r i o 
l a 
T E L S O - R A M A S D E A C O C H E . 
Madrid, 31 de diciembre. 
A s e g ú r a s e que i r á á C h i c a g o 
I n f a n t a D o ñ a I s a b e l . 
C o n t i n ú a en e l puerto de Gí-rao l a 
E m p e r a t r i z de A u s t r i a H u n g r í a . 
Ntieva York, 31 de diciembre. 
H a n s ido y a r e p a r a d a s l a s a v e r í a s 
que s u f r i ó el vapor ""CTmbria" e n s u 
t r a v e s í a de L i v e r p o o l á. e s ta c i u d a d 
de N u e v a ITorlr. 
Nueva York, 31 de diciembre. 
D i c e n de O t t a w a que e n lo s u c e s i 
vo los a z ú c a r e s y m i e l e s importados 
indirectamente a b o n a r á n los m i s -
mos derccbos que pagan d ichos ar-
t í c u l o s a l ser importados directa-
mente . 
T B i E G l l A l í A S C O M E R C I A L E S . 
?fiieva- York., tllciemhre SO, <t los 
51 de l a tarde. 
Onzas «spaQolas, á $ 1 5 . 7 0 . 
Centeucs, á $4.80. 
Desrucntoimpel comercial, 60 ¿ I T . , de ó ú (i 
por t i©»»*0* 
Cambios sobre Londres, 60 diy, (banqueros), 
^ « 1 . 8 5 * . 
Idem siobre Vfirís, 60 dir. (bauqueros), á 5 
francos 
Ider; sobre Hambnrgo, 60 div (banqueros), 
fi 95|. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4r 
por ciento, ü l i o , ex-capón. 
Centrífagas, n. 10, pol. 96, á 3 7il6. 
Kcgultr & boca refino, do 8 á 3 i . 
iLíúcar de niel, de 2f á Si; 
Mielen de Ciba, en bocoyes, nomiaal. 
VA isiercadoi firme. 
TEXDIDCht 7.500 sacos de azíícar. 
B^uleca ( f í leos) , en tercerolas, á $10.85. 
Harina pattnt íílnuesota, $4.85. 
L o t i A l r e s , d i c i e m b r e 3 0 . 
i M c a r dermolacha, á 14i4é. 
Azúcar cenríftiga, pol. 96, A 16f. 
Idem regnkr refino, do 13 & 1^16. 
Consolidada, á 98, ex-inter6s. 
Descneuto^Janco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro poi ciento español, á 63f, ex-inte-
rés. 
J P a r i s , d i c i e n i h r e 3 0 . 
Renta, 3 ptr 100, & 97 francos 75ete., ex-
interés. 
(Queda prolihida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 de la I¿ i de Propiedad Intelectual. J 
de los diaa y horas quo á cada clase se se • 
ñalan. 
E l General Gobernador,—Sá«ck« Gó-
nics. 
Es copia.—El Comandante Soorstari»,-
Mariano Mart í . 
COIIVNO iNCTA «ENER^VI. DKMAUINA DEL 
APOSTADERO D E l.A HABANA. 
NEGOCIADO UB ÍSSOSIPCÍÓN SIxníriMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo vcrificarcc en este Apostadero «1 primer 
día y siguientes del mes de enero próximo entrante, 
los exámenes reglamentarios para luaíiuisistaB nava-
C 2073 
S A L I D A . ' ' 
Día."!: 
Para Cayo-LIueso y Tampa, vap, amer. Olivette, ca-
los; los individuos quo desócn ser examinados presen- pi-4u Me Ivay. 
idx&a en la Comandancia General del mismoj con la l Puerto Rico v 
Colegio do C o r l a d o r e s Í7O C o m e r c i o de l a 
Habana. 
Por disposiciiín de.'a Presidencia v en cuniplfuiien-
to de Jo prevenido enel artículo 02 del Código de C o -
mercio y ol 7? del Ifelnmento lie la Colectividad, se 
convoca ¡í los Sres. Tolegiales para celebrar Junta 
gcmeral el domingo j? del entrante enero, á las doce 
del dfa, en este Coleiio, con el fin de elegir la Jnnta 
Sindical de la Corpo acián. „ „ , . 
Habana, 26 de dicbmbre de 1802.—El Secretario-
Contador. P. Q. L4>eí-
oportunidad conveniente, sus instancias documenta-
das, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. -r , ^ „ 
Habana, 22 de diciembre de 1892.—Irtíis O. Car-
bontfil. fr"24 
C O ^ I A N D A N C I A GENERAL D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
8 E C 1 1 E T A R Í A . 
Desierta la subasta celebrada ayer para la adqui-
sición de 300 kilogramos de plancba de goma de 
15 mini. y 200 id. de 22 mim. marca Uevere y Rubber 
Co Grant Kalvalve, al tipo de $4-r.O kilogramo, y 
acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de la propia fecba, que dicho acto se 
repita bajo las mismas condiciones del pliego que se 
halla expuesto en esta Secretaría todos los días bibi-
les, de once de la mañana á dos de la tarde, se avisa 
por este medio á las personas á quienes pueda intere-
sar; en concepto de que está señalada esta Begniitla 
subasta para el 27 de enero entrante, á la una do la 
^ l l á b a n a . 24 de diciembre de im2.—Emil io de A -
costa y E y c r m a n n . 4-28 
de, cap. Caslellá. 
scalas vap. esp. M. L . Vil lavcr-
OoMerno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E B A G I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l jueves 29 del corriente mes de diciembre, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 39 de la Instrucción General del R a -
mo, se lianí el recuento general y escrupuloso examen 
de las 18,000 bolas de los números y de las 308 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario nú-
mero 1,424. 
E l lunes 2 del entrante enero á las siete en punto de 
su mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo, 
Dunuite los cuatro primeros días bábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podríin 
pasar á este Negociado los señores sascriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,425; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de dios. 
L o que se avisa al público para general pwíwn.-
mit-nio. -rf' » * J i 
ftabana, 26 de diciembre de- 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre v L o t e a s , SWmslián Acostó, 
' ¿ . í ú í / . m a . — V t o . Uno .—El Jefe d é l a Sección C e n -
tral de Hacienda, I7,*tiicisco Fonlanals . 
Oobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,425, que se ha de celebrar á las 
biete de la mañana del día 11 del entrante raes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 de su -valor total 
'en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno . . . $ 450.000 
Cuarta paxte para la Hacienda , 112.500 
Moviroiento de p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor español 
Ltonwa: 
Srcs. J . Faciuido Hfcrro—Bernabé Avala—Eduar-
do Arraand—Igiiaeio Abio—Emilia l íujaiia—Eladio 
Cruz—Jos.; Ab.-able-Bonifacio Sainz—Indalecio l i -
ria ríe—Manuel E g u n o l i — J o s é Sabay Pío Diaz— 
Luí.- Un.iL~il.xn,t7l Peijcda y señora—E. Alceras— 
José Torres. 
Oe TAMPA y C A Y O - H U E S O , en ol vapor araeri-
cauo Oiííclír; 
Sres. D. Adolfo Anker—Mamu i F r a g a — F . KUÍ-
7.cUi, señora ébijo—Antonio P. Rola—Luz Medina-. 
Antonio Alvaraiio—Martín . Oonzíilez—Enrique Ma-
yor—Manuel P. Castro—Pablo J . Rosa\—Rafael Por-
tuondo—Dolores Arteaga—Francisco Biaz—A. V e -
raatoqui—N. Cueva—A. Calbin—J. S. Clu-k y Sra— 
W. H, Cook—A. Oumpers—TI. S. Hayvar y L> de fa-
milia—C. J . Madcn Sra. é bijo—G. W . P u t e a - A . 
M. Reed—H. Kciucque—Fablo Sori—J. F . Speer— 
G. Sbanb—O. C. Sbaub—C. P , Schuttz—F. Sutre y 
Sra—H. D. V. Wock. 
Be COLOK y escalas en el Vapor español " M é -
jico": 
C 100 j cierra de 2o l i 
á 2 5 . H por 100. 
Quedan para distribuir 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
$ 337.500 







S P A N O b 
f Abrid"* de 9 H á 941. 
(.CertS. > de 9*J i 95. 
^ F O N D O S TÚBLICOS. 
Oblie. Ayuntamento 1* Hipotec: 
Oblieaciones lipotecarias dell 
no. Aymtamiento . . . 








C u b a . — - — - - - - - -
A C C O N E S . 
• W o E s p a ñ o H e l a I s l a de Cuba 
Baiict>V¿ Couercic, Ferrocarri - l 
bí? P r ^ s .J U Habana y A l -
!raceneaS, iPgia 
Cotnva¡\ia de^aniinoB de Hicrroi 
do Cí'rdonas, Jdcaro 
Corapaf 'r. Unió, los F e r r o c a -
rnles de C a i \ r i £ n 
C o m p a ñ í a de Cminos do Hierro 
"fitama^ Sabanilla 
t/Omiiaáí!» de C.minos de Hierro 
de Sa^ua !a Grrtr.de 
Compa&bi do Citninos da I l ierro 
dt» Cie'iíuej?oi á Vi l lac lara 
Cempafifa del I^crrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeete 
¿Joinpañla Cubnia de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotec ír ios de la Compa-
fiía de Gas Coisolidada 
C o m p a ñ í a de Gis Hispano-Ame-
ricana Consoldada . . . . . . . . . 
Compañía de Alaacenca do Santa 
Catalina 
R Inorla de Azicar »le Cárdenas. ' 
CompafiU de almacenes do H a -
cendados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmpresa do Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Compafiía de Almacenes de D o -
póé'to de la Hibana . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n o s Hipotecarias de 
Cienfuegoí y Tillaclara 
R e d Te le fónica ie la H a b a n a . . . . 
Crédito Territo-ial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Compañía Lonja do V í v e r e s 
Ferrocarri l de C-'bara á Holgnin: 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Forrocarrü do vían Cayetano á 
Vinales.—Accbnes 










116 & 117̂  
96£ 
109 á 113 





5 de íg 1.000 ' 
299 de .. 500 
1800 de .. 25 reintegro para los 1,800 
mínieros, cuya terminación sea 
igual á la que obterga el premio 
mayor , 
proxiuiaciinies '¡c ^1,000 para el 
premio m a y o r . . . . . . — . . . . . . . . . , 
2 aproxiraacioues de $500 para el 
número anterior y posterior del 
gesruii'lo premio. , 
•m2 premios ó sea el 11-77 p.g por . . . $ 337 500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagéjinu) 50 cts. 
L o que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Ha'bana, 26 de diciembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebas t ián Acosta 
« i m i í n r m . — V t o . Bno.—El Jefe de la Sección C e n -
tral de Ilacienda, íVancisco FwUanals . 
S E C K E T A R 1 A D E L E X C J I O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
oa las casas de las calles oue wpTcgan á contbm;l_ 
ción el Exemo. Sr Alcalde M f e ^ p ^ ^ fr^tAo 
que los contribuyentes respectivos, ocurran á la otici-
na de Recaudación municipal, situaba en i,a:os ie 
la Casa de Gobierno, por la calle de Mercaderej. -I 
satislacer sus adeudos por el concepto «xpresail ' 
hasta el dia 20 de enero próximo; a<lviiti6n¡\o\e¿ 1̂ 1 
desde el día 21 del propio mes se procederá a\ cobro 
de dichos recibos por la vía ejecutiva de apttwúo 
coutra los que resulten morosos, con los recargoa-j 
reintegros que determina la Instrucción. 
Habana, 28 de diciembre de 18Ü2.—El Secretario, 
A y u s t i n Guaxardo. 
C A L L E B . 
4-4 D 
39 -18 D 1 ! CUY 
f á b r i c a : M A N R I Q U E 226. F á b r i c a : LUYÁNO 
Sres D. WÜViam L . Scruggs—.luana Domcnech é 
bijo—Manuel M. Quintero—Hilario Díaz—Lotenzo 
Marcos—11. Xlousa—Manuel E . Hernández—Alber-
to Pciner—Emilia Pareden—A. Valdiri—Eduan» O -
lana y señora—Enrique lloili—Sevsro González— 
Pascual Navarra—Josefa Fiyueroa—Hortensia Emu 
— G . L . Cardi—Víctor Mcnuo—Jligiel Saludes—B. 
Blum—Luis Oclioa y familia—Leoiardo Sáncbei— 
Abelardo Román—Fnnciseo Jimeuej—Miguel iha-
que—Antonio Beltrau—PeAi» Villaba. Además 17 
de tránsito, 
S A I J E U O K . 
Para C A Y O H U E S O yTAÍt 'Aene l vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . R. Prorton y 8 luás-J. A. íollins, señora 
é hüo—C. N. Staple, señora y', bijos-Yalton E m -
bjy—A. C. Dubonid—C. .í. More—J.B. Mallory— 
Cándido A. Afartinoz—Daniel ,Vcid -O. K. AVcl— 
Georfi-e V. Watson—Vicente íartiim—Francisco 
Sierra—Agueda Cnrezo—J. Crepo—Gaillonno M i -
üsn—Angela Lufno é h\jo—Anttiio Reycsy berma-
no—Mariano Lufrio—Apoliuo Diz—Marclino Me-
sa y un niño—Mercedes Marrero-Maria I . Rcné— 
José Marrero—Tomás Robaina—Tuan Fenández— 
Ramón Fernández—Norbetto Garncndia-l»iego L ó -
pez, señora y 1 niño^-Anilrés Cnu—|raiinseo V a l -
dé»—Magdalena d é l a Luz—13. HcrnAidez—S. Eá6z 
y 1 niño—Ignacio Pino—<í^br¡el López—lUimundo 
Cruz y 2 niños—Teresa C\)vo—Saliúj Z" Smchez— 
Amparo Herrera—Luisa PKire—Muiucl timos— 
José González, señora y 2 niñts—José M. Crañas é 
hijo—Bernardino Castillo—José Fernandez—Emi-
lio González—José Cal i Aurora Júnior—K. A I -
varez- Baldomcro R e y e s — M , Jouee—L.^ont— 
José Román—L. PPing—E. R. Medercá—Jua CDS-
se l lcs—Valent ín Aisents—José Lugo—lígino^Sera-
lina García—Rosario Delgado y 2 niños—Atolina 
Montana y 1 niño. 
C E B O L L A S . — B e Canarias no Láy exisf,; i 
y cotizamos nominal. De la Coruña,de $3 á $; qtl. 
C E R V E Z A . - C o n t i núa detallándose con p^ios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han velido 
barriles de marca P. p. y Globo en 4tarros y i >( ti-
llas á $1^. Del país se vende él barril neto de Sne-
dias botellas ó -J tarros, d $11L 
C I R U E E A S . - A 12 rs. caía. 
COMINOS.—Surfulu ¿] mercado y cotizam de 
$12 á l 4 qtl. 
C O N S E R V A S . — Buenas existencias y \< na 
demanda. Pimientos 1 latas de 15i á 16 reales, i o;{ 
reales. Salsa de tomates & 12 reales las i latas U! 
reales i de latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden dej á 
13 rs. lata. 
. COÑAC.—Buena demanda por las marcas acnli-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtjLqri 
de lüí á ifillj caja, según marea, y es muy solic|9ÍM 
Las marcas <le ¿l1 alcanzan de $7 á $12 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizanaaj| 
de 6 pomos grandtís, á $4.'; idciu V2i2, á $").'>; i(1.12v 
á $3A id., y de 12[8 á 16 r.-.—Los franceses de 14^ Ü 
rs. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado ««tfl. 
liándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase Col 
rrieníes ó buenos, de $5 á $5j, y superiores, de $7 i 
f8 las 4 c. Los del país siguen detallándose de $<} 
'$7 las cuatro coas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos d é l o s Estados-Un-doa 
alanzan de 7i á 10 rs. ar. D é l o s negros de Méjico; / \ o-ri /VIIQI 
baWrtas existencias, y las venías han alcanzado á. TJÍIV'I ílJL X I . 
Eli^s. ar. 
F i U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-: 
pon*S) de 24 á 30 rs. docena de latas, y do Canarias, Sajo contrato postal con el C í r O t t i o r n o 
Mejoc.,',,,. de ¿ 3 j ; : $1 caja. f r a n c é s . 
GARJANZÜS.—Regular existencia y so cotizan, Pura Veratrnz d i rec to , 
gordos, q e i o á l ! reales, y los superiores, de 16 á M ^ ^ pacrto sobre el día 5 de cnefo 
EMPRESA B E ALMACENES B E J>iírOSITO POR HACENBABOS. 
BALANÍ^ ^ ;{0 I)E NOYIEHBKE DE 1892. 
•asát 
í AFORES-COBREOS FRANCESES 
Q I N B » A . — L a quo se fabrica enel país surte el 
principal Cusumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 mi. garrafón. 
H A B I C I l ' E L A S . — D e las chicas no-hay existen-
cias. Las SujÍBnrfes de 8 á 9 vs. ar. 
H A R I N A / C o s precioc- firmes. De la nacional no 
hubo huporiac^. gc coti/,ai SCgún úlfimas ventas, 
a $7 ; -neo. lia.mcrlcaua. se coliza sejón marcas, 
de $4i á m - - y 
H I G OS.—Abiu.intcg) detallándose & 10 á 11 rs. 
cuja los de Lepe. 
I! K X O — E ^ a m d y , , , p;lC!ls sencillas te á 200 11-
, Bosch y Vaifent esca-
E l amarillo d íRocamo-
J A M O N E S . — L a mary melocotón secotiza á 
$17 qtl:; Ferris, a $20, y)tl.as ,n,u.(,aR) ^8cl0 $13 
á $1ÍMIÍ1. Escascan los dq¡llioja v ¡je ctizau de 
$ E 0 á $ 3 2 q l l . \ 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s t lilias Á $ i iWja . a. 
•dsete. de $13 á $13i idom. 1 
L O N G A N I Z A S . — E s c a s e a n ^ so cotizadi5 áe 
rs. libra. \ 
H A I Z . - E l del país, las cotiz* es sou ¿A g, 
reales arroba; v el americano de 4t ^ cts. arriba. 
MANTECA".—Cotizamos en tci,r(>las (j0 ^ ^ 
$131 Qtl., V en latas, según clases, dé^i ^ jdem. 
_.j!Vá para dicho puerto 
1 varal francés 
n c . — v a 11 o p ac a 
bras so cotiza de t^ i ' . 
J A B O N . — M a r c a f loren, 
cea, y se cotiza á $7J \ £ 
j a , á 32 rs. caja. 
Sa.tre.daa d« cabotaie. 
Día 31: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Larragán: con 30 sa 
eos azúcar; 100 tercios tabaco y efectos, 
Sagua, gol. Engracia, pat. Alemany: con 9 es-
tacas y 50 polines. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: 
600 atravesaños y (300 tablillas. 
Punta Larga, gol. Almanza, pat. Menaya: 
2,000 sacos carbón. 
Nominal. 
91 á 110 













5 3 í 
69i 
55 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admite carea á fíete y pasajeros. 
"Víxi ai muy reducidas con eonocij'icntos directos 
? tofl.-s las cmdailes importantes d^ *Ja,u'l:l-
î os 'icñores emplados y militare» obtendrán gran-
dtíf! vc-tujaa «a viajar por esta Urtea" 
Brid iv, aiimt'roe y Cornil.. Amarftura nfimero 5. 
'1830 q.l0 2&.-«10 -27 
A i^wV - 'Srork a a 7 0 l a o r a s . 
! o» n ^ » ' 0 8 ^poreS-'COüféos asaericanos 
' 'láSCOra Y OLIVETTI. 
Cju, ^(i estos rapo& saldrá de esto puerto todoi, los 
lúes , riiércolcs / a á ^ o s , á la una do la tarde, con 
CORREOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
»E SOBRINOS DE BERRERA. 
Cosmê de Herrera 
CAPITAN 1>. FRANCISCO ALVAREZ. 
Esto vapor etíldrá de este puerto el día 5 de ene-
ro ú las cinco do la tarde, para los de 
W I T E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
S A R A C O A , 
GUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Na«vila&: Srea. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Oibara: Sr. D. Manuel da Slira. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
'^c.iuíáuamo: Sruj. J . Bueno y Cp 
^ v i : Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
'«sp^bapor sus ifnsadores, San Pedro 26, plaia 
A C T I V O . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacionat: cotÍ2a seiJl'm 
marca v tamaño del envase, de $20 á ^ 
icsuin. iiiclunonrt, v> *>.-"-\u:n, ifUauoiua y uuiwmo-
ífi Se v inden billetes par^uova_(j,r'l8iillg! st. Louis, 
rii'caeo y todas las prmcipfcj ciudades de loa Eata-Ohica.uo y _„,iax . , 
dos-Un'dos, y para E u . o p a ^ conií-mación con las 
ineiorej líneas de valeres qtKeaiell de Nueva-York. 
ORÉGANO.—Cotizamos á $8 atl. V ' j Biiieíe3 de ida y vuelta '-York, $90 oro ame-
PA PAS.—Cotizamos la nacional de lo^ ^ ^ y LA{ ^ ^ Q . Los conductores babia^j castellano, 
americana de 31 á $3? barril. f ^ dí is do salida de vapor ut , desp-tchan pasaj 
,... ,^» .lo las once de la mafiam 
Despachados de cabotaje. 
Oía 31: 
Para Dimus. gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efecto* 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: coi, 
efectos. 
Bahía-Honda, gol. Rosa María, pat. Suárez: con 
efectos. 
il'VWC!»- aol. Amado Anlouio, pat. Pagés: con o-
Congojas, gof. Kosil a^paC i 'i mu 11 i" , ' 
B u q u e s coa registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. nraer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Alemany. por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cot j , , 23 í 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á a& idLim 
y el americano de 30 á 30* cts. - , , ,1 
PASAS—Escasean y so detallan de 14 a 14% c. -
P I M E 5 T O N . — L a s clases nuevas superC3 son 
solicitada» y so cotizan de $13 á $14 qtl. V 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del dW(a. 
grásse cotizan de $20i á $21 ntl., y Flandc-.u..^ 
quintal. , J„ „ ' 
S A L . — U molida se cotiza de 10 á 12 rs. f a n * ^ 
en grano á 8rs. id. i 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á VB 
lata, según l̂aso y tamaño. 
SEBO.—Regulares existeucias y limitada doman 
da. Cotizamos,!s do 5J á $31 qtl. 
S I D R A . — b : v nacional so-cotiza de $4 a $41 caja, 
según marca, guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aa,uila, se cotia (ie 28 á 30 rs. 
"SCSTANCUS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $0 doc»na de latas. Carnes solas de $5* á 
$53 ídem, v prsfqdo de $5 á $5^. 
' SALCHICl íQN.—El de Lyon, á 7 i rs. libra y el de 
Arles á 4i rs. libui. . 
T A B A C O Bl'^VA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á $22 (iiiint4 
T A P A S parabotollív-, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; iiJeriorcs, de 5 á 6 rs.: id. de carra-
iV.n. il»-:'ljjL'f(> r3.t«^l»r, y »!;'lii!arias á IS K- id. 
a ^ O C l N E T A . — i * eotiza, ségfta clase, de l l i : á $12 irtfi V 
4 . ( , Y E L A S T S c i e&an las de $%7jR*5f& & m h a a cuatro 
V l N A G R E . _ E l , V i p a í s 6 e c 
W.NU S E C O . — U n regular demanda, de $6 
O? 
después d  l   
Pora más pormenores, ilirigirs^ G s eonsignifta-
ri«. ¿ A W T O N H E R M A N O S . Moderes n. 85. 
o . w 
;" «ashagEn, 201 BrOK.dway, ^ , . ¿ ^ ¿ 0 ^ 
7. Í;-U2a«»ld, SnuwiniM-.doo.^ p^j. , .^ Ta. 
j | 3 p | | | de la Compaq 
H A V R E v H A M B U R G O , coi 
TTATV'/ S A N T O D O M I K Í ^ q r r Eventuales en H A l l x , b A * ¿¿f Ai„ .^^2: i»X, 
Para el 
Buq.aos que se b a a despachado. 
Para Filadelfla, gol. amer. Maggie Caín, cap. Mero, 
por Henry B . Hamel y Comp.: con efectos libres. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverdo, cap Castellá, por M. Calvo y Comp.: 
con 3,000 tabacos torcidos; 527,268 cajetillas c i -
garros; 32 kilos picadura; 1,652 pies madera y c-
efectos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Benjamín S. Curry, ca-
pitán López: por S. Agniar y Comp.: en lastre. 
Simón Island, gol. amer. Jobn C . Smitli, capitán 
Kindeland, por R. Truffia y Comp : en lastre. 
-Matanzas, vap. esp. Buenaventura, cap. Astien-
za, por Loychate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. O'ivctto, ca-






120 á Sin 
Nominal. 
Nominal. 
m m m . 
Gobierno Militar de la Proyincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plasa del día 31 de diciembre 
de 1892. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
d e en ero do 1893 se pasará en la Secretaría 
de esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espeotación de embarque para 
l a Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem de reemplazos. 
De doce & una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Pensionistas de 
Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5. 
De doce á t r e s de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
p r e v i a la presentación de los correspon-
d i e n t e s pases quo obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con ol fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
b i e r n o , el dia 2, y á la una de la tarde, 
s e r á entregado un ejemplar al señor Socro 
Jtjpio del mismo, por los señores Jefes y ofl-
ciaUe que deben pasarla el dia 3, y á la bo-
ra iJdkada para la revista loa recogerán 
pa-aqueen unión del segundo ejemplar pre-
seitarlos al señor Comisario do Guerra, que 
dee pasarla y estará presente nara an-
tojarlos. 
on igual fin y por triplicado, el Habilita-
de de comisión activa, reemplazo y de-
m clases, remitirá á mi autoridad, en el 
afanterior al señalado para la revista, 
rélonea de loe señores Jefes y Oficinles 
ecalea sicuaciontjs, loa que,' como toé 
t B e u n t e s , se presentarán precisamente 
liiforme. 
| que se hace saber en la orden d© hoy, 
TeneraJ w ^ m o n t o y cumplimiosío 
Bernaza, ambos lados, de Riela y Teniente-Rey. 
Teniente-Rey, ambos lados, do Bernaza á Merca-
deres. 
Mercaderes, de Teniente-Rey á Cuna. 
San Ignacio, de Teniente-Rey á Riela. 
Riela, acera Sur, de San Ignacio á Inquisidor. 
Cuna, arabos lados, de Inquisidor á OticioB. 
Oficios, de Cuna basta Amargura, 8-31 
S E C R E T A R I A D E L E X C S T O . A Y U N T A I H I E N T O 
SECCIÓN 2?,—IIACIKSDA, 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
disponer se convoque por este medio á los vendedores 
ambulantes que ejerzan esa industria,on este término 
municipal, para que en todo el mes de enero próximo 
ocurran la Oficina de Recaudación, sita en la plan-
ta baja de la Casa Capitiilur, entrada por Mercade-
res, de once de la mañana á cuatro de la tarde, á sa-
tisfacer las cuotas que les correspondan por el con-
cepto del arbitrio, en el segundo semestre del corriente 
año económico de 1892 á 93. 
De orden de S. E . se hace público para conoci-
miento de loa interesados. 
Habana, 28 de diciembre do 1892,—El Secretario, 
Ayus t in Guaxardo. 3-30 
i r i e n de la Plaza dei día 81 de diciembre. 
B E K V I C I O P A E A E L 19 D E E N E R O . 
Jefe de día: E l Comandante del. batallón de I n -
genieros Voluntarios, O, Francisco Hernández, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y parada: Batal lón Ingenieros 
Voluntarios, 
Hospital Slilitar: Batal lón Ingenieros Voluntarios, 
B .teris. de la Koina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica, 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guanlia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz , 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Maria-
no Domingo, 
E l Coronel Sargento Mayor, E é l i x del Castillo. 
Staq.ues que 3a.an. abierto regis tr© 
ayer . 
Part^Vr^ y,^aTV1)llrgo. vapor alemán Ascania, ca-
pitán Prohliscb, por Martín, Fa lk y Comp, 
F o l i z a s corridas el d ía 3 0 
diciembre. 
Azrtcar, sacos 









Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
ccamora chicas á 
as. 
2a de 11 á 10 rca-
PBi bar 
V I N O D U L C E . -
vil. 
V I N O A L E L L A 
) IKÍ?5S1T8 
H O M A S , ¿AMWl sobre el día 29 de diciembre ^ . ; 
vspor-correo alemán 
c a p i t á n Sclaroetter. 
L , „-i¿. i„fi pi'.ad'iB i-.ucrtos. y tamm 
dü Luz. 1 37 312-1 E 
CAPITAN J ^ E N T U H A . 
Esto vapor saldrá de este | w r t 0 ci día IQ ene-
ro á las 5 de la tarde, para los ^ 
•NUEVJTAS, 
GBtAÜIA, 
B A K A O O A , 
CUMA, 
P Ü R T AU P R I N C E . TÍ «TTÍ 
CABO HAITIANO. ¿¿UT'I 
PUERTO PLATAT'̂  
PONCE, 
IHAYAtí UJKK. 
A O i / A 0 E L L . \ y 
P U E R T O R i c o . 
Las pólizas para la car^a de travesía sólo se aatni-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
PorW.u-Brince: Sres. J . K, Travieso y Cp. 
Puerto-riaía: Sres, José Ginebra y Cp. 
Pouce: Sres. Fritze, Lundl y Cp. 
Mayaícüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. Koppiscb v Cp. 
•; - Duplace. 





Terrenos, almacenes, muelles, ect 
Muebles y utensilios 
CJIÉDITOS VARIOS: 






P A S I V O . 
CAPITAI-: 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones. , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 























Dividendo núnis. 28 y 29. 
Fondo de reserva 
$ 31.100 
1.636 83 
$ 90.685 | 61 
32.736 83 
771 
O R O . 










B I R L E T E S . 
173 
1.061 41 
B I L L E T E S . 
290 
NOTA.—Existen cu los almacenes de esta Empresa 13 cajas, 2 bocoyes y 3,828 sacos de •'•ul U -
y l I I o; ros sacos de guano y efectos que producirán aproximadamente á su extracción $2,073 en C E 
Habana, noviembre 30 de 1892.—El Contador, Joaqu ín Ariza.—Vto. Bno.: E l Presidente, A'ÍCOÍJ 
Alfonso. C 761 3—1 
lute carga 
toen w (tavrn, 5 c**1:"^,, de prp0 y unos cntintos do prime-
A imite P13 o. ' r y ^ i , Uaity, Havre y fíambur-
ra c á n m r a , , a - a ' ¡ ^ « ^ «obre los que impondrán Ion 
Con demanda 
- >e hacen vent 
V I N O S T I N i ' O S . - l a 
de $ i i 
á íf 46 
en p1*fmerus 
..rmes, detallándose 
j " 1'íínlares y 
' VHNO \ T v j i ? T ^ J í ( J - P r i ¡ c \ o a Armes por enco-
trrse las exh^cfi .s en primeras manos. Cotiza-os 
N.Uv p«. t ts , de 7 á $9 i-ya, y el Tormo de ByKta, 
deí d $10 caja 
i ^ L o s precios de Un cotizaciones son ' 
cuáidi; no se advi.erla lo K>>Urario. 
p , a jire 
lonsi f f t ía^K 
. . R A V f S K A C R O Z Y T A M P I C O . 
ufíí par» dieboa puertos sobre el dia 30 de di 
*ifíhro el '•apor-correo alemán 
O O ZD O IST X „A.., 
c a p i t á n L . Peteysoa. 
AdmíP carga á fleto y pasajeros de proa, y anoB 
ouantí pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara . E n jjro 
GoiMm de la C o i É a ílel Ferrocarril Se S a p la &r¡ 
Situíidtóii de la Compañía el día 30 do do n o T i e n i b r o 1893 
A C T I V O . 





' Raneo Español de la Isla de Cuba 
1 Banco del Comercio 
' | Administración de la Empresa 
Valer por cobra 
í ^ c r e c b o s de Aduana condicionalcí 
i 'T1*. Colonial Company limifed de Londres 
^carr i l entre Cieufuegus y Villaclara, cuotas de 
• i "^"'Vnacion 
rroca>^je9 Unidos de la Habana, idem de idem. 
cargo del Estado 
(ÍHA VKHACRUZ $ 25 oro. 
/ - - TAÜPICO $ 3 5 oro. 
i oro, lia carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibo en la Ad 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 31 de diciembre. 
Seccl Mercant 
V A P O R E S D E T R A Y E 8 1 A . 
S E E S P E R A N . 
EnrV 19 City of Washington: Nueva-York. 
. . 19 San Francisco: Cádiz. 
2 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Hugo: Liverpool y escalas. 
2 Ascania: Veracruz y escalas. 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . . 4 Wileysitce: Londres y Amberes. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva York, 
4 Montevideo: Santander y escalas. 
4 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Yucatán: Nueva-York. 
5 Lafayette; St, Nazaire y escalas. 
8 M, M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
16 Serra: Liverpool y escalas, 
19 Palentinn: Liverpool y escalas. 
. . 23 Ernesto: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
E n r ? 2 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Ascania: Hamburgo y escalas. 
3 Baracoa: Pansaeola. 
4 Yucatán: Veracruz y escalas. 
4 Whitney: Nueva-Orleans y ef calas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Panamá: Colón y escalas, 
7 City of Washington: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto-Pico y escalas. 
P U E R T O D E L A RABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 31: 
D e Tampa y Cayo Hueso, vapor amer. Olivóte, ca-
pitán Me K a y , trip, 16, tons, 1,105, en lastre, á 
Lawlon Unos. 
N u f M -Yoik, en 6 días, vap, norg. Kong Frode, 
cap, Pttersou, trip. 20, tona, 621, con carga á R. 
Trti/nn y Comp. 
Liverpool y escalas, en 26 días, vap. esp. Leor."-
ra, cap. Alegría, trip, 38, tons, l,8o6, con c^ga, 
& Deulofeu, hijo y Comp. 
Colón y escalas en 13 días vapor español TUcjico. 
capitán Alemany, trip; 70, toas, cuii earga, á, 
M. Calvo y cp. 
IOJS jamones Oíd Dominión $20i qtl. 
10L3 id. Gallo $15 qtl. 
25 cajas quesos Patagrás corriente.. $20 qtl 
25 id. id. Flandes $24 qtl. 
1000 cajas fideos corrientes $ l i las 4 c. 
283 id. i latas salsa do tomate 114 rs. dna, 
79 id. i id, id. id 15Í rs. dna-
200 sacos arroz canillas viejo Rda. 
50 seras ajos de i ? y 2' -M0-
~ R E V I S T A C O M É ñ C I A l T 
Rabana , 31 de Diciembre de 1893. 
IMPORTACIOiV. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Duran/e ia semana c 
mercado ha estado bien «rfido. C t w J o í rs* 
á 19i rs. ar. por latas de SSUbns, J do 20( i 20* rs. 
" A C E I T E REaFINO.-mcional. Con moderada de-
m a n d a E e x ™ ^ 
en cajas de 12 botellas ^ ^ f ' J V ¿ í la l ^ 
2lj2, á $8 cai¿. E l francés se detalla á las p n 
" Á ^ ñ E M A ^ M o s los compradores. 
A C E I 1 E D E CARW*. u de 10 
siguen sxirtiendo ? ;«nŝ yrtIie3 á $i-90.J idem de 
galones á f l í ' pillante de 10 galones 
^ galones á $1-/0 c. ^ ^ .J!tt latas ^ 8 
$2-6o, dc8 galoi egá $21^ r¿spectivamente. 
10 galones á $1-M, y f ^ ¿ ^ r dc 100 
Estos precios son netos,; J 
Ca^CEn%NÁS,-BnenaJ«istencias y mediana de-
malida^ Cotizamos M e a s e n cuñetes de 43 á 
5 ^ ^ ^ í g = ^ d a r n o s de 
' ^ ' F R F r H Ó ^ E s ^ e x i s T e n c i a s ¿el de los E s t a -
A F R E C l l U . d $1-85 á $1-90 qtl. en 
nr!n" FI n p ñ i n s u l f r e c e á $1-50 quintal.H 
0rAf in i í?n S D E I S L A S . - C o t i z a m o » de 
«fi á *7 caia TVf<5n á ^ con esc!lsa lle"ian,la-, ^ . V ^ i T T r x i V k - E s c a s a existencias y demanda 
- 'lo (rfiit CompalUa 
•..vs. herjuesos viipfí l0 ¡.•¡.Jie: 
sai<lrñ» 
^ L - , _ ios P í ió i -co ias á, la» 
O Q JMaeva-^üíe^ y jos s á b a d o s 
í r e s do l a f&Q i 0 tarde. 
á 1&f. . . . . . / . . . . Enero 4 
S A R A T O G A , . . 7 
O R I Z A B A . , . J 11 
S E N E C A . N D R / A 14 
O I T Y O F A j f i l N Q Í O N 18 
t>tTY O F - Í . I . 21 
í t h i t r B I • • - m 
8 A R A T O Í . . . 
f U C A T , ' _ 
_ ara JfÍTxeva "Yoxli. 
loa s á b a d o s á l as 




Los vapores de esta emproen Imcen escala en mío 6 
na pnerttfB de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Gü !>S v̂ mpre qao se los ofrezca carga suficiente para 
smoritaf la efíeala. Dicha carga ee admito para los 
¿iiicrtut, de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 0 Hambtrgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Aduiiivs-
tración de Correos, 
Par •.ai:» pormenores di 
Kan Ignacio n. 64 
Igine á los consignatarios, 
Apartado de Correos 8-47. 




©elesaci^" cu la Isla de Cu1'*» 








, 1 » ; : : : : : : : : : : -
«iv,:::::::::;::::: 
/ V r y O P W A S H I N G T O N . 
/ £5>ÍS hermosos vapores tan bien conocidos por la 
/ npifci y seguridad de sus viajes, tienen eicolentea 
• ; cojaodidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
1 También so llevan ú bordo excelentos cocineros ea-
pañoles y francesos. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de calida y se admite r<v*n 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen. Amsterdam, Rottei^-
dam, Havre y Amberesj Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
r P m , ^ C o t i S S " earrafoncitos do 2Í á 3 rs. 
T i AfFND^S.-Se detallan de 19 á $19i quintal. 
A T V i n n í — E l de yuca bastante escaso, alcan-
L de 6 á (V* a^, Y corriente de 5i á 5} rs arroba. 
A I PIST^ —Snrtido y cotizamos de $55 & 96 j t l . 
i S j ^ A l i S S ^ c a i B a a son soboitadas y 
V e n ^ W e . "a ú * 2 rea-
16 A r f e - C l a s e s corrientes de 7Í á 7é rs. ar. E l 
(1eArSas blanco nuevo 10 á Wi -s. X el v.e.o de 
10112 rs. T el de Valencia de 9i * ^1, rs-arrota. 
^ E L l / A N A ^ R e g u l a ^ 
A V E N A ^ P ^ ^ ^ 1 " " ^ ^ ¡ J ^tÍZam0S de $1-90 
' f Z T F & N . Í S C a-amla por el de 1? dase, 
flnr de l ^ n c k de & * W } ^ J las demás c la-
Se dan boletas de v iaje por los va-
Eores de es ta l í n e a directamente a •iverpool, L o n d r e s , Southaiaton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con las 
l í n e a s C n n a r d , W h i t s S tar y con es-
pecial idad con l a L í n e a F r a n c e s a 
para v i a j e s redondos y combinados 
con la s l ineas de Sa int KTazaire y la 
H a b a n a y N e w - T o r k y e l DSavJt©. 
Xiínea entre N u e v a - T ork y Oienfaé -
gos, con esca la on N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta . 
i y Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L STJK. 
D a Ne-w-York. 
Enero 5 S A N T I A G O 
G I E N P U E G O S . 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
De Cienluegos. 
E m r o 
flor, del^ » í ««Abra, sec*^ RU imposición. 
RA( i L A O ^ - K l do Escoria de $8 á 8i caj 
fa&bJt $6i ' e] 1•£,!,3•'0 « $5i quintal y la pe llnlifa 
á $ 5 
a y df 
pescada 
f ' Í F E Conregn'ar demanda co jamos : Puerto 
Ric^, corriente e $25i á 26 y superior de $26i á 27 
^CALAAfAB^-—Buenas existencias. Cotizamos, 
sesún áltima ventas, los de Yigo y la Coruüa, 
De Santiago de Cuba . 
Enero C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O . . 21 
Pasaje por ambas línenc á opción del viajero 
Para fletes, dirigirEe á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores Impondrán sus cousiéaataricB, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP." 
C n. 1384 3 1 2 - l J I i 
De N a e v a Y o r l r á l a Habar/, 
I a $40—•¿•í $20.—Ida vueiia $75 oro 
D e l a H a b a n a á N u e v a 
1? $46—2? $ 2 2 - 5 ü . - 3 ? $17.—Ida y 
oro espafiol, 
Hidalgo y Cp» 
upama 
A N T E S D E 
ANTONIO LOFgJ 
en combuiticion con ios v iajes á 
ü u r o p s , V e r a c r u z y Centre 
Aznéxica . 
Se h a r á n tres r a e n s u a l e » , s a l i e n 
do los vapores de este puerto les 
d í a s I O , SO y 3 0 , y del de Now-'S'ork 
los d í a s I O , SO y SO de cada mes, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
aue se embarraen en sus vaporea. 
I 38 S12-1 lí 
m i E A DE LAS AFfILLAS. 
NOTA.—Esta Comuafiía tiene abierta una póliza douuKC, asi para t o . . ^ . . . . . . . . « . . . . u w wuus xlb ae-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
LIN1A DS LA Í A B A M A COLON, 
Evi combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
E L V A l ' O R C O R R E O 
C A P I T A N K I V E K A . 
Saldrá el día 6 de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solameuto. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que 110 lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moa. 
ÍIAl 
Venciendo el primero de enero pj-AvU110 el cupón 
nji-rrero 20. de los Billetes Hipol—arios de Cuba, e -
'-fniisión dc 1886, se procederá "i PaS0 ^ 61 dosUe di-
cho dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como dc 
os Billetes amortizados en el sorteo número 26 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
v-Aiores acompañados de doble factura talonaria, que 
se faoiUtul;i gratis cn csta Delegación. 
Las born» ¿c despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el dia Iv 19 dc cuel-o y transcurrido este 
plazo, á las mismas boriu. ds ioa iUIie8 y marieg de 
cada semana; excepción becha ^cm,ro de los sába-
dos y dias dc salida de correo oficial >¡5d.a ]a peu;u_ 
^Habana, diciembre 31 de 1892.—Los D e l o g i » ^ 
M. Calvo y Cp. , Oficios, 28. 
C 2236 lu"iil 
S A L I D A S . 
D o l a Habana el día. . 
. . Santiago do C u c a . . 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello 






L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sania Marta 
. . Sabanilla 
, . Cartagena 
. . C o l ó n . . . . 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba . . 
. . Habana 29 
i K8 912-Ttr 
m m COSTEROS. 
Eitipsa i w p r TEITON 
¿e avisa á los señores cargadores y al páblico en 
Ojejip estando terminadas aún las repara-
ido á este vapor, lo sus-
corrieute la goleta 
C A P I T A N «AROS.- . . 
S-á de la Habana todos los lunes á las seis de l»-
'afdfcgarfi á Sagua lo» martos al amanecer y ó 
GaihK los miórcole» por la mañana. 
R E T O R N O . 
S a l d r é Caibarión los jueves después de la llegada 
•fl (re, de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
di»; Jienfá, á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
d0 la^Vana. 
V C O N f i l G N A T A R I O S . 
5,aK: Sres. Puente y Torre. 
C;ll^én: Sr. D . Andrés Urrütibeascoa. 
\ A V I S O . 
Se despacbV couocimioníOS directos para la Chin-
Blnlla, cobrany 23 centavos por el caballo de carga, 
a d w n ^ l e l oeU^l vapor. 
NOTA.-Se r,onlien,ia á los Beñoreo cargailoroa 
las condiciones « reúne dicho buque pata el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por s>, armadores Sobrinos de Hexre-
. San Pedro £6. plá^ de Luz. 
I 87 24- ae 










GANANCIAS Y i r. 
Adquisición de m<(,cml rodante 
Cuenta de matena^3 -.obrantes 
< Gastos de E x p l o t a ^ . ^ D - r c e c i ó n . . 
'̂ MDAS^yí1 Exi'lotaClO.._A(lm:n¡str;lcj 






''ondo dc rescrv 
(ividendos activos <ie;dc el n9 1 ^ 
(rrocarril de Cárdena.-iy Júcai"o, 
t-Aj do combi-
I puesto del 3 y 10 por 100 para l a V •"'' i ' 1 
I ffiutá en suspenso .Vlacieiutaj 
IJHas cuentas 
ODLIGACIONUS k PLAZO. -{ por pagar del Enipóstito Inglds 
í l>l'"ctos por cobrar 
GANANCIAS Y FÉRDIDÍS \ P r W § g ^ _ ^ ^ . d.e. . í ! . . 












Habana y di£>-'íüre 27 de I S ^ - ü l Contador, E . A . Mántic i .—WI B V — E l Prestente, L . CarvctfaL 
C 2 ^ _ _ 
' f l 
Compafiía del Ferrocarril de Ss^ua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exciuo. Sr. Preeidento se con-
voca á los señores accionistas -para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar el día 3 del próximo 
mes de enero, á las doce de la mañana, en la calle del 
Ü__JÍ;>I. Xf..L (la. tuciiia. de üis operacio-
nes del año social, terminado en 30 de septiembre úl-
mo, y elegir una comisión de tres señores accionistas 
para el exámen y glosa de las cuentas; advirtióndose 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, la Junta tendrá lugar coií los socios que con-
curran, sea cual fuere su número y el capital que re-
presenten, y que también se elegirán dos vocales pro-
pietarios y tres suplentes de la Junta Directiva. 
Habana 13 de diciembre do 1892.—i7c)«V/)io del 
Monte. C 2146 17-15 
D E 
LICOEES FIKOS EN GENERAL 
Q i m fundada en el año i 
i 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oflcinas: Empedrado mímero 4 3 . 
Capital responsable, oro $ 20.773.087-50 
Siniestros pagados cn oro íj> 1.176.656-93 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pól izas expedidas en Noviembre de 181)2. 
2 á D . Peregrino García Martínez 
2 á D. Juan García Quintana 
1 á D-? Rosario Castro y Torres 
1 á los herederos de Mine. Paucbat 
3 á D . J . M, Dupierris 
2 á D . Eugenio Dupierris 
1 á los herederos de D;.1 Concepción R i 
1 á D . Ricardo Gutiérrez L é c . . 
1 á D . José Alverniz 
1 á D . Josó Vigil y García 
1 á D. Gumersindo J . Escolano.. 
1 á D ? Juana Inchausti de Escolaj 
1 á D * Teresa Casanova, vda. de 
I á b. • Sres. Guerra, Uno. y C¡ 
1 ;i 1). Celedoaio Os 
1 á D . Ramón G a h a r r ó . s l 
1 á D i Marcelina P. Gon5 
..tal 
ItaTfecidida preferencia que gozan los 
|> produces de nuestra fabrica en todos los 
Jf íiiercafe «le esta Isla3 es la prueba más eyi-
€ ^ente (fe quo no reconoce ^aiiri>etencia. 
ísSPECIállÜABES DE LA CAíJAi 
VEMOUTH T mnro MAECHIOHA 
a o M J ^ a i s s G -
P M Í N C I P E A L F O N S O 
C 2213 
ult - I E 
^uota 
Por una módic^ y t 
mientos mercan^ de 
en 31 de dloUíie proi 
abonará la^ipara R" 
días que Í-¿Q de N 
Haban-^„s¿ C'-" • 
Directoj^ ¿¡¡o.—^ü 








B^NÍO D E L COMERCIO, 
Ferrocíí i iltó Unidos de la Habana y Alma-
conec de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Deíde el dia 3 de en. ro próximo queda a lüer^ d 
mrroín las cajus ae este liando, del cupón n. 14 del 
S2g^ré8tlto-MuSv¿pal y de las obligaciones que 
volitaron amortizabl^ ...n el último sorteo; advir-
'/MIOSC que, en consonavia con los distintas espe-
"4 que forman la cantidad .^msignada a ese efec o 
X el Ayuntamiento, dichos qágos se harán en la 
s^uieute forma: el 6 por 100 en M,re, el 2.) por 100 
e»; plata y el resto en oro. 
/Habana, diciembre 31 de 1892. 
Arrarte. Cn 2256 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Sagua la Grande. 
SECIIETARÍA. 
Desde el dia 2 del mes entrante pueden los señores 
accionistas oenrrir á la Contaduría de la Empresa, 
Baratilló número 5, por la Memoria correspondiente 
á iiltimo año social. _ , . 
Habana, 29 dc diciembre de 1802.—Benigno del 
Jkonte. C 2253 la-31 
¿!1 
-EIDirecter , J . 
3-Id l -2a 
M. 
Si:i K^TAKIA 
ü c u r a fincas y estableci-
minado el ejercicio social 
Ala año, el que ingrese ¡sólo 
cional correspondiente a los 
[ s — L a Comisión gef&trf», 
o'Nalfilío yití0*'£j' 
me preiutúa el Reglamen. 
LoquO.e orden del Excmo. Sr. Préndenle se 
publica p-a conocimiento de los señores socos, á 
quienes sáfecomienda la puntual asistencia, deoiendo 
advertir qiVcc-i s-.riccióu al citado Reglamento, so-
lamente puen tomar parte en la votación los seño-
res socios d^dmero que lleven tres meses pertene-
ciendo á la Sqedad, 11, „ , . 
Habana. 29 , diciembre de 1892.--E1 ^ 0 ^ n o , 
Jgst 'folmng, c •mi 11-3SD 
139 
Los m.meros 5611, 12160, 12s á dil 
14885 y 15717, los señores s u s c t i í c r o ^ 
les. P¡ rj 1 -^É 
pjrecKn st i ' i^L 
por ' ' V ^ V 
tisfacción d e ^ W 1 
Habana, dicieRi^W,"*. / 
14907 - v . ^ . 
-A ¡nuñ 
Vai 
EXPUESO DE {iWT% 
Establecido cn 1856.^ 
cios, bajos ifc la casa de tos 
s«(/«»<icfS.—Teléfono 5*7. 
l{e,i.>K«r.es dc bultos, co; 
i \ i \Í isla, la Península y c i ^ a i a i » 
, ÍÍ rápidas y securas. , ü^con eiitd 
•, íes deíembari«os, dibgcncia^ 
S a n c í a s e n A W u a u a y m u e U c s : 
I t ^ í í 
"^VISÓ A L O S M O l 
A H O c i a c i ó n d e l g r e m i o 
d e l a v a d o . 
Hiriendo Uceado á este gremio tmnenaa) 
haga una colección de d^hosma..' n-
cióu existirá en cada uno de los ta len . .. 
á l a t o i o s i c l ó n de todos los imlustm c, ;. 
•riro que deseen salvarse de « l ^ ^ W ^ Y 
5 de diciembre de 18y2.-Por la ü,irc'jtiv.i.; 
cretario. SaturninQ ¿ÍVi'aiHfr 
JÍ030 
DOMINOO 1" DE EMllO DE I8V8. 
Snludo. 
Al comenzar ol afío do 18D3, noa compla-
comoa on saludar afoctuoaamonto il las Au-
toridades y Corporacionas do osta lela, á 
nuestros constantes suscrlptoros y ainifíos, 
¿i nuestros compañeros on la prensa y al 
público on gonoíal. dosoando á todos pros-
poridad durante ol miamo. 
Siguiendo la costumbre establecida en o-
Iros añofl, loa cincuenta posta en plata, im • 
porto do las tarjetas con quo roapondoiía-
iiioa ; i las felicitaciones que en ostoa días se 
nos han enviado, lo dodicamoa por partea i -
jjualcs á cuatro institucionea bonódeas; per-
suadidos do quo aceptarán oata rcaolución 
Jas poraonas y corporaciones que han felici-
tado alDtAino DJI LA MAMNA y á su Ho-
dacción y Administración. 
Laa institucionea á quienes so dedica o-
aaa cantidades son: 
Las Siervaa do María; 
Las Hermanas del Buen Paator; 
Las Escuelas Dominicales, y 
La Sociedad Protectora do los Niíioo. 
A todoti, pnipí, deseamos ¡Feliz ahí 
La nuKíiinzu socialista. 
No es el socialismo, aun on la diversidad 
de sus matices colectivistas, comunaiialaa, 
anarquiatasy posibilistas, mal caraatoríati-
co y exclusivo do nuestra ópoca ó de do-
terminados países industriales, puea, como 
eagazmonto han observado los econorniH 
"iRtr-3V~CQn magistral precisión, Leroy 
Uoauliou y M o U m u o , MUS rospectivoH li 
bros L a Qttcstion Ouvrih'C y Rcnt/t***, ya 
desde la antigüedad elásica eximía la ptlg 
na entro los ricos y los pobres ó, si se qule 
re, ontro loa capitalistas y los proletario» 
no habiendo faltado, on las dou iorn iru: : 
;;rit^;i!i y r o n u n i i , planea de organizacionca 
económicas sobro distribución de la riquo 
za agraria. 
Lo quo haca que X este siglo so le hay 
denominado "ol siglo de los obreros," so 
eogdn la fraso de Uladatono, citada y on 
clorto modo combatida por el Ilustre Diiec 
tor do L ' Economislc Frunruis , ca que 
sólo én oato aiglo so ha llegado á slatoma-
tlzar on un cuerpo de doctrina, nula ó me 
nos motafislca, i i posar do las protestas do 
Oarloa Miara y del oportunista Inglós 
B u r n B que reivindican para aus slatemao so-
oi;ili>;l,;iM ni carruaer práclioo roapoctivii 
monto do rovoluclonarlo ó do ovolucloids-
ta, el conjunto do aspiraciones acariciadas 
por ciertos obreros A la Igualdad absoluta 
de lodos los lutoroaos materiales, por la ro 
«adición "no sólo do laa Inatltuclonos, sino 
y d ü lascos tumbroa y do hvs Ideas, esto os, do 
laclvllización entera." 
En alnguua parto como on Alemania se 
ha ÜIoBolado tanto, digámoslo así, acoren 
do las cuestiones sociales ni, por tanto, ha 
llogadoátonorol social lamo, como alstoma 
do principios político.') y oconómlcos, ol so-
llo clontlfioo quo lo ha convertido on pro 
foslón do cátedra. Poro al on Alomania se 
hainoubado ol plan doctrinal y aun docente, 
cual correspondía al genio metafiaico de 
rusa germánica, en cuya virtud, como es 
cabido, consórvaso allí todavía con esplen-
dor ol culto del racionaliamo, contrapucati 
al dol positivismo ó oxporimontaliemo, il 
alemana definida sobro las 
V ya tenemos formulada la famosa ame-
naza, al decir dol tológrafo. 
Los íftnarriulstaa, dice ol cable, han deter-
minado Gnirse á los blanquistas socialisttia, 
y ios poüibiliatas han sido reforzados por 
loa boiihuigiatas. 
Los jefes do estas secciones so reunlerou 
on ol salón do St. Logor, y redactaron un 
manifiesto, en ol quo, entro otras cosas, so 
dice: 
"Levantaos, lanzaos 4 las callos; no con-
liols on las urnas electorales, echad mano á 
los capitalistas, apoderaos do loa burgueses 
v retovcodlos el cuello; todo está corrompi-
do, pueblo, monos vosotros. 
Los miembros socialistas dol Consejo Mu-
nicipal han publiciulo un manifiesto, lla-
mando á los obrero ;, acusando do estafado-
res á los Diputados y pidiendo la revisión 
de la Constitución. 
l'oro ostoa hirvloutcr pregones rovolncio-
narioa, cuya gravedad no puedo deacono-
corso, porque revelan un estado de concien-
cia do los aociallstaa, ahora confundidos on 
a adopción del procodimionto do la violen-
cia-pues vemos idontilleados on el mismo 
pensamiento, desde loa anavqulataa, adorá-
is do Kavachol, ¡i los posiblliataa, 
itíantonedores h a s t a hoy de la fórmula 
portuniata do la evolución proclamada por 
Brousso; oaoa pregones rovolüclonarloa sólo 
darán, on plaío mds ó monos cercano y so 
bro todo s i so Intenta ponerlos por obra, 
nato leMuUad'i: ol do vigorizar al gobler 
no ropublleauo, p u o á todas laa clases con-
vaderas, ain diferencia de credoa momir-
qulcoa ó domocriUlcos, so agruparán alrode-
ior dol minlstwrio para que mantenga la 
causa do la estabilidad y del orden social, 
salvándose así, por lo pronto, la misma causa 
do esos "burgueses corrompidos", cuyos es-
cándalos tanto h a n excitado las iras de los 
rcivindicadores socialistas. 
$130,000 sobro los Estados Unidos, á 3 div., 
d o ' J J á l O i p g P. 
ó'J0,00() sobre los Estados Unidos, á 3 d[V., 
á entregar el 15 de enero, á 10 
por ciento premio. 
$410,000 sobro Madrid y Barcelona, á 8 
días viata, de 9i á 8 p § D. 
El oro ha iluctuado on la semana do 158i 
á 154* PS 
M e t á l i c o . — h a importado: 
De Santander Plata $ 2..124 
Cádiz „ 1C.836 
Parcolona „ 138.500 
Coruña „ 50.000 
Málaga „ IG.000 
Do 22 de diciembre al 26 „ 223.4(50 
AnteHormento „ 11.281.45G 
Total on 1892 $ 11.504.1)16 
Idem en 1891 8.752.105 
H f a 
inspoc v 






Ayer, al medio día, llegó aln novedad ála 
^OraA^u^vapor Alfonso X I I I , quo salló de 
)ate puerto oí yo pasado. 
Inmigrantes. 
En ol vapor San Francisco, quo so espera 
lioy en pueili», vienen HOO inmigiautea, na-
turales de (lalicia. 
Diferencia á lávor de ÍSOl - - .$ 2.752.811 
No ha habido exportación en la semana. 
'Diliáco.—Ei exportado on la semana 
comprende: 2,479 tercioa do tabaco enrama 
2 .539,827 tabacos torcidos, 583,866 cajeti-
llas do cigarros, y 1,441 lia. de picadura, 
y en lo que va de ano 243,770 tei'cios en rama, 
157.470,900 tabacos torcidos y 39.460,902 
cajetillas do cigarros, contra 208,422 de los. 
primeros, 185.460,718 do los segundos y 
..M MHií) do las últimas, en igual período 
de 1891. 
Fteícs.—Nominales. 
Los agricultores ingleses. 
En Londres se va á verificar una gran 
reunión de agricultores con objeto do discu-
tir asuntos de sumo interés, proponióndose 
los medios do hacer frente á la gravo do-
preaión quo sufren las induatrias agrícolaa 
en el Reino Unido. El Comité de organi-
zación había invitado al ministro de Agri-
cultura, quien so ha excusado alegando que 
su posición oficial no lo permitía asistir á 
laa conferencias ni tomar parto en ellas con 
toda libertad do criterio. Concurrirán 800 
delegados do las regiones agricolas, y los 
puntos principales que serán objeto de dis-
cusión, los dos días consecutivos en que se 
reunirán los conferenciantes son los si-
Riiicntes: 
i " Competencia extranjera á los pro-
<lnotos agrícolas, muy espocialmento man-
tecas y quesos. 
2? Leyes monetarias y sus efectos sobro 
ol precio do los profractos agrícolas. 
3? Gravámenes sobro la propiedad te-
rritorial. ^ 
4S Diferentes sistemas de propiedad! 
;'>" Cooperación de agricultores la 
venta y compra, y relacionado a0a e8''6 a" 
asunto, medidas quo debo*- tomarse para 
evitar la adulteración, . - , . 
8? Legislación ^Jbre enfermedades del 
6? 
ncraJ 
' '^m rgadas 
á los i n d i v í i l i j W I ' t r o p a , y acreditar me-
diante examen la suficiencia en las mato-
riasque los reglamentos y disposiciones vi-
gentes exijan, reuniendo además la con-
diciones geue/ales que en los mismos RO 
determinan. 
7? El ingreso será por oposición, adjudi-
cándose las piezas á los que obtengan las 
mejores notas. 
8o No so introducirá modificación algu-
na en los programas de ingreso, en la fecha 
de los exámenes ni en la organización de 
loa mismos, sin denunciarla con uu año do 
anticipación. 
Los demás artículos, hasta el 17, trata-
rán del régimen interior de la Academia, 
del ingreso do oficiales, exámenes, autori-
dades de quion dependen las academias de 
aplicación, etc. 
q i q i -
Distinguidos Ylajeros. 
Por ol vapor Olivette ha llegado á esta 
ciudad el acaudalado señor Joseph J, Speer, 
tan conocido on la Habana donde, cuenta 
numerosas y merecidas simpatías. Le a-
compafia su sobrino el estudioso joven John. 
También llegaron en el mismo vapor Mr. 
John S. Clarke y su bellísima esposa; y los 
señores Chas G. Schnelles ó hija, Carlos C. 
J. Maden v familia, H. D. Van Wvek, Geo 
Straub, G. C. Straub, H. S. Hayward Jr, 
H. S. Bayward, J. Waldoman Hayward. 
A loa distinguidos viajeros americanos, 
hospedados en el Hotel Pasaje, enviamos 
nuestra cordial bienvenida. 




MoYimíento de pasajeros. 
E l Sr. D. Aquiles Solano, celoso piloto nspector dei 
reconocimiento do buquea, nos ha remitid» el siguiüiit; 
estado numérico del movimiento do pasteros cu este 
puerto, durante el mea do la fecha, con inclusión de 
los militares y loa de tránaito: 
E N T R A D A S . 
Do la Península, Canariaa y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Do Tampa y Cayo Hueao... 
Do Mójico 
Do Nueva York, Colón, Ja 





Día 31 de diciembre de 1892.$ 32.321 90 
i ; M O M I O S . G3-BX?j3HA!Lt . 
Ha llegado á Santa Clara, con objeto 
do hacerse cargo do la Secretaría de la Au-
diencia de lo Crimina], el Sr. D. José Suá-
rez y Fernández, antiguo juez do Bayamo, 
Güines y otros distritos de esta Isla. 
- -El académico de la Historia D. Carlos 
M. Perier, hoy profeso en la Compañía de 
Jesús, haco donación á dicha Academia de 
su considerable colección numismática. 
— L a Correspondencia de .E,¿Jpa«a publica 
el siguiente curioso telegrama de Valen-
cia: 
"Ha ocurrido un caso original que la 
prensa comenta á susaoor. 
Un vigilante de penales de segunda clase, 
que tiene á BU cargo lá, sección de presos 
civiles on las torres xmlitarea do Cuarto, lla-
mado D. Miguel Martínez, ha presentado al 
presidente de la Audiencia l a dimisión de 
su destino, fundándoso en quo no recono-
ciendo otro jefe político quo D. Antonio Cá-
novas del Castillo, en cuyo partido diferen-
tes veces se ha significado, y no hallándose 
conforme con la actual forma de gobierno, 
le era imposible continuar a l frente de su 
cometido. 
Dicho empleado tiene dos pesetas de suel-
do, las cuales ha percibido siempre que han 
gobernado los conservadores, habiéndose 
dado el caso de haber tenido que recurrir á 
pedir una limosna cuando ha estado el señor 
Sagasta en el poder." 
—El limo. Sr. Obispo de Palencia, don 
Pedro Casas Soutó, ha presentado «n la Ex-
posición Histórico-Europea una elocuente 
Pastoral. 
La encuademación que dicha obra tiene, 
es preciosísima; en ella se ven varios em-
blemas y figuras que representan á Recare-
do, San Leandro y otros grandes persona-
jes; imita á las mejores obras de arte de la 
"encuademación antigua. 
El obispo ¿e Plaseneia puede estar orgu-
lloso do poseer tan rica joya. 
La reniolaelia. 
hifiinnacUn en el mes de diciemhre. 
Del Jonrnnl des Fahricants de Sticre del 
L4 dol moa liltinm consigna loa resultado» 
lela campaña azucarera en Europa, t ó m a -
los de la información de laa asociad .nos 
lo estadística de aquel fruto, ou la siguion 
te formo: 
MtgiotH Do 106 fábricas, 77 respuestas. 
Producción desconocida. 
Holauda: -Do .10 fábiicaa, 25 rospuostas. 
Producción dosconoolda. 
Auslria-JIuntjría.—Vo 218 fábricas, con-
testaron 187. La cosecha total de remóla-' 
cha, calculada según esas contestaciones, 
ora do 7.0 i:),!»u0 toneladas, contra 6.<I8!5,642 
en L891*92; 7 la producción do azúcar de 
, i, ;,7, .: nneladas contra 785,170 en 1891 -02; 
ó sea un déllclt do 18,100 toneladas en la úl-
tima campaña. 
Álemania.—l)o 300 fábricas en actividad, 
contostaron 2(50, acusando 0.570,000 tone-
ladas de rnmolaoba, contra 6.614,600 oiy 
1801 92 y un déllclt do 0.:};') por LOO ^ 
rendimiento de la mnaa cocida. La 
clón total calculada según laa oonT*1 ' 
nos, resultaba do 1.180,000 t o n c l ^ 00 ,1 
1.19-1,000 en 1891-92 con un f f ^ W ' " 
Iius>a-BUtadicato/ 2 3^858 
18 de noviembre la or* ','UOn / ,„„' 
umoladasdoazuca ' ,,,, (11 
im-vunn ISMI con un déívd de91,6/J 
4̂ 8,530 on 1SJ • próximamen-
jfoneladas, o v l - ü, 
r . . . . in 
0̂2 
' il inación p r e c c o n t ü -
primeras pi'O-
dlcaciouos do Aloloselio" niin tocado ;i 
alo propaga-ndiata y cuyo 
generalización tan 
distinRiion ontro todoa loa d( 
% | w ! ^ L a informa^ de pn'uerodo 
,. . 2 • parece hal)or',ri"i";1(^ to-
9 ú vista d é lo OIJ rCR^lla (lo esta Infor-
' " ' 'ó" , el (lifoet,, do la oficina belga-ncor-
andesa, estable^ para la prodjj^wtrjjj» 
ganado. 
Kl imevo Ministro do Marina. 
Don Pascual Cervera y Topete, nació en 
Medjrtá SldonVa (Cádiz) el 18 do febrero de 
i s a * 
Britró en el colegio naval en 18u2 y «alio 
i i fleial on 1859. _/» . \ Un 1801, siendo alféroz de navio fue lie-
rido i.:n l'a-alug.in (Filipinas,', batiéndose 
á laa órdenes dol entonces capitán do íra-
gatá D. Jo JÓ Malcampo ̂ ntra loa moroWe 
MlDdanaoenl861. hwho d^#aaf l 
motivó Sff'asoénso por elección 4 teniente 
tlüEn hUnaurrecíión cantomvl do Cádiz fué 
el que improvisó la defensp de la Carraca y 
el alma de la rcslstonci? que allí so hizo, 
merced á la cual no funíaron los revolu-
^2^76 en FDijluas ol general Malcam-
no aprovechó^3 8ervici08 Y 8ua condicio-
nes de cará''ar preparar la campaña 
do Joló Í"ú terminó con la toma do osta 
ciudad *in''a ^ maliomotismo malayo dol 
s.ar ¡ai archipiélago, nombrándole su pri-
' . gobernador. 
f as circunstancias dincllos porque atra-
vesó durante esto mando en continua lucha 
con los moros y con los hospitales llenos do 
enfermos á causa dol paludismo revelaron 
la entereza de carácter y el don de mando, 
coii.iicioues no muy vulgares on estos tiem-
Ordenada la construcción del Pelayo, fué 
inmbrado su comandante, habiendo ins-
pi ooionado las obras hasta su terminación. 
Con dicho buque navegó en oscaad 
hasta quo fué nombrado ayudante de órd 
ucs de S. M. 
Ascendido á capitán de navio do pri 
clase ol 23 do noviembro de 1891, fué d 
nado á Cádiz do mayor general del 
tamento. 
Poco tiempo después fué elegido 
cantarse y dirigir los astilleros 
" n a dosompenado tfid^r**? H l f S ' l f 
y comisiones dllr:»••", sn ,arK:l caiíra, na 
j..uo la comisión liidogralica 
S A L I D A S . 
Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueao y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, J a -













970 .1011 f t i ir.1 
COJIREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa recibimos periódi-
cos de Madrid con fechas hasta el l i del 
actual. He aquí sus principales noticias: 
Del 13. 
Acompasada de la señora marquesa de 
Martorell, visitó ayer tarde la Exposición 
Histórico-Europea S. M. la Keina fegente. 
—Con bastante gente en las tubunas y 
doce candidatos. Los ministros no sab, 
hacer respecto á la provisión de est 
tinos. Seguramente se procederá coi 
tud y se aquilatarán los méritos contiT 
y los servicios prestados. 
El señor Mazo será nombrado embajador 
en liorna ó cerca do la corte de S. M. britá 
nica. 
Bel 14. 
Anteanoche, como todos los lunes, hubo 
reunión ou casa del señor Cánovas del Cas-
tillo 
La concurrencia fué más numerosa quizá 
que nunca, figurando entre ella muchos ¿i 
plomáticos, exministros y hombre* impbr 
tan tes, á más do casi, iodos los dipi -vados y 
senadores de la mayoría quo acueyieron á 
dar á su jefe esta nueva prueba de su inquo 
brantable adhesión. 
—El Sr. Moret, ministro do fomento, lie 
vaha recibidos hasta ayer unos dos mil to 
legramas, tanto do todas las provincias de 
España, como de Portugal, París, Londres 
y otras capitales, felicitándolo por su nom 
bramionto. 
—Parece segura la publicación de uu 
nuevo periódico, órgano do los amigo.-' del 
Sr. Silvola, y que será dirigido por u- Jlia 
tinguido periodista, actualmente d ipaISdO 
á Cortes. 
—El Sr. León y-Castillo, cuyo nombra-
miento para embajador de España en París 
está acordado, saldrá pera aquella capital 
después de conferenciar con los Sres. Sa-
gasta, Vega de Armi.jo y Gamazo. 
A propósito del nombramiento dol señor 
León y Castillo, se recordaba ayer su gran 
amistad con el presidente del ministerio 
francés, Mr. Eibot, ministro de Negocios 
Extranjeros cuando el Sr. León y Castillo 
dejó aquella embajada, y se consideraba 
muy acertado ol nombramiento. 
—Ha llegado á Madrid el Sr. Surrá, uno 
de los delegados del gobierno on la confe-
rencia internacional monetaria de Bruselas. 
El objeto de su viaje es recibir instruccio-
nes del gobierno con motivo del giro de di-
cha conferencia, y al efecto ha celebrado 
ayer tarde una entrevista con el señor mi-
nistro de Hacienda. Hoy ó mañana regre-
sará á Bruselas. 
—Ayer tarde ha tomado posesión do la 
subsecretaría dol ministerio do Ultramar 
el Sr. Sánchez Guerra. Ha recibido en su 
despacho á /os empleado?, dirigiéndoles 
frases muy a/ectuosas. 
—El Sr. Cor vera ha aceptado esta maña-
na la cartera de Marina, sabiendo á cuanto 
se obliga respecto á economías. 
KISr. Sagasta ha puesto á la firma do S; 
M. ¿1 correspondiente decreto, y esta noche, 
á primera hora, jurará el cargo ol nuevo mi-
nistro. 
Los que conocen el criterio del Sr. Cer-
rera aseguran que lleva al departamento 
de Marina uu inmenso amor á loa intoroses 
Pero, en fin, ante la avalancha de agui 
naldoa de toda especie que el año vh jo lan 
za á las puertas dol año nuevo, y fronte á la 
lerapeetad de regalos y cumplidos que eo 
pía en torbellinos durante quinco días sobre 
toda la humanidad masculina y femenina, 
adqita ó infantil, nuestro observador extra 
tárrestre no podría por menos de deducir 
que vordaderamento todo ol mundo cataría 
lleno de júbilo y delirando con la felicidad 
do acercarse un poco más á la tumba. 
A.todas estas extravagancias de la natu-
raleza humana, nuestro viajero celeste aña 
diría además, nn duda, la inconsecuencia 
y su impresión seria, evidentemente, quo si 
estamos dotados de algunas facultades in-
telectuales, no es la lógica nuestra cualidad 
(loiDíoanté. 
Sea como sea. henos ya á las puertas de 
1893 año de la ora cristiana. Y, á este pro 
pósito, permítaseme responder á la cues 
tión tantas voces planteada y á menudo 
tan singularmente discutida do algún tiem-
po á esta parto, sobro ol principio y el fin 
de un siglo. 
Es bastante inexplicable que la mitad de 
los discutidoues declaren que el año 1900 
pertenecerá al siglo décimo nono, mientras 
a otra mitad afirma que corresponderá al 
aiglo veinte, por la razón de que un niño de 
0 años y algunos meses existo real y verda 
deramente. 
Ahora bien, está consignado quo el pri 
mer año de nuestra era ha sido contado el 
ño 1 y no el año 0. El primer sihlo ha co-
menzado ol año 1 y concluido el año 100. El 
segundo siglo ha comenzado el año 101 y 
oncluido el año 200. El siglo diez y nuevo 
ha comenzado el año 1801 y acabará el .'11 
do diciembre do 1900. 
El año 1 quiero decir ol primor año y no 
un año cumplido más un nuevo año corrien-
te. La primera decena de años do un siglo 
debe, pues, contarso de 1 á 10, y la última 
decena de 91 á 100 inclusives. 
El sigla vigésimo comenzará, pues, el 1? 
do enero de 1901. Esto, sin duda, lío impo-
diráque nuevas paradojas vengan á embro-
llar la cuestión, y tal vez algún toatrillo 
vuelva á estrenar la piececita de circuns-
ancias representada en 1800, bajo el título 
do autoridad socular: ¡Gran Dios, en que 
siglo vivimos! 
muchos, inuchísimos diputados ei; los osea 
nos, abrió la sesión del Congreso el Sr. Pi- UQ la armaday un üSpíritu reformador muy 
d a l á las tres y diez. _ acentuaao. 
Hubo el indispensable cambio do sitios/ ConoooiSr. Cervera la vida á bordo y 




Diferencia á favot do la población. 
fcjpni t i. c a r a 31 80 
Habana, 31 do agosto ft>\S93.—El Piloto Inspec-
tor de buques, Aquiles ¿VK/K. 
NOTA.—Do los 1,(170 p.^aio-o» nacionalcs.quo lle-
garon eu el presoute mes, 72!'»abon leer y esribir. 
Del Gabiuoft rarticular. 
DÍENIDO. 
Ha sido detení^ por fuerza de la Gruar 
dia Civil del /^sto de Ciego Montero 
Cienfuegos, dPaÍ3ano D. Aguedo Bodrí-
guez Prieto, liónciado de presidio, el que & 
nombro del ludido Manuel García, había 
exigido cier* cantidad do dinero á D. STa-
nuel Gonz^55' dueño de unas colonias del 
ingenio "prtugalete", en el término maní 
pal do Pj4iira. 
^ T I C r A S J U D I C I A L E S . 
AL FISCAL, 
I lección extraordinaria, quo cunoce, 
iñaladp/ (>m'la si'íll¡ÜV/ft ta,,1;l ^ v 0 " t 0 al «zúcar 
,>Illt0' é 1.892 03 1891-91] 
lacionarhi y ol movimiento acolor 
tlotormlnan las iras nerviosas y p 
BU dézaagogia. 
No paos, oí francós el (v 0 mÚ3 abo" 
^ado, desde el punto do vi ill(iu8ír'''' <-
^ b r i l , para los estaIIidoP r o b o , ¡ o n e 3 ($1 
oníermizo socialismo; p¿ lo os' (Ioodo 61 
punto do vista do la r / a o l m a d í o iacobi" 
j ¡ ¡ > 2 ¡ ^ m * ú n eo dü'J aIlí la dcmoc,'i,cia' 
Para que los ensup 'iü la3 von£anzas 80-
cialistas so convi 'n' & lil postre'en grau" 
des sacudimlon 6 ou amenazas coléricas. 
Dado, puoo '0 temperamento, lógico es 
quo la deaig ^ racional 6 incontrastable 
ou i,^ iiiaii.^ióu do los bienes impreaioue 
i laa dar Proletarias francesas acaso mía 
























tiilaj imo Inglaterra, donde ol llamado 
i ,.,'7Í capitalista predomina soberana-
inclQ; y sí, por cualquier accidento políti 
/ to, so ponen al descubierto, un eecandalo-
Bna rovolu'-ionca, grandes agios ó enórtnee 
piovarlcatos, como actualmente aconto 
ce con el que so donomi.D« "'pogocio 
l'anauiií," ya tienen u - «"Clalistas /ranee-
l"r pumua/izar rl :isorto, loa 
cocialÍBtas i.i.risiouses, si no motira, pre-
toxLo oportunlsiuio para alzarse sobro las 
puntas de los plés y lauzar á la faz de la 
r.ociedad burguesa consternada, la amena-
za do la terribilísima nivelacióu Boclal, apa-
rejada, al mismo Iwm'", con la para-
iJ¡aLaa»-e«trrta i loa <le?li^ ' •'• • .n i -i,. ,-. 
l,!d cfl^Jp««rflmn y disfrute de todos loa 
íffohoa equitativamente arránoadós & loa 
bargaesea y más equitativamente distribui-
dos, conforme á las obras de cada cual, co-
mo quiero Lafargue, ó conforme á las nece-
sidades do cada número social, como pre 
)tklne. de Kxon 
. . . 3.254,400 3.410,000 
Como quii/a ((uo os desconocida la pro 
duccíón ver/adora de Bélgica y Holanda, 
'.w c i f r i i s j/tativas á esos países no repro-
H ntau m$ que un cálculo aproximado. 
Reiste Mercantil. 
AíHCrtis.-Eu n n ^ ,.0 morcado azucarero 
liaíegWp un tono muy ... 0 durau[0 
auna; h^iendoso efectua(K^ns,lc,,ioue8 
:U imporlaDcia á 0$ y á Oü-rOíi^Q , irr0{)a 
pir lus primores azúcares centrifugó, 
laización 95. á recibir en los puertos c« 
auera, (con anticipos.) 
La mayor parto de las ventas han sido 
ffeotiiadas r<;-3ervadainonte; pero croemos 
[Uto no bajad do 50,000 los sacos vondiilos. 
pe Matanzas a n u n c i a n u n a venta do 
.,¡1,1101) sacos, á. r e c i b i r á l inos do enero, 
/deüí á 0.80 rs a r r o b a . 
En Cienfnogofi so vendieron 5,000 sacos, 
pol. ÍI6|00, ó Í"'.?:! rs. arroba. 
EUfrercado c i e r r a muy firmo, con pocas 
i (forras. 
Lm aguaceros Raidos recientemente han 
-ido muy benotlciosos para los camposj 
pero se necesita m a y o r cantida do Hysi* 
Cada un d i a a u n i o n t a ol n ú m o r o do los 
ingealOs quo hau o. ipezado Io¡9 trabajos do 
molienda; esperánuoso tiuo para mediados 
dol próximo mes, c a s i todos estén ya tra-
bajando, 
lixisteíoiae: 
9J—2S cajas, 17,100 sacos y 10 bocoyes. 
1891-28 „ 107,381 „ y 100 ,, 
Campos.—-Sostouidos,— Cotizamos: 
Lowkaft, 00 d ía? v i s t a , do úo:, ¡i üw? 
100 P. 
Estados Unidos 3 div , , de 10i á 10 i por 
100 P. 
Francia 3 d^. , de 7 á 7f p g P. 
Hamburgo (M. [.), de 5i á 5f p § P. 
España, 8 d ^ . , de 9} á 8 p § ü . 
Lurante la semana so han hecho las s i -
guientes operaciones: 
•C75,00!) sobro Londres, á 00 d i a s v i a t a , do 
20 á20;i p § P . 
F O L L E T I N . 
CAUTAS A LAS DAMAS 
IMAli lO Ol 
gado mucho y tiene g^i pericia 
do mar 
Su nombramiento lo han acogió bien en 
a armada, desde el ministro safiite al úl-
timo oficial. 
Es ol general Cervera horalre sencillo, 
do gran ilustrr.cióu, do recohp^0 va'Ol• 
personal y do trato afable. K 
Es muy querido on el cuon/ general ú0 
la Armada y tiene mucho d-ffiuolla iran-
qáeza quo caracterizaba á a i'ustro y ma-
logrado lío el vicealmirant V . Juan B. l o -
pete. / 
—nitaB^-aR-í*"--
La Academia « / e r a l Militar. 
S. M. la Peina Régelo ha firmado un im-
portante decreto d/ministerio de la Gue-
rra, reorganizándola academia General 
.Militar. / 
Los más impoii&ntes artículos ^ la parte 
dispositiva, son/os siguiontes: 
1? La ons^ñanza de la academia Geno-
ai Aíilitar sé modificará dividiéndola en 
los curaos, que comprenderán los conoci-
mientos comunes á infantería, caballoría y 
1 ''".ría, ingenieros y administración mili-
tar, A i . - w . j , ^ , ' ^ cursados por todos los 
quo protón»l:... «.í-uir (•u:a.l-u...j1 de las cin-
co c . irroras indicau.^. sin que exista v.^. 
^<Ú^ia academia discir.Vióu alguna quo 
estaphftfaja diferencia entro los alumnos. 
2? Habi^ cinco academias (IcT-tmlica-
cióu, que seráii do infantería, caballería 
artillería, ingenieroay administración 
' ir, éji lás fine se facilitarán todos los cono' 
cimientos necesarios para el ejercicio d's 
cada una do estas carreras quo no hayan 
gido adquiridas en la Academia General. 
3? Como cousootioncia do lo dispuesto 
en el articulo anterior, so croa la Academia 
do a$iá»o\éñ do infantería. 
Las Ac ulemias de aplicación de in-
fantería, caballería y adminístracióu mili-
tar tendrán dos cursos. A l terminar el pri-
mero, los alumnos serán promovidos á al-
féreces alumnos en las dos primeras y á ofi-
ciales alumnos en la tercera, y al terminar 
el segundo curso, á segundos tenientes del 
arma do infantería y caballería y á oficiales 
terceros de administración militar. 
Las academias de artillería ó ingenieros 
tondrán cuatro cursos. A l terminar el pri-
iL-.'vm s e r á n promovidos los alumnos á al-
fereces alumnos, aproDaao oí sogimai . 
so á segundos tenientes alumnos y termi-
nado el cuarto curso á primeros tenientes 
del cuerpo. 
5? So refundo la Escuela de Equitación 
on la Academia do aplicación do caballería. 
Los conocimientos hípicos quo eu aquellas 
so facilitaban so adquiriránonla referida A-
cademia, on la que continuará durante un 
curso de seis meses un oficial por cada re-
oportunamente anunciamos, de la 
a procedonto dol juzgado do priíucra 
lucia de Belén seguida contra D. Luis 
las tao por homicidio del moreno Ber-
avdino Porros, cuyo hecho ocurrió rccien-
nento on osta ciudad en las callesdo Zu-
lueta y Dragones, ha abierto ájuAño oral 
clicna causa, mandando comunicaba al se-
ñor Fiscal para sus conclusiones, iyer mis-
mo, con el celo de quo le es cawcterístico 
a! Secretario do Sala Ldo. D. José M" do la 
lorre, so cumplió lo dispuesto. 
El procesado toa •UnionAd^ara su de-
fensa al Ldo. D. Hilario Gojiáicz liulz y 
Juan Alayerga. JDUiraacn aun 
-Dicho proceso ^ nedid, su escarcela-
LA CAUHA D E X S Í A ^ ^ 
Casaciones. ^sv1. 
La Sección l " do lo CrimVoal ha dictan^ 
auto admitiendo el recurso do casación que 
por quebrantamiento do formj, establo la 
representación de Da Engraciadel Campo 
y D. l'imoteo Ordónez contra 1̂  senteucia 
pronunciada por la Sala en esta xausa, te-
niéndole al propio tiempo por anunciado d 
de infracción de Ley y mandando on^u con-
secueucia que por el Secretario dé Sala, 
Ldo. D. José María de la Torro, se iaque 
testimonio de los lugares á que se contrae 
el recurso y en los quo se alega que ha ha-
bido quebrantamiento do forma y precedido 
de una-relación suscinta de la causa, dispon^ 
se elevo á la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo, citándose y emplazándose á las par-
tes para quo en el término de sesenta días 
comparezcan ante dicha sección á hacer uso 
de sus derechos. 
Además, eo acuerda ou lo referente á los 
recursos que por infracción de ley han es-
tablecido los actores civiles D. Emilio E-
Edelman y D. Luis Ojcda y los quere-
llantes particulares so les expida y se les 
entregue á sus representantes el testimonio 
quo solicitan de la sentencia para la inter-
''- : ;;''n dol referido recurso, citáudíjflfl y 
emplazíhiTh^ ¿0 jgUa| modo á las partes 
para quo dentro ux, tévm\no \0 verifi-
quen. 
Petición. 
entre liberales y conservadores. 
Los republicanos ocuparon los puestos de 
costumbre. 
Los pocos posibilistas que asistieron na 
so vieron libres de las amistosas bromas do 
|oe diputados sus compañeros. 
- ¡Vayanse ustedes allí!—les decían u-
gunos, señalando los bancos ministeriales. 
—¡Todo se andará!—contestaban otws. 
—No por mucho madrugar amanece más 
temprano,—añadían algunos filosóficamen-
te 
Los que erau objeto de estas bramas, 
g'iardarou una seriedad digna y propia de 
í'js circunstancias. 
Apenas aprobada el acta, entró olnuevo 
i,">bierno en el salón y el presidente, y los 
uiaistros se dirigieron á saludar al presi-
dente de la Cámara. ^ 
Después el señor Sagasta subió i la t r i -
Ibuna y leyó ol decreto suspendiendo las se-
siones do la actual legislatura. 
El presidente levantó la sesión f se dio-
ron varios vivas al rey y á la rein^ que fue-
ron cfutostados con gran entusiaimo. 
Entonces el Sr. Salmerón dió m viva á la 
república, que motivó ruidosísinas protes-
tas entro ios diputados monárqueos. 
la de artenales; ha luchado en su larga ca 
rrera y tn los muchos destinos que ha do-
sempefudo, con eso expedienteo quo difi-
culta lapronta administración sin dar ga-
rantíasde acierto; sabe que eu nuestro país 
so llegzá teDionto do navio á los 40 años 
do edai, cuando ya empiezan á declinar 
las cnffgías físicas y á debilitarse las po-
tencia; del alma; ha estudiado los adelan-
tos dola malina de guerra on ol extranje-
ro; ticio exteta noticia de la 'organización 
do laanás inportautos factorías navales do 
Enroja; coioce las necesidades más senti-
das oí los íipostaderoo, y está deeidido á 
ponoimaní en cuanto pueda, para rem--
diir nales, corregir defectos, suplir deli-
ciínchs, suprimir ruedas inútilos y costo-
8a4, satisfacer legítimas aspiraciones, sim-
pliíicai la gestión administrativa, fomentar 
el desarrollo del material ílotante y dar al 
fresupuesto una aplicación más convonicn-
b á los intereses do la marina, que son los 
te la patria. 
Su propia experiencia le ha dado pro-
ündos conocimientos, y será ministro in-
mvador desde el primor instante. 
A su lado tendrá el personal de la árma-
la do todas categorías, que mira más al bien 
¿ItlTAH UXI'KKHAMENTÍ: I'AH V Kl 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de diciembre de 1892. 
P é l a la llegada á Madrid del famo 
IW^^üV-unidor íuî rado que 
18 "Conlbroflclas" on ol tem 
amo do Pa/ís, reunía mucha 
la que un estreno en la Opo 
tá llogada á la Corte dol fa 
pnejj b, da á ésto un carácter de 
A, y acuerda su otílebridad va 
laa, 
Jo Jacinto quiao cor reformador, y 
^ no sor n a i a . Pertenece al l'au-
ox-notabilHades. Ks hombro 
enorgía, do actividad uicansable y 
•a en s! propio ú prueba ilr. du-
W-sdo, ISlV.i, ftvi vvo\vAftvvuda no 
, UabVondu \\a\laCVvN \oa VMV.UVW 
iavlora, HaVia í> Inglaveria. Kn 
jonooló una dama protostMxto de 
Tieso enamoró ciegamente. I'udiendoiuúrt 
Ti I I u .i .ln por casarse con su amada -
o ||' correspondió á su pasión—se dló prisa 
sacudir el yugo de l a disciplina ocleslástl-
.i, quo se lo impodfa. JUlstress Emilia 1».. 
a I I I I . I , viuda do volntisola años, bastante 
• M I I HI.I , muy instruida y dotada do una 
- • •ncia poco común. Conocía, por lo 
I 11 m valor Intelectual do Mr. Ju-
1 > LoyuoD, y fno la m á s forvlento de ene 
i idrudoraa. o u u s u g r á u d o l e u n fervoroso 
El casamiento se celebró en 1872, y como 
detallo curioso hay que mencionar'quo an-
tea de unirse á ella el Padre Jacinto con-
virtió á sn futura al catolicismo, porque es 
do advertir que el ex-canudita no eo consi-
dera separado do la iglesia pov haber pro-
clamado la igualdad do los cultos judaico, 
romano y protestante y neRadü la "infalibi-
lidad dol Papa. "Yo 68—dioeHnuQ yo ha-
ya dejado á lloirit; sino quo liorna me ha 
dejado á mí." Para el caso es lo aismo,por 
que el Pápalo excomulgó como aimás te-
rrible do'.'os réprobos. El , sin embatío con-
iimi6^;on la mayor tranquilidad kciendp 
miM eu G i n e b r a , uasta qao l é d e j a ^ soib 
oí; la Igh ala< 
El Padre Jacinto tendrá on Madr1 
blico, porque le procede una gran fe 
sabo que os arrebatadora su eloenenel 
na do lirismos, do períodos rotundos,y lí 
nos de hermosas imágenos, oxhubermto 
poesía, mezcla admirable y nuncanda, do 
Wttor UURO y Lacordairu, do quíih ol ox-
lavmoWla i'ufe o\ vaíva "btiWanto A\vÁ v̂\Ao, 
o\ amigo más querido. Vaodo f dti\ 
Padre Jacinto, que es un talontcporvortido 
por el orgullo, la ambición y ol *ogo de sus 
violentas pasiones. 
Es en vanQ que haya dejad 'os hábitos: 
como á llonán, los que le vonl-or i¡rimcra 
vez, dlwm sin titubear: "Ef^ os uu cura." 
Ciardona, el predicador do más fama que 
tiene Madrid. 
i l I'lmo. Sr. Obispo quo acaba do dejar-
nos para ocupar la silla arzobispal de Va-
lencia, frecuentaba muy poco el Palacio y 
los salones: poro vivía constantemente en 
los barrios más pobres, y por las tardos do 
los dias festivos, so iba con un sólo familiar 
y repartía limosnas y ropas por su propia 
mano á los indigentes. De vez en cuando, 
ofrecía á los obreros más pobres una explén-
dida merienda, y él mismo presidía la mesa 
y les dirigía después una plática llena de 
sencillez y unción religiosa, y les dejaba á 
cada uno alguna cantidad on dinero, alo-
jándose acompañado do un coro do bendi-
ciones. 
En Valencia ha sido recibido con gran 
entusiasmo, y su entrada on la hormoBa ciu-
lad del Turia, ha sido triunfal. Puede ufo-
urarse quo Valencia se ha vestid ) de 11o-
r(;' para recibir á su arzobispo. Ilumiua-
1,1 'f*, venteo do carapanaB, coigaduvaa en 
^ E l procurador de D. Juan A. Isasi, ha so-
iciutoW-^y-o lo devuelvan los libros de la 
contabiiidad 'mcrcantil déla razón social do 
Isasi y Compañía, quo fueron traídos al j u i - . 
cío oral de la causíi y los qur %uraban'co 
mo parte do prueba. 
La Sala ha accedido á la devolución. 
JUICIOS ORALES. 
Señalamientos para el 2. 
Sección Ia 
Contra D. Juan M. González, por aton-
tado y lesiones.—Defenóor, Ldo. E. Desver-
nine.—Procurador, Villar. Juzgado do la 
Audiencia. 
—Contra el moreno Candelario Várela, 
por hurto.—Defensor, Ldo. Pérez.—Procu-
rador, Valdés Hurtado.—-Juzgado del Este. 
Es Secretario en dichos juicios el Ldo, La 
T o r r o : ' 
Sección 2'í 
Contra el moreno Antonio Sotdongo, por 
parricidio.—Defensor , Ldo. Sotolongo.— 
Procurador, Pereira.—Juzgado de Guana-
bacoa.—El Fiscal pide en sus conclusiones 
provisionales para el procesado la pena de 
muerte. 
Es Secretario en dicho juicio el Dr. Mora. 
El Sr. Salmerón y algunos (tros diputa- tomún que á las aspiraciones personales; á 
dos republicanos increpaban cm gran calor 8U lado ten(irá ai gobierno de S. M., ante 
á las mayorías, que ahogaiou con nuevos el cual lia eXpUesto sus opiniones con ruda 
vivas al rey los ecos del primoro y ultimo franqu0Za, dándolo todo género de facilida 
desahogo parlamentario dol «locuente ora-j -
lor republicano. 
—El miuistro do ültram^r, Sr. Maurai 
cibió ayer tarde á los oliciiiea de secreta' 
na y jefes de negociado, Itabiéndoles diri 
*ido elocuentes y cariñosís palabras. B 
Sr. Maura ha declarado quo nada teníai 
quo temer los funcionarios de aquel deper-
tamento de influencias y recomendacioi.es 
le interés personal, así como que todos sus 
actos' y todas sus resoluciones no se inspi-
rarían en otro móvil que en el do servir a 
interés público, al que t̂'jdo lo subordinaríf/. 
Contra las previsioaes del Sr. Sagasta, 
fué largo el Consejo de Ministros celebiado 
mocho en el palacio de la presidencia. Ver-
i"H '•a <[vio *^oo 1- *• '• ..11! ul iai"j | t rO 
electo de Marina dejáidose convence/r-V— 
la aceptación do la cu-tera, y ^ a qj10^11 
por orillar algunas joquenas diílcultaaes, 
algunos detallos que muran al Sr. Cervera, 
al decir de uno de lo; consejeros de U Co-
rona. , • ' -¿l . 
Dos escrúpulos irosentaba el ministro 
Secto en el seno de gobierno de S. M. para 
"-'vrse: uno, quonopodía al frent' de la 
armada.., tan aliáen ia reducción délas ci-
fras del prSo.. ^ como habia do )roten-
der ol Sr. G a m a , ^ m afán de ha;er que 
en tuerza de ecoiom., s0 aproxinen los 
gastos del Estado á 700 m-iUones, y.^tro, de 
índole militar, nacido de su jorarqfa den-
tro del cuerpo gmoral de la "armad, donde 
hay tres empleoi superiores al suy). 
Dentro de lo josible se buscó la armonía 
eti,re las divems opiniones, sobo lo que 
dew, ser el preaipuesto de Marint, y pare-
co qvo fué la sdución ir en punto á roduc-
cionatan allá como vaya en el profupueste 
ue la ^erra ol general López Domínguez. 
El e%úmilo do la categoría militar que-
\ ve.n,cH' fácilmente, pues desde rjue lle-
giN á MaóKd ol Sr. Cervera no ha deiado de 
reo oír coD^ntea pruebas do que en la ar-
mata es aé^ido su nombramiento con ge-
nera. regociX Pidió y obtuvo un nuevo 
plazo basta Soy para decidirse en defini-
tiva. 
Dió cuonta óv^iniatro de la Gobernación 
del expedente %tivo al Ayuntamiento de 
Madrid , hi ^ oficiosa del anterior 
Consejo se Manife^ba ̂  el Sr< 6()nzález 
i n f o r m a r í a c«n u r g ^ ^ y 8U comluc,ta. 0Ü 
m asunto se abasta ewerdad al procedi-
miento sumavíbimo. 
Sin duda prevaleció^ criteri0 ¿e energía 
contra ol Ayuntamient8lCuTlíl(io ^ acordó 
invjjjai^JLasñor nArq 
solviendo áTii^aTí?!^11": Madrid, prosiga 
la campaña por él wiicia», contando con 
el resuelto apoyo de l^g^^o hasta el ex-
bremo límite t̂ ue oonsi 
do laa leyc 
des para el desarrollo de sus Ideas. 
El paso del general Cervera por el minis-
terio de Marina, dejará huella indeleble, 
por la altura de miras y la energía de ca-
rácter para implantar reformas en la admi-
nistración de la armada. 
La política será para él, ahora como 
siempre, cosa muy secundaria: lo intere-
sante será administrar bien el presupuesto 
y aplicarlo de modo que snan fructíferos los 
sacrificios que hace ol país. 
—Leemos en E l Imparcial: 
"Anoche había gran curiosidad por sa-
ber á quien lo sería ofrecida la alcaldía. 
A última hora so supo que el Sr. Sagasta 
había celebrado una larga couferonen con 
^..^MiM^ViV.VitYuV'offWnio nuevámento la 
presidencia del Municipio madrileño 
La coníbrencia se odebró efectivamente; 
pero no hubo tal oferta, porque antes do 
ahora, en el Consejo de ministros en que 
se habló de la alcaldía, el primer nombre 
quo sonó fué el del Sr Mellado, y entonces 
ol Sr. Sagasta dijo, y ora la verdad, que lo 
constaba que el Sr. Mellado no quería en 
ninguna forma volver á la presidencia del 
Ayuntamiento." 
A esto agrega L a Correspondencia: Los 
informes de nuestro estimado colega son 
muy exactos. 
En el primer consejo de ministros que ce-
lebró el nuevo gabinete, al tratarse de la 
alcaldía, el Sr. Sagasta so ocupó en los tér-
minos más honrosos y satisfactorios de 
nuestro querido director Sr. Mellado. Re-
cordó su campaña do moralidad y do eco-
nomías al frente del Ayuntamiento do M-v 
drid, citando ol iiecho de que á pesar'fol 
déficit que encontró de cinco millqpm de 
pesotas, saldó el presupuesto coij.-vm supe-
faiií do doscientos mil, que d«.ló en caja 
después do pagar todas la* obligaciones 
del ejercicio y algunos at^wos. 
Los ministros todos atuvieron también 
muy deferontos cop el Sr. Mellado; pero el 
Sr. Sagasta maniJ'o'aóquo nuestro director, 
on conversacioo^ anteriores, le había di-
cho con insistencia quo no podía aceptar la 
alcaldía Madrid, por lo cual era preciso 
pensar ou otro. 
Fd Sr. Mellado, con efecto, dedicado hoy 
por entero á la prensa, había rogado al Sr. 
Sagasta que lo eximiera de aceptar cargo 
ídguno público, y especialmente de la al-
caldía, á donde fué solo por compromi- • le 
partido y en circunoiaucuis excepcional a. 
Aparte de esto, el Sr. Mellado creo que 
hay multitud de personas muy competentes 
en el partido para dicho puesto y que da 
^ observancia r án !^ t re á la oórpOraoi^n y coadyuvar.'::: 
I muy bien á los pnqio&itoadel gobierno, que 
Se examinó eu Consojo^Lg^üo de )as| ^ apoyará con mucho gusto on la prensa y 
negociacionos de los tratados, y especial-
ment o el do Francia, que ofrece las mayores 
dificultades. Acordó el gobierno las medi-
das más eficaces para proseguir las ges-
tiones. 
Además se hicieron algunas indicaciones 
sobre otros diversos asuntos, señalándose 
lineas generales respecto álos nemb^amm 
tos de alto personal, quo quedaron aplaza 
dos para ulteriores Consejos. 
Se^consideran indudabíes los de los esño-
ros Podrigañez, Fernáodez Jiménez, Sán 
ebez Guerra y Garnica para subsecretaric-b 
de Gobernación, Estado, Ultramar y Gracia 
y Justicia, si bien se discute si el último, 
aunque se haga en comisión, es perfecta-
mente legal, dado el carácter de magistrado 
deibupremo, que tiene ol designado para 
dichocargo. 7 v 
Para cada dirección general hay diez ó 
evangelistas, y loo atributos de la Pasión. 
En la piedra del artístico broche que lo cie-
rra está grabado el Corazón de Jesús. 
Otros muchos y valiosos regalos ha teni-
do el Sr. Cardona con motivo de su consa-
gración. Los capellanes de honor de S. M : 
le han enviado un rico servicio de altar de 
plata dorada con esmaltes y turquesas que 
que estronó el dia do su consagración. 
La mitra para la sagrada ceremonia ha 
sido bordada en el colegio de Santa Isabel, 
del cual fué rector el Padre Cardona. Está 
bordada con oro, perlas y sedas de diferen-
tes colores, Sus paifanos lo han obsequia-
do con un hermoso pectoral. Es de oro con 
amatistas, y contieno esta inscripción; Ibi-
zn al immcro de sus hijos Obispo. 
Las trece amatistas de la cruz están 
guarnecidas de perlas y brillantes. 
De Roma recibió otro pectoral admirable, 
con las reliquias do San Lorenzo, San Ci-
ríaco y Santiago Apóstol: es igual al que usa 
o\ Becretatio de Estado del Papa, cuando 
Antes de dejar esto aCb», hablaió do 
otro quo tlone gran oongwj y que es á la 
vez una de las notas sallas do r\decena. 
El 30 del pasado mes b ^íl0 conpagrado. 
ou l a R o a l canüia Oblsi' do Sión, D . OivimcJ 
.muivae, cvtc  a  carapacae , c vg a  e  v «i ^ d e v a n o uo II,BKI.UO u( 
\oa üíviftciaoa, t odas \u3 raaosUaB extcTiotea \ dcsapacAia con. Su. S a n t i d a d 
W v vun \ VA Y>ttTSo\u\\ dvA WoepVtal 
en el Parlamento." 
Alio nuevo. 
CU1MOSIDAUES ttEL C A L E N U A U I O . 
Si algún habitante do Venus ó de Marte 
viniera á dar una vuelta por nuestro globo 
hacia primeros de enero, quedáraae proba-
blomcnto muy sorprendido al ver á todos 
los ciudadanos y ciudadanas congratularse 
tan vivamente de tener un año monos que 
vivir en este bajo mundo. Sin duda la vida 
rale heca cosa; los años pasan do prisa, y 
Lamartine hizo bien en decir que cada uno 
do ellos: 
C' est encoré un pas veis la tombo, 
oú des ans abcutit le coure; 
encoré une feuille qui tombe 
do la couronne de nos jours! 
de amatistas; sacras, atriles, bandejas, un 
magnífico juego de lavabo de plata labrada, 
y mil ricos objetos relacionados con su ca-
rácter episcopal.*- . 
Es D . Jaime Cardona de baja estatura, 
muy delgado, de mirada viva y penetrante, 
y en sus negros ojos, se advierten las hue-
llas del insomnio de la vigilia y del estudio: 
es aseado, pulcro y elegante hasta donde lo 
consienten las vestiduras sacerdotales. 
Como orador es muy estimado en Ma-
drid: hoy, como vicario general castrense, 
dirá el sermón de la Inmaculada Concep-
ción, á cuya divina Señora, acaba de nom-
brar su Patronn el arma de Infanteiia. 
M. la Reina al Obispo do 
v,->lóndldo y verdaderamente 
j ^ i i o de oro, con un gran ama-
' ' ^tá grabada la imagen del 
El rogtiC-
Sión, ha oidoj 
regio. Es u 
tista en la c 
ángel do la 
• " ^ L ' pectoral de oro con 
das con un ^ r i s t o ^ ir g ^^ .^p y on el ar-
J ' ^ los cuatro 
ivni llevando de la mano 
Una do las casas de la corte en que más 
culto se rinde á los placeres de la mesa, hoy 
tan en moda, es la de los condes do San 
Bernardo: vosotras, mis queridas señoras, 
no conocéis personalmente á las personas 
que cito, poro yo puedo dibujaros su silueta 
con la mayor fidelidad y exactitud, y asi 
\ podóla íovmaroa \ma idea aproximada do \ aimoa-. áioaiados do U : Q o m m ^ t i ie v.^11 
VA petaonai dt . l l o a p i l a i doi 'Bviern.SvAceao, \ muciioa poracnaajoa de \a "buena sociedad do \ noa tiay dovavcouea nu'ügvioa e a v a a t Tv* 
do donde ha sido rector el Padre Cardona | Madrid, para ai aiguna ^ezliegais í i ía^oxo-\ ox-iiibeia. CLeaiiudoB anK^otea' ^ ^ - a a ^ ^ 
cernes visitando la villa y corte. • paredes hermosos cuadro: do los i^áí ilus 
El conde de San Bernardo, es hijo políti- • 
Nuestros lectores saben que la era cris-
tiana no so ha inventado hace diez y ocho 
"fflos, y no data precisamente dol nnci-
miento de Jesús, ni menos aúndesucon-
epclón, á pesar do la antigua fórmula ab 
Lncarnatione Christi. Esta era fué propucs-
ta, por primera vez, por un inoi^je llamado 
Dionisio, apellidado el Pequeño, que vivía en 
Roma hacia el año 780. Sus cálculos ha-
bíanle conducido á admitir para la Encar-
nación do Jesús, el año do Roma Tó.'i, y esta 
baso os el fundamento de la ora cristiana, 
quo no fué adoptada hasta el año 800, poje 
orden de Cario Magno, después do su coro-
nación. Poro el cálculo do Dionisio el Pe-
queño, tiene un orror on cuatro años, pues-
to que, según la tradicción misma, Jcsm: 
nació bajo el reinado do Herodes, ol cual 
murió el año 710 do Roma. 
Cálculos que sería muy largo reproducir 
aquí, indican el fin del año 749 do la funda 
ción do Roma para ol nacimiento de Jesús, 
y para eu muerto el 30? año después do a-
quella fecha. La era cristiana adoptada, 
que hace morir á Jesús á los treinta y tres 
años, está retrasada en cuatro años. El 
19 do enero del año 1 es el 1? do enero dol 
750, y no el año 774. El año 1.892 os, on rea-
lidad, ol año 1890'.' después del nacimiento 
do Jesús. 
A posar del error reconocido, sería evi-
dentemente huposiblo hoy día cambiar na-
da de esto origen, base de todas las fochas 
históricas de Europa dosdo hace más do 
mil años. Y, por lo demás, poco nos Impor-
ta; no estamos aquí en la ciencia pura, sino 
en la Historia, que es "la mayor embuste-
ra quo ha oxistino jamás", eegún ol dicho de 
un célebre historiador que so había tratado 
mucho con ella. 
En cuanto al principio del año, so ha l i -
jado, en efecto, durante largo tiempo, en la 
Encarnación, ó mejor dicho, on la visita del 
arcángel Gabriel, es decir, nueve moses an-
tes del nacimiento de Jesús, ó sea el 25 do 
marzo. Esta costumbre, muy extendida en 
Europa, ha durado hasta ol año 1745 entro 
los habitantoa de Piaa, y ol cálculo do Dio-
nisio hasta había recibido el apodo dé 
"cálculo Pisano." 
Los reyes de España y de Francia adop 
taron ya el 25 de marzo, ya Navidad, ya 
Pascua, y esto último uso era el quo reina-
ba cuando en 1563 Carlos IX fijó ol 1? de 
enero para comienzo dol año. Otros conti 
miaron siguiendo la costumbre romana do 
empezar el año en 1? de marzo como en 
tioinpos de Julio César. Estos diversos sis-
Pascua la fiesta más movible quo puede 
imaginarse, puesto que puede corresponder 
á todos los dias comprendidos entro el 
do marzo y el 25 do abril, se encuentran 
años que han tenido dos meses de abril ca-
si completos, por ejemplo el año 1347. 
Preciso es confesar, por lo demás, oj' ' •' 
da hay más arbitrario que el fijar',•'^arnl:,'0 
del año. ¿Por qué el 1° de e^r0> ^ 25 de 
diciembre, el 25 de marzo -/cualquiera otra 
fecha! Dando vneKas la tierra alre-
dedor del sol, siguiendo una elipse poco di-
ferente do una cir««nferciicia, tal figura no 
tiene principio An, do suerte que la na-
burateza no b^naencargado do marcar don-
do comienza ol año ni doudo concluye. Sin 
embaWi existen las estaciones. Lo más 
naW 'ü parece quo sería comenzar el año 
.inn el buou tiempo: el Io de mayo, por e-
femplO< Si, pero la p r i m a v e r a do nuestro 
hemisferio boreal os ol otoño del hemisferio 
austral, y cuando el sudario del invierno 
extiende sus nieves sobre Francia, Alema-
nia y Rusia, la Palagoniay la Nueva Zelan-
da so deleitan bajo los rayos dol sol del 
estío. 
Hó ahí por qué los nombres, tan eufóni-
cos del calendario republicano, no pueden 
aplicarse al globo entero, no son aa t r ouá-
micoe y—perdonen todos Joscuorpoa del Es-
tado del mundo entero—nadie puedo cons-
truir nada duradero respecto á medidas del 
tiempo ó del espacio, como respecto á nada 
si está en desacuerdo con los s e ñ o r e o astró-
nomos. Los reyes, los ministros, los decro 
tos, pasan; el cielo queda y la tierra está 
en ol cielo. 
Por consiguiente, siendo Thermidor do 
Madrid, Pluvioso de Buenos Aires y Floreal 
de Moibourne, siendo lirumario do Lon-
dres, es éste un celendario inaceptable pa-
ra el conjunto del Rlobo. 
La Rcpóblica Fi ancosa había fijado el 
principio del año el 1" de Vendimiarir, 
ó 22 de septiembre, dia do la procla-
mación do la república, quo por una 
casualidad, quo en otros tiempos hubiérase 
calificado do providencial, resultó precisa-
mente coincidiendo con el equinocio. 
QoicandO el color político, cosa quo las 
otras naciones estaban en su derecho do ha 
cer, evidentemente—quedaba la fecha as-
tr'nómica y no nos parece peor que otra 
cualquiera. Hasta es digna do atención: ol 
equinocio de otoño do nuestro hemisferio os 
el equinocio de primavera del otro, y es és-
ta una fecha que toma su origen en la na-
turaleza. Sólo que ei se escogiese como fo-
cha racional el 22 do septiembre, noria ue-
cosario tamión fijar en ella el primer me& 
y encontrar doco nom^resde mes aplicables 
á los dos hemisferios. 
Como no hay lamonor l ó g i c a oa los acou-
teciáiteatpB humanos, so B u c e d e r á n todos 
B sistemas absurdos del calondario antee 
de que no adopto uno recional. Si á él se 
lle^Wgtma vez, os imllscntlbleqlit 
t ; i i a más racional Berta cmptizaror 
sea en uno de los equiaocioB, Bffil en uno" 
los solsticios, tenieudo en cmma ano 
dos puntos extremos do la elipse dc-n 
por la tierra alrededor del sol, el perlbollo 
y el alfbelio, uo son fljop, sino quo eo deé« 
p'azan de siglo on sî lo y dan la vuelta de 
Lis estaciones en 21,000 años. 
Los romanos, on el calendario do Julio 
Cesar, quo seguimos todavía en princlpir, 
comenzaban el año el 1.° do marzo, y la n u -
meraéióu de los meses correspondía á efté 
origen: septiembre era el 7 . octubre el S", 
noviembre el 0?, diciembre el 10". Al trai í 
el origen del año al 1" do enero, so ha iJe-
jado á los meses sus nombres primitivos: dp 
suerte que septiembre eo ha convertido < n 
ol 9?, octubre eu el 10°, noviembre en el 11 ? 
y diciembre on el 12?. Esto es s cDc i l lamcn-
IO absurdo. Lo lógico hubiera sido c u ; ! -
biar los nombres como los romanos lo bi -
bían hecho ya para siete meses, dando l( a 
nombres de Marto, Afrodita, Muía, Juno, 
Julio y Augusto á los seis primeros, y 
do Jano y Fehruo (dias do los muertos) á 
los dos últimos. 
Preciso es confesar que bajo cierto punto 
de vista, las cosas no son absolutamente 
sencillas on la naturaleza misma. Así, el 
movimiento do lo tierra al rededor del sol 
no se realiza ou un número exacto de dias, 
sino, como todos sabemos, en .'105 días máq 
una fracción. Esta maldita fracción i m p i -
de é impedirá siempre hacer un perfecto 
calendario matemático. 
Si esta fracción fuese un cuarto do día 
justo, bastaría añadir un día al año c a d a 
cuatro años, y todo quedaba arreglado. Po-
ro ol año no es do 305 días y seis horas j u s -
tas; es do JC5 días, cinco horas, 48 mltmtow 
17 segundos y medio. Los 11 minutos, 12 
sagundos y medio do diferencia son muy 
embarazosos y difíciles do colocar. 
Esto es lo quo hace quo el calendario do 
Julio César, quo intercalaba himplemento 
un año bisiesto cada cuatro años, noa rega-
aba tros dias do más en cuatrocientos a-
úos. 
En ol siglo XVT, la diferencia era ya de 
diez días. Siguiendo así, ol equinocio do 
primavera, en lugar do caer el 21 de mar-
o, hubiera llCf'ado gradualmento el 10 do 
marzo, el L? do marzo, ol 20 do f ebrero , 
etc.. retrogradando los mesoa! 
Los astrónomof) del tiempo del Papa Gre-
gorio XIII corrlgloton á sus antccoaoroR del 
tiempo do Jultó .C'ésát y propusieron pri-
mcramonto suprimir Ion diez días do error, 
v luego decidir quo para en lo adelanto Jos 
añoa Bocularcii no serían bitúestos, excepto 
uno de cada cuatro. 
Hay una regla muy sencilla para encon-
trar si un año secular es bisiesto ó uo. Bas-
ta borrar los dos coros do la derocha, y si 
las cifras restantes son divisibles por cua-
tro, ol año os bisiesto, si no, no. 
Así loa aüoa .1700, ItíUO y 1900 son bísicG-
tos en el calendario Juliano y no lo son en 
en el Gregoriano. El año 2000 lo será en 
ambos. 
Ho aquí toda la diferencia ontro el calen-
dario antiguo y ol moderno. Queda toda-
vía una pequeña corrección que hacer, de 
dos días y diez horas, en diez mil añpfci 
Nuestros tataranietos la harán, segura-
mente. 
El papa ordenó, pues, qoo ol día sigoieiif 
guíente al 4 de octubre de 1583 ee liamaria 
el 15. Pero, aparto do loa países obédien 
tes á la jurisdicción eaplrltn^ del pontílice 
romano", nadie quiso cambi ir nada á las 
costumbres. Prefirióse qoádar en desa-
cuerdo con la natura laza á ponerse de a-
cuordo enn una decisión pftp ! 
Tergiversóse ¡ndcünidairei ID. La mitad 
de Europa había adoj)ta(|i) la reforma, 
mientras la otra mitad lccl];,.'.»a todavía se-
gún los antiguos usos, lo culi no dejó de 
crear oastam 
se decidió ha; 
gradocer por 
sigue resistió! 
ción dol sisto 
pesos y medh 
aquollo fué CÍ 
[oglatertá co 
de marzo; se 
hacerlo comei 
primir no ya 
[Envejecor tti 
rrlble! Las l 
priaoiplQ sord 
íiclón, dojane 
ZÓn para DO v 
repetir el mis: 
parto, pordler 
do HU año, se 
pueblo persigi 
calles do la C 
¡Vevolvednos 
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'• ;i tocar 
Se casó con una linda joven perteneciente 
á distinguida y opulenta familia, y ahora 
habitan en rn magnífico hotel do su pro-
piedad en ol paseo do la Castellana, en cu 
yo maguífleo comedor, convocan frecuente 
mente á sus amigos. 
Nada tan delicioso como esos delicados 
¡ ^ P ^ t o s quo preside la bolla condesa, 
an ?*an • la conversación con las galas de 
1T¡R I nr0^0'-.611 61 CGntr0 de l a mCSa ^ 1 00-
Sre^ i w 8U cristalino rocío las más 
UJI cate o o sirve en 6\ 
I ará 60 ireee, imaioe «uo 11 
[ro 11 couu ''cío su reina lo ¡eir u 
eáontd^11 Qae so impone|á un pu 
i • Pero, ¡quién sabü si no sei 
ella la corona! 
Quizág el cielo indicar» por a\¡ 
que aprobaba el progros^roalizado. 
El J'. Biccioli dice que ma rama do írbo) 
que retoñaba habitualuioite en un jardín 
de Ñapólos el dia de Navilad, eo adelantó 
Igualmente diez días. P o r el conti ai io, en 
los paises protestantes so i ió basta alg^pm 
aniinales protestar. 
Así aseguraba una vlojd s 
^ l e s a q . i e e l dsido Xavidal á inedia noclm 
los gatos calan todos sobre su nariz y qv* 
después do la reforma contmuaban SUSÍ>¡>*-
tracionea en la fecha dq antiguo ¿5,;!''b 
mostrando así al Paia quo r a la 
equivocado lastiniosamenp en «ns preten- ¡ 
siones do reformar la natjralcza. 
Todavía queda una eficstión. El alio no , 
tiono tamnoco una dunicf.u abaoIoÉMHente 
lija: van,'.'de indo* por cima ó por 
bajo do su doraoJon tnedii. 
H a disfuúmído Icntaiuel.to aesqe el pnn-
cípio do nuestra ora. u|i centenario de 
nuestros dias ha dvido en realidad " i mi 
mitos menos quo un centenario del siglo do 
Augusto y una hora menojl quo un centona-
rio del tiempo del emperador chino lloang-
La duración má.s cortailol año tendrá lu-
gar on el año 7000 con 70 segundos monos 
(pío el año 3940 do nucutrli ora. 
Esto es insignificante, to importanto en 
la, natura 
lai do los 
dol año, i 
En l 'rain 
niños m á 
Poí'O no nos entretenj, 
boa más slológleoB de lo: 
Terminemos esta conve 
losor.a «nsí 






.1 nol á lo largo 
y muy curiosa, 
omplo, 1(10,(00 
i on los aspec-
5 de loadii o, 
 t  rtación sobre el ca-
servando quo cierta antigua 11-
ñaba que el inundo sometido á 
iasastralofi, tolvíaá empezar el 
cada treinta mil BQQS, estando 
direotorea df nuestros destinos 
volverá los mismos puntos del 
taajin de siglo (le cu 
Estaban a la ínésn 
á fin do año una core 
b l á b a i e <lel gran nñ 
porclona la scííiuida 
trar todos cu el miamo bitio d 
ta mil años. El hostelero, quo 
fes t ín v l g ü a b a e l sei fk o, \.\-. 
v tomó pane ou lu ctonverpw 
au profunda convicción do u 
que acababa do declrsa >• 111 
. tilote, iiaeicndo 
e ¿i ipedida. Ha-




ad do lo 
• riño mo-
las lámparas, que velan encajes y roQad&B 
pantallas. 
Ya es media nocho cuando los invitados 
do los condes do San Poniardo, cruzan para 
retirarse las enarenadas calles del par-
que. 
El acoutocimiento aristocrático es, desde 
hacevalgunos días la reapertura de loa palo-
nos do la condesa de Pinohermoáii y do la 
duquesa de Plaeencia: ol palco bajo quo en 
ol Real tione la primera de estas damas es 
el rendez vous obligado de cuantas notabili-
dades registra Madrid eu el libro de oro do 
los abolengos ilustres y del talento prlvile-
siado. 
ha hecho al nuevo obispo el regalo de un 
artístico báculo de plata sobredorada: va-
rios sacerdotes un servicio de mesa con em-
blemas episcopales: los sacristanes y canto-
res do la roal capilla, un finísimo y rioo ro-
quete do encaje: una asociación de presbí 
toros un servicio completo de pontifical, ' 
la de señoras do la oración y vola al San tí 




confortable habi tación1/ '"" magní.fi1ca 
Wanüñn- oa nn oa1/;« âC0 COUOClda t)U 
iwpaua. es un salón con techo de eristilnR 
esmer ados; un alto piso ̂  VT c"sta,les 
paredes: el p a v i m e n t ? ^ f 1 0 , 1 " 0 ^ las 
tapices persas: nna g r a f I S ^ H 0 CON 
blePocupPa el londo d k % & S a l o f m - : 
co del marqués de la Vega de Armijo, es 
hijo de su esposa, habido en un primer ma-
trimonio: toda la vida el marqués le miró 
y protegió como padre, y estando en gran-
des aptitudes para ello le colocó en situa-
ciones muy ventajosas en el mundo oficial: 
lino, elegante, instruido, el conde de San 
Jornardo, cuenta con generales simpatías y 
^misino las dejo muy verdaderas, cuando 
a c ó a ñ o s estuvo en eso hermoso país . 
tres pintores: on un cabalóte hay un cua-
dro andaluz de García R:mos, y sobre el 
dorado marco caen los & r i do Wa 
chaquetilla torera de locaran-a y Ha fio 
res y los doradas agremanes u ^ capa d¿ 
paseo. En otro lado hay un bionbo treuoci 
no, á través de euyá delicada c^osía se ñor 
cibon vagamente los olíoíos: mojas d<r bi 
l lar , do trosmo^do^pciiidicoa; piintas W -
picales, vRrinasenasjo objetos preciosos i 
i y todo esto alumbradoior el resplandor d&4 kay maravillas do lujo y do buen guoto. 
El día do Santa Isabel, celebró su santo 
la señorita do Vargas, uniéndose al pie do 
los altares con ol Sr. Rongifo, agente de los 
más acaudalados de esta corte. 
Hoy tendrá lugar la boda de la señorita 
D'1 María Teresa Olivares con el conde de 
V i l l a n u e v a l a Alta, do enyo enlace será ma-
d r m a S . A . l a infanta laabcA. ¥.\ nv.w-
\ q u é s de S a l a s ciño Ra caaaríx, ol M a 15 dol 
ae.tual, cou l a Btüov i ta CaTmon. Coollo, 
hija del intendente do la Infanta, ha sido 
obsequiado por sus más íntimos amigos con 
un banquete en el hotel inglés, el cual con 
otro on casa de Lhardy, ofrecido perol mar-
qués será la despedida de su vida de solte-
ro: la infanta D " Isabel será la madrina de 
la boda: y en la primavera próxima, á fines 
do marzo casará el opulento banquero don 
Martín Estéban á su hija Elena, con el no 
menos rico capitalista D . Juan Ortueta: ya 
han empozado los preparativos, en los quo 
Ln linda, s e a o r l t a D . M 
no, h i ja de! dlfúntO c o é í 
s a r á con el sefior Z a l a e 
una i b j s t r ó fartillla do Ji 
ción lijarán eu resldeifci 
sos. 
Kn el moa do abril, i e 
el ptitnógérilto de los coi 
V Ulili l 'nd í s in ia Fenorita 
ún* de T n r r e - A l m i r a n t i 
' • nnol 6ód rd 6 BO 
el titulo ' i ' ; ba^ón do) ra 
Va han llegado a M-o 
lado on un euntuoao boj 
Castellana los ficñmefi d 
da: la señora ora la viur 
l a república de ( iuatemí 
un magnifico b a n a a e t é i 
rae i i hotel palacio; I • ¡ 
stdonte del Consejo, S r . 
sitna señora; los hei :•: 
.-•liii.: d.niia cundes de 
conde y La 6óndoi a de Q 
dos do IvaoBtf, l a e o ü o t 
O.VSVÁ \ \^vu\)ro ív todaa l a 
Oio M-AVÍAOV , ombaiadov ao naua-. OX 
sidonte del Ecuador D . Antonio Floral 
duque de Almenara Alta, y otrat perso 
distinguidas. 
El servicio fué espléndido: el j< on d/j 
tado, señor Fernández de Koda i bec 
un brillante enlace; por quo BU|apo6a 
muy bolla, muy intoligenlo, y poo mm (j 
mensa fortumi, y un hermoso CO^ÓD. 
perteneciente á 
! en cuya pobla-
os nuevos espo-
rán para'8Íempr!K 
sde Vio, Manuel, 
3 han Insta-1 
. o de la 
ínez de Ro-
residonte de 
i ral Harrios: 
ara inaugu-
tadofl el pro-
ís y su bollí-
asca distin-
Valci'cia: oj, 
: loa ViZOOl 
MAUÍA DI 
¡mi 
m i l i t o do lovantaree de la mesa, e l antftrión 
tMaJuTÍBClo hizo presente á ens hnéspodos el 
btóor que p a r a él s e r í a volverkia á eucon^ 
trar á sa injesa al Qn del grao año. 
—¡Hasta la vista, pues, señores! 
E l «ucargaflo do pagar dirigióse entonces 
a! hostcMo y lo pidió quo los ñaso hasta la 
p r ó x i m a reunión. 
Este, tielá sus condiciones, aceptó, rosin 
cierto disgasto. Ya oí pagador guardábase 
la bolsa, cuando el hostelero dijo á sus co-
mensales: 
—Presto que dentro de 30,000 anos esta-
remos übw<jo boy estamos juntos, es natu-
ral que haco '̂ 0,000 años estuviéramos aqní, 
como hoy. \ 7 
—¡Sin duda»._respondieronle á derecha ó 
V v — i uos, señores raios, entonces me pe-
dísteis erédito como hoy. Pagadme la comi-
da de haco 30,000 años, y csperaró para la 
de hoy. 
Y yo, queridos lectores, deseo que volva-
mos á encontrarnos, todos, dentro do 30,000 
años, tal y como estamos hoy. 
CAMÍLLE FLAMMAEION. 
L I T E R A T U R A . 
UNA C A R T A D E P E R E D A . 
Eutro los escritores americanos quo cul-
tivan la hermosa lengua castellana deacuo-
íla el Sr. D. Juan León Mera, padre del 
cónsul general del Ecuador en esta capital, 
p. José Trajano Mera, y literato del cual se 
ha ocupado varias veces, con merecidos elo-
gios, la crítica española. 
D. Josó María do Pereda, el ilustre nove-
lista español, acaba do dar también su tes-
timonio valioso acerca de una novela del 
Sr. Mera, Cumandá, en una carta que diri-
ge al Sr. Mera (hijo), y de la que tomamos 
los párrafos siguientes: 
"A las primeras páginas del libro ya me 
llamaron vivamente la atención la valentía 
del dibujo y la brillantez del colorido con 
que el novelista iba desenvolviendo ante 
mis ojos el grandioso panorama que habla 
de sorvirle de escenario; y poco á poco, el 
pintor, y el poeta y el correcto habilista 
fueron cautivándome en tales términos, que 
quedó mi espíritu esclavo de la magia de su 
arto soberano. 
Yo he leido mucho y en muchos estilos y 
con muy diversos fines sobre las cordilleras 
y los ríos y los salvajes de todas las Améri-
oas descubiertas y por descubrir; pero en 
unos casos por carta de más y en otros por 
carta de menos, rara vez me han llegado ai 
alma aquellas cosas. ¡Mas ahora! Su 
señor padre de usted es de los privilegiados 
que viendo mucho, y sintiendo mucho, y 
pudioudo decir mucho sobre cuanto ven y 
sienten, no dicen, sin embargo, más quo lo 
quo deba y como debb decirse para que el 
efecto buscado resulto con toda su pureza. 
Así es quo on este peregrino libro todo apa-
rece hermosamente entonado con la gran-
deza del natural quo le inspiró; todo do una 
solemnidad imponente, como si las colosa-
les bañ eras do los Andes y las tribus bár-
baras qae rebullen en BUS profundos replie-
gues hubieran hallado al fin (y en mi con-
cepto lo hallaron) el pintor y el poeta quo 
necesitaban. Para que nada falte á la obra, 
está impregnada do un espíritu cristiano 
quo acrecienta y ennoblece más y más sus 
excepcionales bellezas. 
Porque yo ni siquiera le pongo la tacha 
que, según acabo do ver, lo pono el señor 
Valora, como también se la pondría yo si 
C u m a n d á estuviera modelada en los tro-
queles do aquel romanticismo convencional 
y empalagoso de las Atalas do otros tiem-
pss; pero Cumandá no es eso, ni á cien le-
guas. Toda la hondura do su pensamiento 
y todas las delicadezas de sus actos y dis 
cursos, se aceptan y so sienten sin la menor 
repugnancia, porque al fin y al cabo, son 
humanos y do notoria realidad, idealizada 
á veces hasta lo sublimo, os cierto, pero 
dentro do los moldes sencillos y rudos del 
elemento on que vive y se ha formado el 
personaje. 
En definitiva, y porque esta carta no es 
trabajo de crítica minuciosa, sino sucinta 
manifestación do las impresiones recién ad-
quiridas con la lectura do ese hermoso li-
bro; no solamente no hallo tacha quo po-
nerlo, sino que tampoco le conozco igual 
entre los do su clase quo recuerdo. 
JOSÉ MABÍA DE PEREDA. 
dazos de carbón vegetal, renovándose esas 
aastaneias despué;, de algún tiempo on que 
PO hallen saturadas y no puedan absorberse 
más gastfe.' 
La cal absorbe el ácido carbónico que se 
produce on la respiración y combustión, los 
miasmas y partículas orgánicas quo expele 
el organismo animal." 
EN EL CLUB ALMENDAKES.—Agradable 
rato pasarán hoy los que, desde la una de 
la tardo on adelante, se hallen en loa terre-
nos del Club Álmendares, donde además do 
ofrecerse la quinta ascensión del profesor 
Sr. Stanley Spoucor, se efectuarán un boni-
to match entro los clubs AU American y 
Colombia, y carreras de caballos y bicicle-
tas. 
Los señores Stanley Spencer y Marionet 
darán cuatro vueltas á la pista en bicicleta, 
en competencia con el caballo Escoba-
LA ESTAGIÓN".—Este precioso periódico 
de modas ya saluda á sus numerosas sus-
criptoras con el número primero do año, 
quo so está repartiendo hoy mismo. Esto 
primer número es una prueba patento do 
los merecidos elogios quo tributamos á L a 
Estación. En él hay un precioso bouquet de 
delicados trajes de gusto exquisito; entre 
ellos uno de salida de baile, vestido imperio 
medio escotado; vestido de p a ñ o sombreado; 
vestido bordado p a r a señorita, etc., etc., a-
demás, contiene dos lindos figurines ilumi-
nados y una hoja con 18 patrones y diver-
sos dibujos de adorno. 
llecomendamos esta exeelento revista de 
modas á nuestras damas elegantes. Pueden 
suscribirse on casa del agente, D, Clemente 
Sala, Habana 98. 
REGALO DE ALMANAQUES.—A la aten-
ción del Dr. González Curquejo debemos 
dos elegantes almanaques de los que dedica 
su acreditada botica de "San José" (Aguiar 
106), á sus constantes favorecedores. Mu-
chas gracias. 
También los señores Lobé y Torralbas 
nos obsequian con diversos almanaques ex-
foliadores de los quo regalan á los quo ha-
cen habitualmente sus compras en la dro-
guería " L a Central." 
Y por último, los señores J . Balcells y 
Comp'í, agentes on la Habana de la "Royal 
Compañía de Seguros", nos obsequian con 
varios almanaques y hojas do papel secan-
te, anunciadoras al propio tiempo de osa 
importante y antigua sociedad contra in-
cendios y seguros de vida. 
HONROSA NOTA.—En los exámenes efec-
tuados los dias 20, 21 y 22 del pasado en el 
Colegio para niñas "Nuestra Señora de Lo-
reto," á cargo de la ilustrada Srita. Carmen 
Vizcaíno, y on las asignaturas de Gramáti-
ca Castellana, Goografia Física, do España 
y Cuba, Historia de España, Aritmética, 
Dibujo Lineal, Doctrina Cristiana y Labo-
res, obtuvo la lindísima niña Amelia Esté-
vez, por su notable aplicación y asistencia, 
la honrosa calificación de sobresaliente, 
siendo acreedora á un Diploma do honor 
con medalla de plata que le fueron entrega-
dos el último de dichos dias. 
Los REYES Y EL JUEGO.—Los reyes son 
como los demás mortales: les gusta el jue-
go, y cada uno tiene ol suyo favorito. 
Según afirma un cronista, l»é aquí cuáles 
son las afirmaciones de algunos monarcas 
do Europa: 
Eljactnal emperador de Alemania tieno 
verdadera pasión por el ajedrez, ol juego 
favorito do los calculadores. 
E l rey Humberto de Italia no juega más 
quo las damas. 
Las aficiones del Czar están por el juego 
bastante complicado de las cartas. 
Al rey do Holanda no le gusta más que el 
piqtiet. 
E l baccarat hace las delicias del príncipe 
de Galos. 
E l Czar y el emperador Guillermo son dos 
hombros profundos y gustan do juegos que 
hacen pensar. 
Humberto, más superficial y más vivo, 
juega á las damas. E l principe de Galos y 
el rey de Holanda, dos caracteres alegres, 
hacen lo que los vividores de hoy y do ayer, 
jugar al baccarat y alpiquet. 
Es cosa de decir: "dimo á lo que juegas y 
te diré quien oros." 
E L AMOR INFANTIL.— 
—/Me quieres mucho?—lo preguntaba 
á Luisa su abuela. 
—Sí, mucho. 
—Pero ¿mucho, mucho? 
—Muchísimo, abuolita, muchísimo; pero 
notante como si fueras de azúcar. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento de los Niños. 
Iglesia de Monserrate. 
E l domingo primer (lia del año, cumpliendo las ór-
denes y deseos de nuestro celosísimo y amadisimo 
Prelado, tendrá lugar en esta iglesia ú las ocho y me-
dia, una misa so lemne con su Divina Majestad de 
manifiesto, en la nae.predicará él Sr. Cura Párroco 
sobro la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.—Se 
suplica la asistencia. 11921 2-31 
Iglesia de Monserrate. 
iVÍVALA V I R G E N D E L PILAR! 
E l dia 2 de enero del aüo 42 de la E r a Cristiana, 
vino María Santísima en carne mortal á la ciudad de 
Zaragoza. E n conmemoríciún de tan inmenso bene-
licio, el lunes 2 del próximo enero tendrá lugar en 
esta iglesia, á las ocho y media, una misa solemne y 
sermón á cargo de un reputado orador sagrado, á la 
cual el Párrocu que suscribe, tiene el bonoí do invi-
tar á los aragoneses amantes de las glorias del Pilar 
y á tos demás fieles devotos de la Madre de Dios. 
Habana, 29 de fi -iembre do 1892.—El Párroco, 
LuisBui lo . 11925 2-31 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
elertas y positivas de asma 6 ahogo, bronquitis, cuta-
rros, males de estómago, hinchazón de las pierfias, 
iih ii ih rrm—i 
Musía San M m M 
E l domingo próximo, primero do cuero, celebra la 
Congregación de la Guardia de Honor del S. C . de 
Jesús sus ejercicios mensuales. L a comunión será á 
las siete y media: estará todo el dia de mauiliesto 
S. D . M. y por la noche loa ejercicios acostumbrados 
con sermón. 14895 3-30 
COIIIGAIS. 
L a Ermita de Arroyo Arenas. 
Continuación do los donativos recolectados por la 
Sra. D ? Jacoba Alfonso de Godinez, para la nueva 
ermita de N . P . J e s ú s Nazareno del Rescate, pa-
trono de este pueblo: 
Oro. Billetes. 
Los TEATROS.— T a c ó n . — L a función de 
esta noche es décima de abono, y la cons-
tituyo la roprosentación de la opera en cua-
tro actos, de Donizetti, L a Favori ta , con 
el siguiente reparto: Leonor, Srita. Nicoli-
ni; Fernando, Sr. Várela; D . Alfonso, Sr. 
Pacini-, Baltasar, Sr. Balisardi; I n é s , Srita. 
Sardo; G a s p a r , S r . SUingardi. DÍVÍRO la 
orquesta c\ S.r. A-ntomett i . 
^vibiav,—.V.-D. -Vas cuatro tandas l a t\va- \ 
ción de esta noche, que comienza á las éfe-' 
te y media, se representan la zarzuelita en 
un acto Toros de puntas, y la en tros Caía-
l ina, cuyo protagonista ostá á cargo de la 
Srita. Rusquella. 
Payrct.—Como do costumbre, este día 
ofreeo dos funciones en esto coliseo ol céle-
bre empresario, graduado de general, San-
tiago Pubillones. 
L a primera, á medio día, dedicada á la 
gente menuda, y con el aditamento de re-
galo do juguetes, gracias del payaso, &c. 
L a segunda os á la hora de costumbre, y 
con múltiples atractivos en el programa. 
Alhambra,—¥A programa de la función 
de esta noche lo componen las zarzuelas: 
D z nocJie y á obscuras; E l matrimonio de 
Adela, y Una mujer p a r a dos. 
L A AGUJA Y LA MUJEK.—No es más va 
liente ni sufrido el soldado en campana quo 
la mujer dentro do su hogar: ni os más he-
róico ol uno bajo los pliegues de su bande-
ra, quo la otra bajo ol pabellón de sus do-
loros do madre. Tampoco son más útiles 
para la conservación y dicha de nuestra es-
pecio la roja del arado, la espada del gue-
rrero, la pluma del escritor, que la aguja 
en manos de la mujer honrada. Esta con "la 
aguja labra el orden, el decoro y la subsis-
tencia de su familia, bellos ñnes quo aque-
llos instrumentos no obtienen siempre, y 
que á voces suelen destruir. 
¡La mujer y la aguja! ¿Qué relación, pre-
guntará alguno, puedo haber entro estos 
do3 sores á cual más delicado j endeleblo'? 
Y sin embargo entre ambos existen muchos 
puntos de contacto. 
L a primera tiene on sus manos la honra 
de la familia, la segunda es una arma po-
derosísima para defender esa honra. 
L a constitución de arabas es igualmente 
delicadr. Con la mayor facilidad quebráis 
una aguja. E l más leve descuido basta para 
quo la mujer vea para siempre roto el cris-
tal de su inocencia. 
No lo dudemos: la mujer y la aguja de-
ben sor inseparables. 
E L DR. DESVERNIÍÍE. — Sabemos con 
gasto, y tenemos placer en anunciarlo á los 
lectores, que el distinguido ospecialista en 
afecciones do la garganta y nariz, Dr. D. 
Cárlos Desvernine, so encuentra entre no-
sotros, dispuesto á consagrarse nuevamen-
te al tratamiento do los enfermos de su pre-
dilección, después de haber permanecido 
á ñ o y m e d i o on Berlín y Viena, visitando 
hospitales, y ensanchando sus extensos co-
iiocimiontos. En capitales populosas deben 
existir y pueden sostenerse porfeotamcute 
especialistas do enfermedades que se dedi-
quen exclusivamente á un grupo de ellas. 
Sea bienvenido el Dr. Desvernine. 
E L BAZAR INGLÉS.—Esto renombrado 
establecimiento, propiedad del amable se-
ñor Cuesta, situado en la calle de Aguiar, 
número 98, ha enviado "para los niños del 
DIARIO" el delicado obsequio quo hace á 
los do sus favorecedores, consistente en ca-
prichosos cartuchos de dulces, si buenos 
por su exquisito contenido, mejores por su 
lujoso continente. Con ese agradable ob-
sequio E l B a s a r Ing l é s sigue reconquistan-
do popularidad en todo el público haba-
nero. 
EDAD MEDIA.— 
¡Llévame, pensamiento, á aquellos días 
Do torneos y músicas y dores, 
A esa edad del valor y los amores, 
Y de las citas en las noches frías! 
Traspórtame á esos tiempos do alegrías. 
Do empresas y do sueños tentadores, 
Cuando iban á cantarlos trovadores 
Al pie de las talladas celosías. 
Quiero ver á la hermosa castellana 
De codos en la reja, cuando ilota 
Su pensamiento en la extensión lejana, 
Mientras llega al castillo el caballero, 
Con su penacho azul, su recia cota, 
Y en sangre tinto el toledano acero! 
Ismael Enr ique Arciniegas. 
PARA PURIFICAR EL AIRE.—Hé aquí un 
procedimiento sencillo para el objeto indi-
cado : 
" E l mejor medio de obtener un buen ai-
re saludable y respirable en las habitaeio-
nos de los enfermos, talleros, dormitorios j 
en tados los pantos donde haya aglomera-
ción da gente y se haya vaciado aquel, es él 
sigaieute: 
Se coloca en u n a c a z u e l a u n poco de cal 
y m agua, y e a o í r a y a s ü a 4 p r o p ó s i t o , pe-
l íUNYADI JANOS. 
AGUA A P E R I T I V A HUNGARA. 
M A l l C A D I A M A N T E . 
La lie usado con ol mejor éxito para com-
batir la constipación de vientre en los que 
padecen de liemorroides, así como en los ca-
sos de atonía intestinal. 
D i * . J . A , Tvemols. 
Suma anterior... 
Josefa de Godine/; 
. . Eosa Hernández 
. . Aurora Led(5n 
D . Pedro Llitcras 
. . Mateo Hernández 
Eugenio Martíd 
. . Josó Abales 
. . Josd Eivoro 
Antonio Eodiíguez L a -
nuez 
D . Esteban Correa 
. . Ignacio Bigoa 
. . José Prieto 
. . José Eamos 
. . Doroteo Eamos 
. . José García luclán 
. . Fabián Felipe 
-. Juan Eodríguez E u i z . . . 
. . Josó González E a m o s . . . 
D;.1 Candelaria Godinez 
-- Carmen Asir 
. . Bárbara Toledo 
.. Josefa Gómez 
D . Josó A. de Godinez 
Bernardo Castañero do 
Zúfiiga 
. . Dionisio de Codinez y 
Pascual 
D'.1 Jacoba Alfonso de G o -
dinez 
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Eecolectado por la Señora 
m Trinidad Chlaple de 
Ponce. 
D!.1 Trinidad Chaple de Pon-
ce 
Di límiüo Iglesia y familia. 
Dos devotos 
D ? Ana M'.1 Cbaplcy Mon-
tiel 
D'.1 Purificación Ñuño 
D . Miguel Ñuño y Urbacb. 
D? Margot Ponce y Cbaplc. 
D . Jorge Aurelio Ponce y 
Chaple 
D " María Steeger 
. . Alicia Ponce y Chaple.. 
. . Eulalia Delgado y Gon-
zález 
D? Margarita Qbaple y Suá-
rez 
D. Eafacl Ponce y Chaple. 
. . Josó Dolores Ponce y 
ChaiJe 
D . Manuel de J . Pouco y 
Chaple 
Una devota 
D * Isabel Ponce de Sirgado 
. . Ana Teresa Ponce c I z -
quierdo 
D!.1 Evangoliua Peraza 
. . Sara Ponce é Izquierdo. 
D . L . M 
D'.1 Fó Valdós do Bettin-
court 
D'7 Josefa Oliva 
. . Eita María Ponce é I z -
quierdo 
D i Cecilia Pita de V a l d ó s . . 
. . Irene González 
Esperanza G o n z á l e z . . . . 
. . Dominga P. viuda de 
Zarza • 
D'? M. D -
. . Catalina González 
Una devota E . M 
Una devota. D . A 
D. Alfonso Algarra 
Un dovoto 
D:.1 Agueda Malpica de E o -
sell 
D'.1 Agustina Crosa de C a r -
bonell 
D ? Felicia Ferrer vivda do 
Bcrual 
D ? Codcepcion Ldovera de 
• d» Chaple 
. . Josefa Blanco V a l d ó s . . . 
.. N. N 
. . Asunción Lcsaina viuda 
de Chaple 
. . Josefa Amivro <\o Vm .vV-" 
. . Angela Chaple de Sa la . . 
D'. Aurelio Cardona 
Un devoto 
FA devoto P . S. S. 
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D9 Matilde Coll 
. . Manuela Coll viuda de 
de Monticl 
D . U . S 
. . Manuel Valdós Pita 





CROMCA R E L I G I O S A , 
¡)7 «. J im E N E R O . 
E l Circular está on la Merced. 
L i Circiuicisión del Señor Swi Fulgencio, obispo. 
Indulgeucii pleu ri • vis-it aido cinco Alt ires, Bendi-
ción Papal en la Tercera Orden del Carmen, ¡en San 
Francisco de Guanab ĉo •. Celólir se en el Monserra-
te la fiesl i. del Santo Niño de Atocha. 
E s muy puesti en r-zón emplear todo c:;lc primer 
dí i del año en el servicio do Dios. Dóbensele siu du-
da 1 is primicias del año nuevo. 
Muc'a-is alma? devotas practiunn la útilísima devo-
ción de consagrar á Dios la tiltinia y la primera hora 
de esda i ño, estando en ur ioióú desde las once hast 
la una de 11 noche en l i víspera de 1» Circuncisión. 
Allí podemo.* repasar, como lo aconseja el profeta 
lanías, todos los años p sados y perdidos en l i omar-
j gura de nuestro cor izón, suplicando fervoros-mente 
al Señor, que nos dé gneia p a n nprovecharnos mejor 
del quo comieuz \. Éste ún y esto principio del año 
empleado tm saniamente, no puede menos de produ-
cirnos mil bendiciones del cielo. 
Día 2. 
San Isidoro y S in Marcelino, mártires y santa E -
delmirj, virgen. 
F I E S T A S íí 1. L U N E S Y M A R T E S . 
Mina» SolottmeB.—En la Catedral la de Tercia á 
'.as ocho, y en las demás iglesias las de costumbro. 
Corte do María,—Día 19.— Corresponde visitar á 
la Divina Pastora, en San Felipe, y el día 2 á Nues-
tra Señora de lu C<mdelsm, en San Agustín. 
. . Francisca Mazón 
. . Eosa Freiré de Solá 
. . Asunción Mesello de D e -
loufeu 
Una señora 
D'.1 Maria de la O. Hernán-
dez 
. . Dominga Balboa 
. . M?de los Angeles Balboa 
. . Buz del Ca&t i l l o . . . . . . . . 
. . Mercedes Balmasoda 
. . Benita M. de Plaseneia. 
. . Ar.unción Mendíve de 
Veira 
. . Isabel Arnau de Montiel 
. . Manuel Haro de Haro . . 
. . Dolores Haro deDiaz . , 
. . Concepción Haro de Do-
mínguez 
D . Josó Eamón de Haro. 
D * Isabel Montiel 
. . Mercedes de Haro 
. . Faustma Eubio de Do-
mínguez 
. . Merced Domiuguez 
.- Ana Delgado do Tejada. 
. . Luisa 
D. Martín Domínguez 
D ? Petrona E . Almeyda 
viuda do Montero 











Iglesia de la Merced. 
Para cumplimentar los ardorosos deseos del su 
Iltma., se tendrá el día primero de año nna solemní-
sima función en la iglesia de la Merced, celebrándose 
á las siete y media el Santo Sacrificio de la misa con 
comunión de la Archicofradía del Sagrado Corazón 
de Jesús, armonizadas con cánticos inauditos. 
A las ocho la muy solemne misa de Calvó, á 
toda orquesta y con sermón, y por la tarde, á las cin-
co y media los santos ejercicios del Sagrado Corazón 
de Jesús, terminándose con la procesión el Santísi-
mo Sacramento. 
Se suplica la asistencia á todo lo supra indicado, 
14900 2a-30 2d-31 
Iglssia k la Y. O.T. Se SaiiFraicisco. 
E l domingo próximo, como día primero de año, 
tendrá lugar en esta iglesia después de la misa de 
doce, la reunión anual de los Hermanos Terceros que 
dispono la Eegla. E n ella se dará cuenta de los tra-
bajos del año que termina, se sacará en suerte el San-
to Patrono para el que principia, se harán las pi'eces 
de costumbre por los hermanos difuntos y se cantará 
el Te-Deum en acción de gracias. 
Se avisa por este medio á los Hermanos Terceros 
para su puntual asistencia y se invita á los demás fie-
les para la mayor solemnidad de estos ejercicios. 
14876 3-30 
Iglesia de Sto. Domingo de la Habana 
Divinidad de N . S. Jesucristo. 
E n lo iglesia úe Santo Domingo de la Habana el 
domingo 1° de enero de 1893. á las ocha do su maña 
nx y con Exposición del Stmo. Sacramento, tendrá 
lugar la gran fiesta de Desagravios dedicada á Ntro. 
Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Vivo, el mayor 
amante de los hombres, en que predicará un cío 
cuente orador, probando una vez más con luminosas 
defensas el Dogma fundamental de la Divinidad de 
Ñueslro EoJi-iil.'jr Jesucristo, y pn'veri;'/; ido más y 
ruis las dociii'ias ¡mciílegus de M. Kena'b, enemiga 
esiaudalosu de la divinidad de Nücüiro Buen Jesús, 
A. 6t, P , G . 
i m - i 0-28 
50 
raquitismo, etc. 
E l Renovador de A. Gtómez. | 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no, con 
bombo ni certificaciones módicas; el quo tanto se re-
comienda do enfermo á enfermo; el que tanta cnviilia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y fre-
santes, soñando con el secreto del E E N O V A D O E 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
ruacate número 7, donde se halla de dependiente el 
3r. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por iiebre. 2 alt 6-1 E 
COLECCION DE CARTAS 
D E 
DOS SEÑORITAS PARISIENSES, 
A U N P E S O . 
De venta en todas las librerías. 
M e i w t e á los laceMalSr-
Se vende en proporción seis serpentines de cobre 
para defecación, de 3 pulgadas por 14 piés, con seis 
válvulas, globo de 21 pulgadas con platillos, 6 llaves 
metal de 3 pulgadas para vapor, 6 tees hierro de 3 | 
pulgadas con platillos de 7 i pulgadas, 12 llaves f ie-
rro de 3 pulgadas, 6 válvulas metal horizontales de 14 
pulgadas, todo ajustado á dichos serpentines pedidos 
al Norte y que acaban de llegar á este puerto. 
Informarán Cagigal y Cp., plaza do San Francisco 
ferretería. 14510 15-17D 
Ntra. Señora del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos 
de la Habana.—Secretaria. 
No habiéndose celebrado la Junta General convo-
cada para el día 25, por falta de asistencia de los se-
ñores socios, ésta se efectuará el D O M I M G O 19 de 
enero, á las doce del día, en él local que ocupa el 
Centro Canario, Prado 123. 
C E D E N D E L D I A , 
Lectura del acta do la junta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balances generales. 







Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: Como el Kcnovaclor de la R e i n a 
me ha devuelto la salud perdida, suplico á V publi-
que en su ilustrado periódico que, hallándome pade-
ciendo una bronquitis de las más pertinaces y moles-
tas y que con nada cedía, se me curó radicalmente 
con el maravilloso Jienovador de la I tc ina. 
Desgraciadamente muchos se encontrarán en el 
caso que yo me vi, y estimo un bien humanitario la 
pública manifestación de la curación que tan pronto 
obtuvo. 
De V . afmo. s. s. q. b. s. m. S a f a e l B i g a u . 
Caimito 19 de enero de 1893. 
C 2244 alt 7-1 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
Naturales de Cralicia. 
S e c r e t a r í a . 
Las dos juntas generales ordinarias que prescribe 
el Eeglamento de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, los domingos 15 y 22 del corriente, á las 12 del 
dia, e:; los salones de la Cámara de Comercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación do la 
Memoria anual por la Directiva quo cesa; y la elec-
;ión do la nueva Junta Directiva para el aüo do 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
.unta general de 24 de Enero del año último, se com-
pondrá de 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Socrtitario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
icis Suplentes. 
E n la misma junta so elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar las cuentas de la D i -
rectiva sabiente. 
E n la seaunda Junta general to imrá posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su iuforme. 
L o que se hace público por este medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del Eegla-
mento. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
A l E x c m o . Sr . D. M a n u e l V a l l e , e n 
el dia de s u c u m p l e a ñ o s . 
Faltaríamos á un deber do cariñosa gratitud si per-
maneciéramos en silencio en este día, memorable y 
simpátiob en que se celebra el cumpleaños del prócer 
ilustre, del filántropo quo á manos llenas, derrama 
el bien por doquiera que pasa. 
Faltaríamos á los dictados de nuestras eonciencias 
si dejáramos de elevar en este dia, un himno de glo-
ria en loor de nuestro Mecenas, de mieslro bienhe-
chor, del que siempre ha mostrado interés por la cul-
tura de este pueblo. 
Este es un dia en que todos los pechos agradecidos 
bendicen el nombre de tan esclarecido ciudadano, 
le' hombre que desde la gran altura en que lo ha co-
locado su laboriosidad y genio financiero no se mues-
tra soberbio; antes bien, siempre es amable y derra-
ma el bien, el consuelo y la caridad como lo justifi-
can sus innúmeros hechos. E l obrero desvalido, el 
novel escritor que necesita amparo para sus libros, la 
escuela elemental falta de recursos, los desgraciados 
que on extranjeras playas, en un dia nefasto se vie-
ron siu pan ta abrigo porque nn voraz incendio des-
truyó sus hogares y se vieron lanzados á la miseria y 
por ende á la desesperación, y al llegar á ésta encon-
traron pan y techo donde alvergarse ellos y sua fami-
liares. 
Todas estas causas, importantísimas, son las que 
nos obligan á rendirle ovación en este día, que debe-
mos marcar con piedra blanca y señalar como una 
efeméride gloriosa. 
Eeciba en este día el benemérito señor nuestra gra-
titu 1 más sincera y recíbala como la expresión espon-
tanea del más puro sentimiento. • 
Quisiéramos elevar vuestroa morecimiantog hasta 
su verdadera altura, pero no la encontramos y sólo 
exclamamos con el poeta: "Para elevar tu nombre, 
balo recinto uos parece el cielo." 
E l Director y los alumnos del colegio " L a C a r i -
dad," situado en Concepción de la Valla número 38. 
14944 1-1 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
S E C E E T A E I A 
Por acuerdo de esta Sección aprobado por el Sr 
Presidente de la Sociedad, el dia 8 del mes actual 
tendrá lugar on los salones de este Centro la reaper-
tara. >!•> la» CL.AS1C8 como sagundo sejucatre del año 
de 1892-93 
Los sefiores asociados que dosen concurrir á las 
mismas deberán provoeiso en esta Secretaría desde el 
dia de mañana en adelante, de 7 á ü de la noche de la 
correspondiente matrícula, para cualquiera de las si-
guientes asignaturas: 
• Escr i tura .—Lectura .—Gramát ica Castellana.— 
Ari tmét ica JSlemeutal y Superior .—Aritmética 
Mercantil, P r á i liea, Comercial y Algebra.—Tc-
neduría de Libros.—Geografía, Historia, Idiomas 
F r a n c é s é Ing l é s .—Taquigra f ía y Dibujo E lemen-
tal, JVntural y JPaisage 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 19 de enero de 1893.—El Secretario, M. 
Paniagua, 14930 alt 4d- l 3a-2 
59 Elecciones generales. 
69 Asuntos generales. 
Habana, 26 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
Ascousio Sanjuau. 14873 3a-29 3d-30 
J E S R 
D Z C X E M B H Z ! 3 1 . 
Números . Pesetas. Números . Pesetas. 
Habiendo llegado tí nuestra noticia, que se trata de imitar nuestro acreditado reloj, P E R 1 L PA.TENT, ae cuya marca i'm 
introductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la atención do nuestros amigos y del público en goqwa 
para que no se dejen sorprender, aceptando en vez del nuestro, un reloj muy interior. 
Rogamos á los consumidores, no confundan nuestro reloj conlo? que sólo en la forma de la caja so lo parecen, advirtiéndoles que 
el nuestro se distingue por la inscrip'sión PERA.L PATENT que lleva on la esfera y un sello con igaal inscripción grabado al reversó. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á los señores relojeros saber quo los muelles de los ROSKOPP sirven á nuestros 
R E L O J E S PERíkL, prueba de que estos son una imitación perfecta do aquellos, no sucediendo así con otros relojes que se dicen imita-
ción á ROSKOPF, e imitación al nuestro, pues on caso de rompérseles el muelle, no pueden ser reemplazados con el R O S K O P F ni con 
el BACHSCHMID. 
P í d a n s e en todas l a s H e l o jer í a s y J o y e r í a s d é l a I s l a . 























































































































Se rec t i f i carán . 
Los billetes do esta casa llevan un sollo 
que dice: se pagan sin descuento los pre-
mios pequeños. 
SAN R A F A E L N0 1. 
M I G U E L MI) H I E D A S . 
C . . . . la-2 2d-l 
Diciembre 31 de 1893. 
LA ANTIGUA MUEBLEEIA 
DE F. QUINTANA 
Se trasladó de Gallan» 61 al u. 76 de la misma calle 
donde tengo el gusto de ofrecer á mis numerosos fa-
vorecedores, un local más amplio que me permite te-
ner un espléndido y variado surtido de muebles del 
país y extranjeros y á la vez dar cabida íí las nume-
rosas mercancías, próximas á liegarmo del extranje-
ro: precios sumamente baratos Galiano 76, entre San 








































































































































































































































S E C O M P R A O R O T P L A T A P A G A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
alt 15-21 D b 
suspendo sus operaciones hasta el ANO NUEVO, para practicar su ba-
lance anual y arreglar la gran remesa de noyedades con que reanuda-
rá sus yentas el lunes próximo, 
C 2230 3a-29 ld-1? 
c ierra s u s puertas e l j u e v e s 2 9 , á l a s s ie te de l a noche, para efectuar 
s u ba lance a n u a l . 
P e r m a n e c e r á c l a u s u r a d a e l v i e r n e s 3 0 , s á b a d o 3 1 y domingo 1. 
„ gT, w r ^rmr WTI £i Cs-ran reapertura con m u c h a s novedades y ex - J 
¿JcliJu JLrf l i l^ Jlrf£9 s & l t raord inar ias reba jas en s u s c o l o s a l e s e x i s -
t enc ia s . GKE&JOSTIDIESíS J L X Í 3 ^ ^ L O E Í I : T S 3 IDIE3 T E v J X l O O S 




75. y San Mcolás, 72 y 74 
3a-29 ld-19 
M e n j u r j e s in fe r io res no 
pueden ser i d é n t i c o s n i pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido m é r i t o . 
E l usar e l a r t í c u l o l e g í t i m o 
ó u n a i m i t a c i ó n es m a t e r i a 
de intel igencia y c u e s t i ó n 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A N A L I S I S H A V R O B A D O Q U E LA. E M U L S I O N do S G O T T e s S U P E R I O R a las JÍE3T4S, 
T A N T O CIÍ P R O P O R C I O N de I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A de P R E P A R A C I O N . 
Los que t ra f ican con l a 
c redu l idad p ú b l i c a son mas 
peligrosos cuando per jud i -
can l a salud. 
E n t o n a y n u t r e e l sistema. 
Los n i ñ o s que l a usan, ad-
qu ie ren u n desa r ro l lo salu-
dable y viomoso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
El boticario que carece*&iempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla j rechace su oficiosidad y compre 
en otra parte. 
D;.1 Candelaria 11. Üc A l -
meida 
. . María Hesnier 
ü n a devota 
D ? María Torrcquomada 
. . Cleineutina 
Dnmiiiguita 
Dolores devota de J . N 
. . Rita Dolores 
Una devota 
ü'.1 Inés Diaz 
. . Adela Diaz 
. . Agueda Ramos 
. . Petra, devota de J . N 
Matilde de P. devota de 
Ig-nacia S 
. . Francisca Aceituno 
María Josefa de la Torre 
de lietaucourt 
Una devota 
D ? Angela Fernández 
Teresa Fernández 
Di1 Maria LuiEa González 
de Montiel 2^ . . 
. . Asunción Hernández . . . 2¿ . . 
Dolores Herrera 
. . Inés Martín 1 . . 
. . Laura Mendive de Prieto 
D . Manuel Balaguer 
Paulino Balaguer.'. > . . 
I>? Cecilia García 
D ? Teresa Balaguer 
. . Cecilia Balaguer 
. . Enriqueta Balaguer 
D . Ramón de Haro (hijo) 
D ? Francisca Hernández 
Carmen Betancourt 
D . Ramón Betaaoourt 
D i María Luisa Betancourt 
. . María Josefa Betancourt 
. . Angola Betancourt 
Niña Hernández Betancourt 
D;.1 Carolina Armenteros 
D r Marcelino Pérez . . . . . . . . 25 
D ? Mariana Gómez 1 . . 
Belén Váidas 1 
r» F r a n c i s c a . . . . 3 . . 
. . Dolores Alvarcz 1 . . 
Sra. de Fauro 3 
D i Angela Maití 10 
. . Cristina Garro > 20 
Vicenta 10 
María y Ana 1 .-
D . Miguel • 50 
D ? Dol ores Márquez 1 
. . Matilde Márquez 1 
Elena 20 
D i Evarista Castillo 50 
. . Carmen Ayala . . 1 . . 
Serafina 1 .-
D i Altagracia Cornelias 50 
Escolástica 1 
D . Gabriel de la Torre 10 
. . Gregorio Solís 3 . . 
D i Angela Betancourt 5 
. . 51:.' del Carmen y D^ A -
molia Meireles 5 SO 
D . Domingo Juneadella.. 2 12Í 
. . Antonio Madan 50 
E l devoto I 
D i Luz Castillo 50 
. . Josefa Ñuño, viuda de 
Tarafa 3 
.Y 
Suma 2085 52^ 2686 90 
(Continuará ) 
ilrí.—Todas las personas que dcEcon contribuir 
o > i -ii óbolo, jíará el imiícaílo ohjctoí |;ú£<lcñ cnirc -
g irlo á la Comisión da Mftdfingi recoliicSuras, ó a! Sr. 
Cura l'árroco del CiUiO. 
autiasinátko y depurativa de L A E E I I S T A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada bay conocido quo igualo á esta maravillosa 
medicina para la rápida, segura y radical curación 
del A S M A ó A H O G O . 
Los D O L O R E S y O P R E S I O N D E P E B H O , 
T O S P E R T I N A Z , A G U D A ó C R O N I C A , la C O -
Q U E L U C H E , la G R I P P K y toda afección de los 
B R O N Q U I O S y de loa P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica influencia y, en todos los 
tonos de la bermosa y pintoresca gratitud se bendice 
el precioso R E N O V A D O R de L A B E I N A , que 
es á la vez un excelente depurativo de la sangre y de 
los bumores. 
Precisa tener muy en cuenta la necesidad de pedir 
siempre en cualquier Farmacia el R E N O V A D O R 
L A 1 C E I N A , no sea que se pueda confuniir t i 
Benovador ant iasmátteo y dcp.nralivo de L a Berna 
(cuya morca de fábrica está registrada) eou otros 
''Renovadores que so diceu inventados por sabandyas 
de la profesión farmacéutica," como ba manifestado 
en un extenso anuncio do estos días, un caro y cono-
cido cologa-de esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, el Benovador de L a B c i n a 
que se prepara en la acreditada Farmacia L A R E I -
NA, situada on lu calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza del Vapor. Expéndese en todas las Drogue-
rías y Boticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el 
frasco. C 2025 alt 13-1D 
BRILLANTES. 
Tenemos surtido en todos tamaños 
blancos y lirajnos: alliajas oro, 18 bi-
lates, para todos los gustos y do últi-
mos modelos; vendemos á precios do 
ganga, por ser do segunda mano. 
C 2190 50, LA PERLA 
alt 8-22 8-22 
D E 
ARTESANOS DE JESUS D E L MONTE 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 31 del 
actual un gran baile de sala do gracia para los seño-
res socios, tocando la primera orquesta de D . Maria-
no Méndez. 
A l mismo tiempo se pone en conocunicnto de los 
señores asociados qne la junta general ordinaria ten-
drá efecto el dia 4 de cuero próximo á las 7i de la 
noche, con el fin de dar cuento de los trabajos reali-
zados durante el año y efectuar las elecciones gene-
rales, según previene el Reglamento. 
Jesús del Monte, diciembre 28 do 1892.—El Secre-
tario, A . Lombard. 11812 4-29 
F A L T A L A RECTIFICACION. 
Se paqan en el acto por 
Éannel Gutiérrez. 
GALIANO N0 126. 
C 2218 a2-24 d2-?5 
DICIEMBRE 31, 
N ú m s . 
lo.i 
1U02 












































































































































































































L A MARCA. D E F A B R I C A E S 
TTTV • r ñ T i Ñ a m . O CON L A S L E T R A S Jf. r . f . -t-W JSL, C E N T R O , Y L A E T I Q U E T A D B 
fíESGU U l D O E S U N P E S C A D O R C O N U N B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N F R A S C O 
O V E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
TA OUrtTF'nTA JZS F A P E L C O L O R S A L M O N . 
n 'K jnat 'Z.   P . P P . E N E L
Dá energía y nutrición. r Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidéz y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando ai médico. 
DE VENTA EN T00AS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
8 C 0 T T & B G W N E , - Q U I M I C O S , - ftiUEVA Y O R K . 
Esa ILBÍ H 
B E L T I E Co. 
c o m í , 
ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuesÍTO nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. €asa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
MECTOMO D E L A H A B M i 
CUERPO CONSULAE,. 
Alemania: Barón de Seldeueck.—San Ignacio 2. 
B é l g i c a : Federico Van-Asschc.—Mercaderes 2. 
Aus fr ia - íñ ing i - ía : J . J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Komualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. . 
Estados-Unidos: Kamóu O. WiUiams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Francke .—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'lveilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—San Iguacio S i . 
México: Andrés Clemente Váz-auez.—O'Reilly 34. 
P e n i ; José Serpa v Melgares.—San Ignacio 84. 
Holanda: 1. E . Kicherer.—Cuba 53. 
Bepiíbl ica Argenl ina: Ju l ián J . SUveira.—Aguiar 
número 92. . . 
I ta l ia : Giovanni C . Avezz.ana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Bica: Samuel Gibcrga.—P- AJlonso ol4. 
Santo Domingo: Prudencio Kabell—Carlos I I I 
número 193. . . . ^_ 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—luquJj^or ..-y. 
Venezuela: Pedro García Espino.—Jíaratjao 3. 
H a i t í : L . Hoed de Beche.—San J#>scio y 
**JxZ*ma*c¿; Tbowald Culmell . -Cuba78. 
Portuqal: Manuel Gómez.-Mercaderes 3. 
F r a n c i a : Conde Maunce de Sala.—i ement e-Rey 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. • „ , „ 
Bejmblica del Salvador: Prudencio Rabei l .—Car-
los I I I n? 193. . , „ , 
Bol ivia: José Seidel Aymencn.—San Ignacio 23. . 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Mus ía : Francisco du Regino Repair de Truffin.—-
Cuba 78. 
Inglato-ra: Alexauder Gallan.—Oficios 13. 
Bcpúbl ica del P a r a g u a y : Mario Ecbarte .—Aguiará 
número 92. 
Grecia: Vacante. 




C 2142v 17-11D 
C O N V E X A S T P L A N A S "Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 





Se rec t i f i carán por 
DESEA UN FELIZ ANO 
PUBLICO BE LA ISLA I)E UUB. 
OEílECE SOSTENER SU LEMA 
1-4:. 
DE BREA, CODEIHA Y TOLÜ. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Este iarabe o« el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la G O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, liaciendo desaparecer con bastante prontitud la bromiuitis más intensa; en el asma sobre todo este 
jarabe será un agente poderoso para calmar la iiTÜabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
E n la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dapá un resultado ma-
ravilloso disminuvendo U secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2216 , alt 13-1 E 
Vi 
E F E R V E S C E N T E , ANTÍBÍLIOS 
L A QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
6 D E 1 3 8 1 . 
De éxito segnro contra las enfermedades del estémago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D ; NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiyo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaba sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapénticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable saI>or, que opera sin producir la más ligera irritacién. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, da José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 2074 » » 8-4D 
do las que bailan en este salón, están teñidas con el 
J ! L ( 3 - T J . A . I F I E l I E s r X I X 
del D r . G - o n s á l e z , 
que es el mejor tinte conocW«^-ÍA6la-el, día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro natural 
de la primera edad. 
Se prapara y vende en la botica de 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle do Aguiar nüm. 10G, Habana. 
C 2166 alt 13-18D 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 1 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
DE 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
I PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
" POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 












; « i 
1-1 
De todos los reconstituyentes conocido?, hasta el dia, ninguno tiene indicación 
más preciosa en la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y en todos los esta-
dos en que se necesiten restaurar las fuerzas. 
Su éxito es seguro en la ESCROFULA, LINFATISMO, RAQUITISMO y en 
todas las manifestaciono?; dependientes del sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en riñop sauoS y robustos. 
E l uso de eF ic VIS" > ¡presta ventajas verdaderamente notables en la TISIS 
en primer peri • Jo , eii i ulaa las manifestaciones de la DIATESIS reumatismal y 
sifilítica, haei«iido desaiparooer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Emplóeso con toda cuüfianza en la convalecencia de las fiebres tífica:; y pal4-
dicaB, pues no solámeúto hace que los enfermos se reconstituyan rápidamente, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del hígado ya dei bazo, quo 
quedan siempre después de estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíciles, 
flores blancas, á las primeras las fortalece y obtiene un niño vigoroso y sano, en 
las segundas regulariza por completo el período. 
L a indicación que de este preparado hacen médicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tener un sabor exquisito y ser perfectamente 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobó y Torralbas; Botica Francesa de Eduardo 
Paíú, San Rafael 03, esquina á Campanario. 
J )o venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 224Í1 slt R-l D¡ 
Or. Humphreys d 
La verdadera maravilla 
T^a M a r a v i l l a C u r a t i v a es 
d.'o liara las iH.stlinaflurns, chichón 
eafUer&M violentos, heridas ó lacer 
ca el doior, resL.iña la sangre, al 
reduce la hinchazón, y cura 1 
encanto. 
La. M a r a v i l l a Cnr; 
las quonmduras, escaldad 
picadas do mosquitos, y diV 
L a M a r a v i l l a C', 
para las hemorragias, 
mones, estómago, espr 
simples y sangrante^ 
L a M a r a v i l l i 
alivio al dolor do 
bincha zon de la ca 
t a ULaiaxii^WPa, y nevé 
C u r o t/ra rsT. 
^OSO reeurRo pal a los d!>l«Sr8unifiiin^, 
olor y tesura de las ctjjSBhiras y pleruM 0"'era' 
ILa M a r a v i l l a ^ffat lva os el cr-,., "„„, ,. 
para la esquineiv^ ^ aial do ¿aiwaií» . 'fl! u' ío 
eegura, siempre-̂ 1'*'2- «•"í.am.t, L B 
p.J3<'Utn» de la DÍarfí 
i . a Marn'vUla C u r a t i v a es ex 
establos, para heridas, rozatlm-as, coutu. 
ccrucioncs, etc 
Especialidades del Dr. Sumplireys 
Remedios E s p e c í f i c o s , 
U n g ü e n t e M a r a v i l l o s o , 
ReroedK.a i^itilUicc,!, 
Ileiue«3>'i.-i 'Seta, n ' r 
E l Manual dol Dr. Hnmp'uvrs 114 paginas fobi 
las Infermidades y modo de 1.1 .arlas sodagrati 
XJiUcse a su boticario. 
HUMPHREYS' WIEDIC/NE CO., 
Car, "WiHiam & Jobn Ste., Ji S W YOl 
I N D U S T R I A 6 4 
E E l Se alquilan dos cuartos biyos á personas solas y sin niSos. 14853 4-29 
con [liceíEl y pepsina 
DEL 
Esto preparado quo á la acción di-
ge^feíva onórgica do la PAPAYINA y 
,á" la PEPSINA, rouno las propioda-
"des nutritivaa do la GLICEKINA, 
rML poseo condiciones de ID alterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas quo le 
bacen necesario 6 insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIAHREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesconcia de las cnferDicdadcs apudus. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, rouno esto medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
ninos mas delicados. 
D E V E K T T A 
DROGUERIA Sel Dr. JOHNSOI, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 2041 l -Db 
D R . M. G . L A E U A Ñ A G A . 
CiruJano-DentÍKta.—Verifica las extraccionoH den-
tarias sin dolor, iiiediantc la arción de los diversos a-
Kente» cncstcsícos. Orilicacioiios, cmp.i.'itadiiras y 
dientes artificiales por lo.f i)riicodiniicii(o>< m&t nuxU r-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Olir. pía 56, cnlrc 
Compostela y Asi iacj lc . I I!) 10 4-1 
K A f'A l . L ^ b M i l A C E D A Y N A V i l t K O . 
ÍMXíÍTOlbEN C I R U G I A I l E N T A I . . 
dol Cn\j^{0 ,]0 PensjWanla, é incorporado d ln Uni 
\<\ do la liábala. Consultas : do 8 ( 4. Pra 
iero79A. C2¿38 26-1 E 
CoiiHultas dinrlns k 11 <í 1. 
P a r a e n f e r m G c l a d . e s d e l c o r a z ó n y 
l o s p u l m o n e s , los m a r f o s , j u e v e s y s i l -
b a d o s . 
B E R N A Z A 29. 
i nmo 
T E L E F O N O 703. 
26-32 1) 
D H . G-USTAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Eunjcuados.—Recilie aviso 
todos los dias, y da consuUiia sobre cnftirmedaáci 
mentales y nerviosas, todos la* jueves, de 11 íi 1, en la 
l iodacción de J^a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 2107 -8 I)b 
1 
CIRÜJiM-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtndes 71, casi csiiuina .i Qaliano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaína. . 1-50 
. . linipim de la, deutadur?. de 1-50(1 2-50 
. . empastadura 1-50 
oriñeación „ 2-50 
dentadara, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
. . J ^ R f ! •;. •••• „ 10-.. 
8 . . „ 12} 
. . 14 „ 15-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
Jos por un aúo. Todos los días, inclusive los do tiesta, 
do ocho á cinco de la tarde. 
C 2235 alt 8-30 D 
Dr. Cantero Garcín. 
Unicocspcmlista en enjermedade crónicas 
y rebeldes. 
p- . C n r a c i ó n r a d i c a l . 
Estrecheces do ¿roti-o, cr.,,,. i, ]o ^ (l0 lli(lvo_ 
coles, piedra en la v e g i g a ó e l nfiSto, «anras do las 
piernas, fungus y catarros de la vegiéa, »tfliui, üayn 
tencia prematura, gota, roumaUsmo, ote, 
t.'onaqltas do 8 & 11 y de 2 44.—San .losó 2. A, en-
tre Industria y Consulado, alt? !K)U 2ti-r> dbre. 
6 a l i a f t O l í 5 4 , altos, esquina á Dragones 
Especialista OTI enfermedades venóreo-sitilltioas j 
ifocciones do la piel. 
Consultas do 2 4. 
T í í . K F O N O N. 1,31«. 
C 2048 l-Db 
Dr. »Joae Mnría de J a i < r ^ u ' i / , u r . 
M E D I C O - I I O M K O P A T A . 
Curación radical del liidrocol" por ')•» •(..•••.•.••ü..-.>.» >. 
aouoiüo sin oxtraooi'V.i dol Kii-ii'dc, !•:,<; •.-.ij,'.,,. ,., 
fiebres palúdicas. Obnipi.-. IH. C 2(H2 2 Db 
Diroclor del Bfaoloomio de la Quinta del l.'ry, Ca-
tednltiod de enfermedádes do ninoa. 
So ofrece en su casa. Obispo 7.'>. Electro-llalnca-
ri», gran cstalilerlmiento de duohaa v do ^da cías»1 
débanos. Consultas y operaciones, de 12 ií 2, 
C 2157 27 10 I) 
José Suíírez y Gvtférrez, 
Especialista en enfermedades del cerobro, vei'^n at 
y s.Uífticas. CoiiHiiltaj: ir.aite», juoves y sábados, df 
1Í» á 12. Salud nrtw. 43. """" ~ ' 5783 311 17Mi 
DR. E K A S T U S W I L S O N 
Mddico-Cirujano-Dentisla Americano..—l'rado 115. 
Dientes postiros eficaces sustitutos de los natnraíei 
perdidos A precios ndecuaiios ;l todas las fortunas. 
0. 208G 27-0 diré. 
D o c t o r A d o l f o C. B e t a n c o u r t. 
CIRUJANO-nKNTIRTA. 
de la Facultad do PeiuylTaniaj de la Ilnliniia. \ -
Kiiacato 13G C2064 26 31)1) 
D O C T O R B I ^ A X T C O 
HBPIOO A I . I I ;N ISI \ . 
Curación do las eiiftirmedadcs nerviosas. Tíldente 
Rey 74, de 8 á 10 y de I &8. 
14200 2(1-10 Db 
Dr. líoiiry llobolín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús Marta n. 01, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 89, de 7 á 10 raafiana. C 2011 1 Db 
OuíIIermo Esnard y 
Emilio del Jnnco. 
A H O G A D O S . 
D e 12 & 4. O'Reilly mimero 34, cntiosuelos. 
13752 27-29 Nv 
AC A D E M I A D E I N G L E S VAHA S E Ñ O R A S y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
riue nada so paga, yjnsgarán por ti mismoa de IA h 
cilidad y rapidez con que puede adfiiiirirse el idioma 
de mús uso en el mundo. Por dii ha Academia po-
drán decir que Inglaterra está por ahora rn la Haba-
ja; ya que en ella sólo BC baola el inglái. Eutnéta 
'mero 3, frente á la "PropaKanda Literaria.'1 
E E S O R D E I D I O M A I N G L E S . 
JSnipedrado 42, altos. 
4-1 
C O N S U T I T U L O D E PKO-
^ Instrucción ])nniar¡,i, ilcsru b;i-
ilascs á domicilio ó en su casa, 
piano para lo» estunios si lo 
r on la mietna se hacen cargo 
7Compostela n. 10, eiqlnina á 
l ^ 8 n 
Purísima €onccpí|on. 
on A " B o " c B ^ entro Monto y MMoja, A\\^> \.ov 
Dona Adelaida Sotomayor de García, reanudará sus 
Alnses el dia 2 de enero. 
14851 29 
^ ^ a a M B m U I l i I J U l i l l A Q U E , IA l í i ^ ^ i t n x 1 UNA 
\ . J completa educación en el colegio Isabel la Cató-
lica, so ofrece á los sefiores pudres de familia para 
dar clases ú domicilio de primera y segunda enseñan-
za: informarán Crespo 58. 14795 '1-28 
C a l z a d a d o G - a l i a n o n . 2 4 . 
K l día 7 de enero abrirá sus puertas un nuevo Cole-
dle .';ifiag á precios módicos: un peso, dos y alrrs, 
gtía de las edades las niñas. 14831 4- 28 
Monsíeur Alfred Doissié, 
jfatedratlúo de francós por concurso del Centén 
AÍ¿.'/•(««„ fundiniorde V Alliance Franoaise • 
" t f^TJSn' i0 Cubli' Galiano 130. 
I^a Agencia general de la "Ilustración Española y 
Americana" v de la "Moda Elegante Ilustrada", es-
tablecida en Muralla 89, facilita gratis ejemplares de 
las citadas publicaciones á todas las personas que de-
seen conocerlas. 
Los señores suscriptores que renueven su suscrip-
ción por un año 6 semestre, pueden pasar á recoger 
rl almanaque para el año 1893. 
Muralla 89, entresuelos 
14863 l-2i) 
ARTES Y OFICIOS. 
HUEVA FÁBRICA E S P E C I A L 
DE BIIAOUEEOS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
EISTRE CUIJA Y AÍHJIAR. 
C2248 í f i - l E 
C E D E R I A L A V E R D A D , N E P T U N O N U M E -
joro 171. Gran surtido de cintas, encajes j perfume-
ría; en la misma encontrarán surtido de ropa hecha; 
se corta y entalla por 50 centavos, por hechura desde 
un peed en adelante y se peina por 50 centavos, se a-
dornan sombreros por 50 centavos. 
11911 4-31 
Q E S O L I C I T A P A R A A Y U D A R A U N A S E -
^ ñ o r a en los quehaceres de Ja casa y manejar tres 
niños, una peninsular que pueda presentar buenas re-
ferencias en esta y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres de aquel país. E s indis-
pensable sepa leer y escribir: se dará buen sueldo si 
sabo cumplir con su obligación. L a casa donde ha 
de prestar sus servicios se encuentra en Marianao. 
En Compostcla 66 todos dias de 12 á 4 podrán dar 
más informes. 14928 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y además un muchacho. Cuba 
77, entre Sol y Muralla. 14941 4-1 
Criada de mano. 
Se solicita una de buenas referencias, en la calle 5? 
número 61, Vedado. 14943 4-1 
Q E S O L I C I T A UN S O C I O Q U E D I S P O N G A 
ÍOde mil ó dos rail pesos para explotar un negocio 
que da el ciento por ciento: para más informes diri-
girse con el dueño l'rado 20, preguntarán por M. S. 
14929_ 4-1 
T S | E S E A C O L O C A R S E Ü N A E i L G E L E K ' f E 
JL/oriandera peninsular, joven, sana y con buena y 
abiuadañte leche para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella; Impondrás Oficios 27. 
14931 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, sueldo 7-50 plata, y un apren-
diz de barbería. Bernaza 36, barbería. 
14931 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser, am-
bos que tengan personas que los recomienden. Con-
cordia 14 esquina á Manrique. 
14935 4-1 
MANIN saluda al pueblo do Culm 
en el Ano Nuevo, deseándoles á todos 
feliz Afio Nuevo. En el día de lioy, 1? 
de íino, se pondrá llave á nueva pipa 
del acreditadísimo cosechero de "Co-
lunia" I>. Venancio Sánchez líniz. 
l ían llegado las MANZANAS AS-
TURIANAS. 
Ya se recibieron las SARDINAS 
FRESCAS á 30 centavos docena, 
frescas y fritas á 40. QUESO CA-
BRA L E S , BONITO y SARDINAS en 
escabeche, MOHUILLAS fabricadas 
para ¡SiANIN, Chorizo id. id., &c. &c. 
! os domingos fabada superior as-
turiana. 
CALLE DE OBRAPiA NUMERO 95, 
C 22.Í2 2»-31 2.1-1 
r T I U A p A J A D O B E S . — N E C E S ¡TAMOS 50 hom-
JL bres ¿ara un ingenio en la Vuelta-Arriba, ganan-
do el m(|or sfaeldo que hoy so paga. L a salida será 
el lunes próximo por la tarde sin falta.—Telefono 590. 
Ag noio dé Ni gocios, Agcacatc miln. 58.—Martínez. 
11920 4-31 
Q K D E S E A UNA C O C I N E R A P A R A U N A cor 
5íf*n .familia. Se prefiere que sea peninsular 
Miguel n. 85». San i Win 4-31 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R ! r K N C O N -
V J t r a r u n a casa decente para ¡unzo de comedor: 
sabe su obligación y es fino ch su trato, se prefiere á 
homlu es solos, tiene personas fine lo garíinticcn: im-
pondE&tl Aguila 111: en la misnia desea colocarse una 
inanejailora recién llagada, en casa decente. 
14922 4.3! 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R GENERAL cocinera y sin familia desea colocarse en casa 
particular ó cstablecimionto; es aseada y do intacha-
Ide conduela: en la misma se coloca una joven penin-
aular para rrinda de mano ó manejadora de niños: 
ambas ticnun quien los recomiende: calzada del Mon-
te niiniero 2, papelería E l Correo informarán. 
_ 14899 -31 
r y o s l A C G L o á A É S E UNA JOVEN PKÑTN̂  
jL./i'iilar en casa de corta familia que sea decente, 
le taani'Jadora 6 criada'de mano, sabe cumplir con 
•fu obligación y tiene quien responda por ella: impon-
drdn Ancha del Norte 315. á todas horas. 
M!»01 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para servir á un matrimonio nolo, 
prefiriendo no sea muy joven, sin traer muy buenas 
referencias de la última casa en que estuvo que no se 
preeétite. Campanario 71. 14918 4-í!l 
r x E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A Ü A blanca 
L/iul i ña, para mani'jar niños, tiene personas que 
abonen ¡ior su conducta. Sol 110, altos. 
M9 2 4-31 
p v B S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JLiifpeitinealar á.leche.encera, éona y rulnn-ta, tiene 
quien reepondá por ella. Pefiálvef 23. 
11917 4-31 
Q B S O L I C I T A E N N E I ' T l ' N t f NdMlOIvO 82 
Otinlorei ía . un muchacho peniiisiilar como de l!S a 
ños, qho longa quien lo recomiende, sueldo por ahora 
ademáa do enseñarle tí oficloj de 8 á 12 pesos plata, 
6t[gún su aptitud. 1491»; 4-31 
S E S O L I C I T A 
un ¡nuchacbo para criado de maño para una corla 
familia, O'Reilly 87. 11910 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular que traiga referencias. 
QaHano63. U f l s 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de maní) que sepa su obligación, dos cente-
lles do Rueldo. Teniento-Kcy 14, altos. 
4-31 
C O C I N E R O 
Bu la calle del Consulailo nóm. 03, entre Colón y 
•.vrii;,'io se iicccsita un cocinero que sepa su obliga-
ción y con buenos infurmes. 11908 '1-31 
U NA P A K D A D E M O E A U D A Q D E MAS D E 40 dias de parid:;, de buena y abundante leche 
••i.licitii colocación á leche entera, tiene personas que 
abonen por ella, (¡loria 225 darán razón. 
14909 4-31 
U N M A T R I M O N I O SIN H I J O S Y P E N I N S U -larcs (catalanes) desea entrar como encargado de 
una tfMÁ ne vecindad (intramuros.' Posóo buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 05, almacén de pa-
ños L a Sociedad. 14885 15-30 
TPVESKA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
U n ü É i t de criada de niano) solo para la limpieza do 
cuartos; en la misma también se coloca un licenciado 
de lá (íuardia Civil, ya de sereno, guarda de campo, 
portero ó caballerioero; darán razón en la calle do la 
Cárcel n. 8, ¡í todas horas. 14SG9 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 ó 15 años, que sea criado de ma-
no y tenga r e f e r e n c i a s sueldo media onza oro y ropa 
limpia. O'Reilly 54. 14875 4-30 
p V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Í E N I N -
.L/sular de mancjadojra ó cria a de mano, tiene 
quien responda por su conducta, e7i Cán lc as 28, en 
la minqa trataran de sn ajuste. 
14888 4-30 
f T N A ( U I A O A D E . M I C H A M O KA i . 11) AI ) 
v j y ácostumbrada al servicio desea e&vontrár una 
casa fina para servir á la mano ó manejar niños, tiene 
l.i'. mtÜOiea referencias. Lamparilla esquina á Haba-
na, café, primera accesoria dan razón. 
14880 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano y una criada que sepa cortar 
y coser, ambos con referencias. Linea 89, esquina á 
(i. Veilado. 14889 4-:'.0 
r \ K S E A C O L O C A R S E U N A G K 1 A K D E R A 
L^peninsulnr de seis meses de parida á leche entera 
do buenas referoncias y abiindantc leche, tiene quien 
garantice su ooiidncla: infoi niarán Sol 68. 
14890 4-.10 
S E N E C E S I T A 
un profesor de violín para dar clases dos veces á la 
semana. Dirigirse apartado 548. 
14890 4^30 
i T NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E U N 
\ J mes de parida, en la Habana, desea colocarse pa-
ra criar á leche entera la quo tiene buena y abundan-
te como lo puede "creditar con el médico militar de 
la Cahaña, igualmente que sn conducta, Sol 10 infor-
marán. 14893 4-30 
U K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAJMO blar -
jTli a que sena coser á mano y á máquina y que tenga 
refert¿claa de las casas en que ha estado: informaran 
de las nueve de l a mañana en adelante en Galiano 63 
11 4-30 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL^pcninsular ó leche entera, de 27 días de parida, 
tiene la inmejorable, y abundante lecho y personas 
quo abonen por su conducta, ya está aclimatada en el 
país: informarán Oqucndo n. 5, bodega de D. Nar-
ciso^ 14884 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S M L A R J O V E N , sana y con y buena abundante leche desea colo-
carse para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella: infor^narán i alzada de la. Reina, esquina á 
Manrique n. 85, café. 14881 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, tiene persona quo abone por su 
conducta: callo de Industria n. 166, 
H871 4-50 
Preparado por ULRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más rápido." E l mórito de esto remedio depende de la feliz combinación do sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos cuino igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; do ahí que pueda ser 
usado con tada coniianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resalta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
C E R E B R I N A Y A C I D O F O S E O - G L I C E I t I C O , sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobro el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \a, jmrle fos/oi-ada que se pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos dias y completando la nutrición cuando es tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica en Oafeina y Tcobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimenlieias del cacao, recomendada, por los 
mCdicos más eminentes como írfwíca, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutro los músculos y evita el decaimiento, solo atribuye el 
ser un específico para combatir la embriaguez y el hábito por los licores, 
C O C A del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprimo fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, y devuelvo el suoilo á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye un poderoso alimento rico on poptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos do la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobro inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelvo al líquido sanguíneo su 
poder regenerador do la vida. 
D A M I A N A , planta indígena de Méjico, quo ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes dcscriptos, bajo la forma du un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso tó -
nico vitalizador del cuerpo humano, 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida do memoria, decai-
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), parálisis, vahí-
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad íjonoral. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, biüíiquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépticos, 
diarreas crónicas y siempre quo esté indicado hacer uso de un reconstituyento rápido 6 inofensivo en sus efectos. 
Precio en l a Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
MURALIA 113 
Cuartos salones con servicio de una casa á $18-00 
oro. 14776 8-27 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadoro 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que dan todas á la callo y á la brisa. 
14707 8-24 
ARABAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , uk.guiar 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
T I V A 
ZDIEO T J L ^ I O X , Q,TJI:M:ICCX 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A I T I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la Digest ión completa del alimento diario, y 
constituye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O ó I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación de D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y P E N O S A S , C A S E S , E R U P T O S , A C I D O S . D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O P O R D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio en la Habana: 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
EXTRACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA 
D E T 3 T J R I C I Q U I M I C O . 
Con patente de i n v e n c i ó n de los Estados Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto do esta clase que existe y en el que en M E N O R volumen encierra T O D O S los principios curativos balsámicos de la B R E A 
D E P I N O , purificada por la D I A L I S I S de los principios impuros y dañinos quo contiene la brea cruda, de aní la razonable preferencia quo ha merecido 
del C U E R P O M E D I C O , no tan solo por su científica preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad de Principios medicinales que tiene 
"Bl E x t r a c t o F l u i d o ds B r e a D i a l i s a d a de X J i L H I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la 
V E G I G A . F L U J O S C R O N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase de afección herpética de la piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa quo 
ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
I)o venta on las Droguerías do Sarní, Lobd, Johnson, Castoíls y en sn depósito; Botica de SAN CARLOS, 
€ 2083 San Miguel 103, HABANA. alt 5-4: 
EXCUSADOS-mODOROS. 
C 2051 
r e s o 
L O S M E J O R E S i' MAS B A R A T O S . 
4 9 , A G U T A R 4 9 
27-1 Db 
V I S O . — S E N E C E S I T A N . C O N B U E N O S 
..sueldos y casas de primera, 0 criadas, 3 maneja-
doras, 2 costureras, 5 cocineras, 2 la .anderas, 1 crian-
dera, 8 criados, 3 cocineros, 2 camareros, 1 cochero, 
1 portero, 1 jardinero, 3 muchachos, ele: los señores 
dueños pidan todo lo que necesiten á todas horas del 
día. Aguiar n, 75, Teléfono 804, M. Valiña y Comp. 
11SC0 4-29 
C J E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : UNA P A R A 
i \ ir 6 la mano y la otra que sepa zurcir y aten-
der al aseo de dos niños: ambas han do tener personas 
que den informes de su buena conducta. Sueldo, ^12 
plata y ropa limpia. Rayo número 11. 
14802 4-20 
UNA l ' E N I N S U L A R R O B U S T A Y CON B U E -na leche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas referencias, San Pedro 4 informarán. 
11809 ' '1-29 
C1 O B R E UNA C O L O N I A D E 10 C A B A L L E -
lOriasso toman .̂ 1,000 en pacto, abonando el 15 por 
ciento de interés do las 10 caballerías, hay seis sem-
bradas de caña, está situada en el término municipal 
de Güines; los que deseen un buen negocio ocurran 
Aguacate 54, Alvarez y Rodrigaez. 
14843 4-29 
m LEGITIMAS 1 A P M S BS COSER 
VIBRATORIAS DE SINGER 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores pueda'; bacersoá mano. L a 
que le acompañan toda cla.-.e de piezas. L a mácuina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva ¡níquiiiu V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LUIÍITIMA, hecha y conslruiditporla Compañíade Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!'.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡jPueblo, cuidado 
con los ciiiunci«6 insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes do la Compañía de Singer, calle del Obispo n, 123. . 
M ü C I I A S C O S A S BUEKá S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
S E S O L I C I T A 
una cocinera francesa en casa de poca familia, sueldo 
tres centenés- ínfftfstrlá 49. 14852 4-29 
A7IS0 IMPOETAITE. 
A ios hacendados. 
Ua maestro de azúcar, alemán, de primera clase, 
con muidios años de práctica en Alemania y ocho a-
ños en Lousianiá, desea colocarse, tiene las mejores 
recomendaciones do Alemania y Lousiana, 
Dirigirse al hotel Roma. 
14850 7-29 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E C O -
JL/c inera y tiene persona que responda por ella. 
San Rafael "nrtmero 59. Sueldo, una onza oro. 
14837 4-29 
UNA S E Ñ O R A D E R E C O N O C I D A M O R A -lidad dcaca colocarse para el asco de una casa de 
corta familia, durmiendo en el acomodo: informarán 
Revillagigedo n. 15, responden por su conducta. 
14858 4-29 
T T N A J O V E N R E C H 3 N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de manejadora de niños, en casa decen-
te, es muy cariñosa con ellos y una Si a. peniosular de 
cocinera: es aseada v ambas tienen personas que ga-
rantice n por su conducta: Aguil. 114 esquina á Bar-
celona d^rán rizón, ' 14849 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho p ra criado de mano, blMico ó de oidor, 
que sepa su obligación y traiga referencias, ü .u Láza-
ro n. 237. 14848 4^29 
T \ E . S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 30 A -
JLrños de edad, que hadcsimipem do Li plazx de fo-
gonero de primer, en los bKrco3 de esta isla, desea 
culocarse aquí en cualquier máquina que se le pre-
sciiic v también enticniic ajgo de mecánico: Acosta 31 
darán'razón. USoti 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven píira api cmlcr la t-ipiccri;',, cmbarnizrdor, y 
un hombre honrado y trabajador para el despacho y 
asco del establecimiento, bien secomendado: muebie-
ría Obispo 42, 14807 4-29 
T T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JLJsular de criada de mano en casa particular y de-
cente: en Inquisidor n. 32 darán razón y responderán 
de su conducta. 14808 4-29 
T T N A M O R E N A M U Y F O R M A L S O L I C I T A 
K J colocarse de criada de mano: tiene perf onas que 
respondan por su condoota. Callejón de Espada n, 14, 
cutre Chacón y Cuarteles, altos, darán informes. 
14810 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco, peninsular, quo sea entendido, para 
criado do la Lonja de Víveres Lamparilla 2, altos, 
Cn 2228 " 4-29 
r v E S K A N C O L O C A R S E D O S I S L E Ñ A S DE 
JL/criadas do mano, una duerme en la colocación y 
la otra no: saben cumplir con su obligación: tynDon-
drán Amistad 17, solar, cuarto n. 2, cnlrc Virtudes y 
Concordia, 14854 . • 4r-:'9 
• S A L S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
JL'peninsiilar, joven y robusta; tiene quien responda 
por sn eouduotai Informarán Dragones número 40, 
14824 G-28 
O 10 O K K E t J E UNA M O D I S T A F R A N C E S A pa-
lo1^ vordidos, se comprometo en hacerlos en 24 ho-
ras, luto, baile y viaje. Amargura 74. 
1J811 4-28 
AC A B A D E L L E G A R UNA M O D I S T A M A -drileña. que hace toda clase de vestidos elegan-
tes por el último ligurín: precios baratísimos: reforma 
vestidos ricos como igualmente de iiiiias; se corta y 
entalla por un peso y se nasa á domiiclio. O'Reilly 
42, alto»; 14832 4-28 
Aguacate 55 , 
entre Teniente Rey y Muralla, se sirven cantinas á 
domicilio á $8.50 oro por persona, con muy buena 
cernida y abundante, 14834 4-28 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, ambas con refe-
rencias, Refugio número 8, de doce á cuatro. 
14871 2a-29 2d-30 
DE S E A COLOCAi íSE UNA C R I A N D E R A joven, recien llegada de la Península, sana y con 
buena y abumbinte Teche para criar á leche entera: 
tiene quien IrfeSpónda por ella. Liipondrán calle de la 
Cárcel, café, número 11, esquina á Morro. 
14825 4-28 
A L V A R E Z , HIISTSE T C O M P A Ñ I A . 
C 1593 alt 
O B I S P O 1 2 3 . 
80-25 St 
ANTONIO ALONSO, A L M A C E N I S T A E IMPORTADOR DE M U E B L A . 
iii'. , "1.5. crr-\ 
ta pawmsccsaail 
i m l m m m L 
SAN M I G U E L N U M E R O ñ3. 
BE MTIP1M 
i gramos ó 20 centígran^'S cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ do administrar la ANTIPIBINA para la curación de 
J I Q ü E C A S D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A U T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A U T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H L I A D A. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta quo dificalte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Do venta en la Droguería del Dr. Jhonsou, Obispo 6S, y en todas las boticas. 
C n. 2038 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista que sepan trabajar bien. Habana 
número 90, entro O'Reilly y San Juan de Dios. 
14798 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular da 7 á 8 meses de parida, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
quien responda por su conducta; informarán calle de 
San Isidro 80 á todas horas. 11797 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano: informarán San Nicolás 27. 
14790 4-28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
\ j SCK de parida, con buena y abundante lecho de-
sea colocarse de criandera á leche entera, lo mismo 
en esta que para el campo: tiene quien abone por su 
honradez: impondrán calle del Prado n, 7. 
14827 4-28 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
X-/no una joven peninsular en una casa particular 
do poca familia, tiene buenas referencias y personas 
que respondan por su conducta. Estrella 19, portería, 
informaran. 14800 -1-28 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
xJ'activo <S inteligente de sereno particular ó portero 
ó bien para dependiente de un almacén ti otro desti-
no análogo en esta pdblaclón: tiene perconas qne le 
abonen; impondrán Obispo 133. 
14768 4-28 
COMMS 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor qne ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entro Sun Josd y Barcelona. 
14801 15-28 
O F I C I A L A S . 
Se necesitan qne entiondari dr Kombrcros. Dirigirse 
á " L a Estrella do la Moda," Obicpi) número 84. 
C 2222 4-28 
S E S O L I C I T A N 
un criado v una criada de mano, con buenas referen-
cias. Egiilu n.20, 14818 4-28 
1 2 , 0 0 0 á 1 3 , 0 0 0 pesos. 
Se desean nnpouer en hipoteca de üncas urbanas la 
i:;,r'; l,td de 12,000 á 13,000 pesos, bien sea en una 
Bo)a ¡inca ó en varias, en pariidae de $2,000 en ade-
lante. Indtisfria n. 70, esquina á Animas. 
1480» 4-28 
C1 E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
¡Omediana edad para un mntrimonio solo; condicio-
nes precisas, que sepa coser á máqu'na y traiga mny 
buenas recomendaciones de las casas en que haya ser-
vido. Campanario número 71. 
14816 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano acostumbrada á este ser-
vicio y qne sepa coser, Carlos I I I , n, 4. 
14823 4-28 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , A -
\ j seado y de moralidad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
alionan por 61: impondrán Antón Recio 44. 
14819 4-28 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de profesor en el colegio IIAI5ANA. Rei-
na 105. 14820 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular ó isleña para un matri-
monio sin niños, ha de ser muy trabajadora y aseada. 
Se prefiere recién llegada. Jesús María 88. 
14815 4-28 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UN • A K I) 1XKlíO fnm-
JL/cés , Egido 7, hotel L a Oampuna; on la misma 
hay un cocinero que lio tra!>ajado en las principales 
casas 6 ingenios y desea colocarse en el campo. 
14794 4-28 
" T V E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
JL/ninsulai sami y con buena y abundante leche para 
criar á '¡•che entera, tiene quien responda por ella: 
imponilr:iu calle del Morro n. 6, tren de coches. 
11803 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, formal, de regular edad, para 
cocinar y servir á un matrimonio sin hijos. Industria 
75, pf^iúna á Auimas. 14805 4-23 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianiuos, oro y plata vieja: se compran pa-
irando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
PiDMS. 
T T A I 5 I E N D O S E E X T R A V I A D O U N O S D O -
OLcumentos rt títulos pertenecientes á una casa de 
la calle de los Sirios, se gratificará generosamente á 
la persona que los entregue. Habana número 1. 
14938 4-1 
T > E R D I D A , — E N L A N O C H E D E L J U E V E S 
JL á la salida del teatro de Tacón, se han extraviado 
unos gemelos de nácar con lisias negras y de alumi-
nio, cifrados, dentro de una bolsa de seda color azul 
marino, con un pañuelo de olán bordado" Se gratifi-
cará generosamente al que los entregue en Prado 
número 107. 14898 l a 30 3d-31 
P E R D I D A . 
E n el Teatro de Tacón durante la representación 
de la Trayiata, se ha extraviado un brazalete de oro 
con un camafeo de coral. Se gratificará al que lo pre-
sente en Dragones 92. 14846 4-29 
S E A L Q U I L A 
una haoitación muy elegante propia para caballero ó 
matrimonio sin niños, cerca de Galiano y de los tea-
tros, y en la misma so vendo un par de pavos reales 
propio para regalo. Sau Nicolás número 94. 
14930 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos do la casa callo Ancha del 
Norte n. 243, esquina á la calzada de Belascoaín, 
con tíos balcones á esta última, en tros centones 
mensnales. 14939 4̂ 1 
E n el mejor punto de la capital. 
Se alquila nu cuarto alto, fresco 6 independi -ute: 
tiene agua de Vento: precio, media onza oro. O'Rei-
lly n. 95 darán razón: á familia sin niños. 
14923 4-1 
O . - arrienda una finca de treinta y cinco cab.allerias 
•Ode tierra, en su mayor parte montuusa, rio eu un 
lindero, á trs leguas de la l lábana: tiene sesenta y 
cinco mil pies de piña de 16 meses de sembrada, dos 
mil pies de plátanos y una punta de caña. Para más 
pormenores, callo (leí Empedrado U. 8. impondrán. 
1467$ m JO-33 
Q e alquila la casa Amistad 71, con dos ventanas, 
JOzaguán, entapizada, sala de mármol, cuatro cuar-
tos bajos, dos do estos de mosáico, dos cuartos, altos, 
pa.io y traspatio, caballeriza para dos caballos, her-
mosa cocina, inodoro, agua, etc.: la llave en la bode-
ga: informarán Sol 91. 14906 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 39, entre Monte y Corrales, en cinco 
centenes; la llave Monte 177, ferretería. Imnondrái. 
Tejadillo número 1. 11921 4-31 
3 Ü E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto do yerba paraná, sitnado en San Nicolás: 
informarán Sicrcaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
So alquila para corta familia la casa Consulado 19, hacia la Punta, está en buena cuadra y condicio-
nes de aseo, toda do azotea, buena sala con nn'.rmol. 
agaa, cuarto de baiu>. etc.; al lado está la llave ó im-
pondrán. 14891 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desdo 6 4 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostcla l i l y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 14877 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la callo del Sol número 4. en el principal una sala 
con balcón á la calle, dos cuartos, comedor y cocina 
con agua abundante, es casa de moralidad, cu la ac-
cesoria darán razón. 14879 4-30 
Se alquilan espléndidas hahilacionos con halcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al -
quila una espaciosa ciballeriza con bebedero y éatna 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
So alquila la casa calle del Aguila n. 117, entre San Rafael y San Josó, con sala con dos ventanas, za-
guán, 6 cuartos, patio y traspatio, solada de mármol 
y mosaico: la llave está en la tienda L a Marquesita. 
Impondrán Dragonea 104, 14883 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de San Ignacio n. 98, en-
tre Santa Clara y Luz; la llave está al lado 6 infor-
marán en el Cerro, calle de Atocha número 1. 
148'2 4-30 
Industr ia 125 , 
esquina á San Rafael, el lugar más cpntrieo de la Ha-
bana, se alquilan lu 'mosas habitasiones con toda a-
sistencia: precios módicos, 14873 S -SO 
C í e arrienda una finca en la misma Habana, con 'ios 
Jov íasde comunicación cada cinco minutos, que sólo 
cuesta cinco centavos, con cerca de una caballería de 
tierra que la riega la Zanja Real y le pas \ el Ferroca-
rril, propia par establocer uní grun empresa indus-
trial, aprovechándo la Zanja como fuerza motri/,. In -
formarán en S in Nicolás n. 122 esquina á Dri-gones. 
11847 4 29 
S E A L Q U I L A 
un milor francés para particular, y se venden dos ca-
ballos de tiro: pneden verse en San Josó número 126, 
14861 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de Teniente-Rey número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frente á dicha plaza y don á Teniente-Rey y altos que 
dan frente á la plaza, J agua de Vento. Local muy 
cómodo por su extensión, propio para cuulquior casa 
de comercio ó esiablecimlento de cnslquicr clase, por 
ser un punto de mucho tránsito y prestarse el lugar 
para establecer cualquier clase de giro ó una fonda de 
lujo y mediana que sea para todas las fortunas, ó t a m -
bién para una sedería, por prestarse para cl'o el local, 
por no haber otro á propósito por las inmédiaoiones. 
So da en proporción. Informarán calle de la Mabí.na 
número 210. 1183!» 8-29 
Znlucta 30, esquina á Tcnicutc-Rey. para el dia Í9 so alquilan dos hermosas habitaciones con toda a-
sistencia,'á personas de respeto y rcoralidan. contim-
do con un buen cocinero: uu br.cn sabiu para 
p .des: pueden :.crso. V.S'- 8-20 
j ¡ je alqula en Jesús del (loíite la oasá Mar<iúéti'di 
¡Ola Torre n. 45, esquina l Madrid, muy barata, con 
sala, saleta, 4 cuartos cou pisos nuevos de tabloncillo, 
cocina, agua y gran patio: la llave en la bodega y tra-
tarán de BU ajuste cu Lealtad 98, 
118-11 S-20 
J esús del Monte, á dos cuadras do la calzada y en 2^ oro so alquila acabada do arreglar la hermosa 
casa San Indalecio 15 )Santos Suarez,) E s de mani-
postería y azotea, tiene un gran portal, piso do már-
mol, 7 habitaciones, cochera, ^'ardin, gas, exquisita 
agua, traspatio cercado cou acholes frutales y otras 
varias comodidades: la llave en la misma 6 informa-
rán San Rafael 58. 14550 15 20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la callo do Amargura número 
1, propios para escritorio ó maostrario de comisionis-
tas, C 2136 16-11D 
Vedado, Se alquilan tres casas por meses ó por años desde 25J pesos á 40 ídem. Su posición so-
bro la loma, es lo más sano, están á media cuadra de 
los carritos y tienen jardín, agua, gas y telefono. 
Quinta de Lourdes, frente al juego de pelota, 
14802 4-28 
GALIANO 129. 
So alquilan habitaciones altas á caballeros solos. 
14813 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con toda asistencia, gas y 
llavín á matrimonio sin hijos: Industria n. 132, entro 
San Rafael y San J osó. Precios módicos. 
14807 4-28 
S E A L Q U I L A 
en la calzada del Monte n. 181 los espaciosos y ven-
tilados entresuelos: informarán en la botica San Pa-
blo. 14793 4^28 
GALIANO 122, ALTOS. 
So alquilan juntas dos habitaciones muy espaeiosas 
y frescas con balcón á la callo, á señoras solas 6 ma-
trimonio sin hijos: es casa particular. 
14826 4-28 
S E V E N D E N 
casas esquinas con establecimiento en la calzada del 
Monto, 16,000,12,000, 14,000, 10,000 9,000, 5.000, dos 
más 18 frente, 54 fondo 17,000: barrios Angel, Colón, 
Guadalupe, Monserrato; 9 casas esquina con esta-
blecimiento do 4 á 11,000; 17 casas de zaguán y 2 
ventanas de 6 á 25,000 y otras de 2 á 10,000; 17 ciu-
dadeias de 3,500 á 12,000 y tomo on hipoteca en par-
tidas 50,000. Razón Galiano 92, sastrería, de 11 á 2 ó 
dejen aviso. 14932 -alt 4-1 
BO T I C A E N V E N T A . P O R T E N E R S U D U E -ño que atendor á otros negocios, so vende una a-
creditada farmacia: del precio y condiciones darán 
razón cu esta Adminislración, y en Colón, en la calle 
do Diago n. 37. C 2237 4-31 
A T E m O H 
So vendo una fábrica de tabacos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, está situada en 
punto muy céntrico de esta ciudad, tiene gran mar-
chautería en plaza con grandes pedidos diarios y a l -
gunos también para fuera, es casa propia para ganar 
dinero siempre que el (jue se presente sea intellgento 
en el ramo. Darán razón á todas horas en Monte nú-
mero 1, vidriera de tabacos. 14905 4-31 
" P O T R E R O , — A UNA L E G U A D E SAN J O S E 
JL do las Lajas, cinnino do Guara, se vende un mag-
nílico potrero compuesto de más de diez y ocho raba-
Herías do tierra, cou inagotables «guadas. Carlos 111 
número 4 informaríin, antes de las doce y después de 
las sois. 11892 4-30 
DOS B O D E G A S , A M L O S E S T A B L E C I M I E N -tos se venden en suma proporción una situada en 
Rueños Aires, otra en Guanabacoa, á cual mejor sur-
tidas; mucha barriada; la primera en precio de $1900 
oro, vende de J8 á 22$ diarios plata; la segunda, esta 
si que es ganga do 25 á 30$ diarios en plata en $2,100 
oro, todo es verdad, ocurran á Aguacate 51, Alvarez 
y Rodriguez. 14880 4-30 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E N E N J E S U S del Monte 2 casas acabadas de fabrionr; una con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos corridos, baño, cou 
40 varas do fondo por 10 do frente: otra más pequeña, 
las don en $5,000. Alvarez y Rodríguez. Aguacate 51. 
14859 4-29 
OO'O. 
So vende la casa calle de Cienfucgos, de azotea y 
mamposterfa, libro de todo gravamen: se da en dos 
mil doscientos pesos oro. Informará su dueño, Car-
los I I I n. 219. 14835 4-29 
S E V E N D E 
un cafe en buen pünfo; jiaga poco alquiler; so da en 
60í) pesos oro: sin intcrvcuciou de corredor: por no 
poderlo ateader. Calzada del Monte número 96. 
14815 4-29 
F A R M A C I A . 
Se vende una bien sitiuda y surtida y se da en bue-
na proporción por no podem atender su dueño. I n -
formarán en U Central, el Sr. Toiralba», y en Salud 
n. 161 14857 4-29 
B O T I C A . 
Se vende una con urgencia por tenerse quo ausen-
(ar su dueño; en punto céntrico de barrio, uno de los 
niojorcs de esta capital. Darán razón y pormenores en 
la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, 
11855 4-29 
OJO. 
Se vende una bodega bien surtida y on un gran pun-
to, por no poderla atender sn dueño: es casa que se 
espera gran porvenir: informarán calzada de la Reina 
VE D A D O , C A L L E Q U I N T A , E N T R E 6 y 8, vendo un solar con siete cuartos, fabricados al 
fondo, tiene agua del acueducto, cu la misma infor 
marán, y en la calle 9 esquina á 12, panadería. 
11791 8-27 
Q E V E N D E mir M A G M E I Ó O P G T k E R O 
lOcompuesto de quince caballerías do tierra de supe-
rior calidad, con buena aguada y propio para lo que 
quieran dedicarlo, está situado entre Candelaria y San 
Cristóbal, Vuelta Abajo. Impondrán de su precio ca-
lle del Aguila número 88, Habana. 
14771 8-27 
TENCION' .—PÓR T E N E R Q U E A U S E N -
tarsesu dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas do tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, «creados, juntos, agua icdimida, so dan 
en la mitad de su precio, seguro que el quo si» presen 
te hará negocio: de sus informes Norte 293, bodcKa. 
14457 11-17 
T \ E O P O R T U N I D A D . P O R NO P O D E R L A 
JL/a,'dstir su dueño se vende la casa de huéspedes y 
posada L a Antigua Campana, reformado y alhuj ida 
completamente de nuevo ó so admite un socio into-
ligcnto y con algún, capital. Egido númoro 7. 
14668 9-23 
B A R A T I L L O . 
Se vende ésto de quincalla, tabacos y cigarros, muy 
acreditado: se da barato por su dueño no poder alen-
dorio. Informaráu Mercado da Colón, ferretería L a 
2? Erancesa. 14667 9-23 
DE m i 
T ) A R A R E G A L O , P E R R I T O S C H I H U A H U A S 
X una parojita muy mona, tan finos y diminutos 
que ambos caben en un bolsillo (ver es admirar,) C a -
narios belgas extras, id, criollos á $2, aurorilas á 3. 
Oportuna ocasión para gustos, Vírtades 40, altos, 
11937 4-1 
S E V E N D E 
una hermosa yegua, de más dé sieto cuartas do alza-
da, joven y domada de tiro, en módico precio. So 
paedo ver en Luz n. 3, é informaráu en Inquisidor 30. 
11913 4-31 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color alazán; es maes-
tro de tiro y Heno pagada la contribución. Darán 
razón Tulipán número 15, Ceno, 
14897 '1-31 
BE m m M . 
S E V E N D E . 
un faetón francés, un mes de uso, propio para un me-
dico ó persona de gubto, fuelle do quita y pon, barra 
do guardia y lanza, un an ó - scmilor, medio uso; cos-
tó hace tres mosco $1.200 y se .la todo en $800. Ma-
rina n, 18. . 14027 8-1 
01! MÍSES. 
PIANOS BONEH DE DRESE 
E l fabricante alemán, enyo» ¡danos tienen la mayor 
aooptaeldn cu toda Esivf. i por sus buenas puáliflades 
artíbticas y mucha duración. 
Para arreglar onentai dd ftn de año con i l fabri-
cante, se realizan d(M magnííicos piauinos al pícelo de 
fál rica, por su único iróportadot 
ANHELMO LOPEZ 
tjln- jpia '.l'.1, y 'JI, cutre Cuba y San tgnació, 
Á\.MXcy.S DB MÚSICA É IN8TUUMENTO8. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
T A M B I E N S E A F I N A N Y C O M P O N E N 
14817 7-28 
ME S A S D E R I L L A R . — S E V E N D E N , C O M -pian, cambian nuevas por usadas, comimnen y 
alquilan para establecimioutos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. E x c e -
lente surtido en paños, bolas, gomas, tucos, ote. R. 
Miranda, Obrapia30, entro Sau Ignacio y Cuba. 
14262 ¿7-11 D 
A l m a c é n de pianos d& T . J . Curhis 
AMISTAD 90, KKQD1NA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleycl, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, orm-
biau, alqnllan y componen do todas clases. 
14339 28-14D 
De Dmisría y M m ñ i 
Do puro Aceito do Ilígado do Bacalao y 
do extracto coucoutnido do Malta, propa-
rada por el Dr. González. 
' E l mejor Aceito do Hígado do Bacalao 
procodo de Terranova, y el mejor extracto 
do Malta, do la cebada dol Canadíí, y con 
ambos productos so halla preparada la 
Emulsión, quo por su olor grato y sabor 
agradable lleva ol nombre do 
L A S A B R O S A 
E l ouílaquecimiento es la consecuencia 
obligada de toda enfermedad 6 de toda 
convalescencia, y ol principal problema que 
tiene quo resolver todo módico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SABHOSA 
se encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno dol reino animal, la grasa dol hígado dol 
bacalao, yol otro del reino vejotal, quo os el 
extracto do cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos loa dóbilos 
quo quieran nutrir y tenor fuerzas, y no so 
enojen los racionales por quo el Dr. Gonzá-
lez los recomiendo tomar cebada, porque el 
hombro y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia do que ol último la toma en granos y 
el primero la toma en forma do extracto, y 
por tanto porfectamento proparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión LA SABROSA en-
gorda ol cuerpo y so aclara ol entendimiento. 
La Emulsión L A S A B R O S A del Dr. Gonzá-
lez co vende :t precio más módico que la quo 
viene del extranjero, y se prepara ou la 
BOTICA 
AGUIAR N0 
üDC S XÑT . 
C 2215 alt 13-1 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830y 
perfeccionada on 1810, tan conocida por todo el mun-
do, lia sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que amiiioiosas, lian trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con oíros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
do los conocimientos de la ciencia del hombre quo la 
poséo y del invonto, sino do los falsifloadoros, que aún 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que os la única quo produce los efectos que so buscan, 
y ol mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de iuvencióu dado por el Gobierno 
Supremo do la Nación para lodos los dominios espa-
ñoles, es también la que no debe confundirno con otra 
alguna. 
¡OJO! Se detallan irascos. 
FABRICA: Man Ignacio ntfm. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-3J1 
M i » eitrüflii. 
V — u n ANTmiKtioi'E — vi 
L A L E C H E ANTEFñLIGA. 
pura O mozolada oon agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A I I R O B A 
id A U U U G A S P B E C O C E S 
^TWfei E F L O i l EUCSNCIÍAS 
B O J E O E S 
URVP-YORK Aproím'iet por I» f.n\d$mlt 
de Mcdlnlni ¿f Pirli, 
AclopliiHM par ti \Pormul*rlr oHclal trtntit y eutorUnti,» 
por «I itunttjo mtdle»! 
• in»3 da Stn Fittrtburt». 
Parüclpando d e las p r o p i e d a d e a J o l * » 4 » j 
y del H i e r r o , e s t a s n i . ion s c o i r r l o n a n ec-
peclolmcntc on las enfermedades t a n v a r i a - j 
d a s q u o determina ol s é n n o n e a c r o I U l c s o i 
(tumores, obs ín icc íon í s i f tumont / V i ó l e t e . ) , < 
a lec .clono3contralr.«cualo8 s o n i m p o t e n t e s 
IOS s implón íornigflnosoB; « n l a O B ó v e e t s , 
[colores ptili(tos),T,ouc9Treeí{/!orcst)lancas), 
U Annonorrcn [menstruación nula ó díft- ^ 
c í ! ) M 'J:'.\Í9JH s U i l i a o a t i s t l t n o l o n n l , « t e . { 
E n 0n, ofrci.-on 4 loa prácticos nn a y e n t e j 
terapéutico di) Ion mas enérgicos para e s t l -
nmlnrel orgasiismo y inodiflcor las COHBU-J 
ttjclonon linfáticas, dtíldlos ó dcbilUadaa. 
N. B. ~ E l lodnro do hierro Impuro ó a l - j 
teradoes un mcdlcamcnlo laflél é I r r i t a n t e , 
d o m o prnelia do pureza y a u t e n t i c i d a d d o ( 
l a s vordftdeiw T l i á o r t i s d o n i n n o o r d . ) 
nnrtjasd iraestro aoliú do ¿ y ? f 
p l a t a roacllva, nuestra^^[¿SWBMU 
f i r m a adjunta y e l s c l lo^»-—•~^yr^'^ 
4iU Unión de Fabr íca} i t e s \~ ¡ . 
Ftmteiutloo da P&rit, oallo Domptri», 40 
DESGONrÍESE DB LAB FAIJSIFICAGIONZB 
Unico aprobado por 
I« A C A D E M I A ild 
M E O I C I M A Dt P A R I S 
paraenrar/inem/a, PoAraza laSaHaro, psraidas, í/wiui ti (¡jfcíüomaoo.ctc.-so ft'ñoadt Exito. 
Rehuzar todo frasco m no lluvo el So//o d»" l U N I O N des FAB7.UCANTS". - Par í s . 14. r. Beaux-ilxts. 
I.OS N U M E R O S O S M E D I C O S QZTJÜ: S S M F ' X . E A . N l a 
i 
<-,M. n u OSOTA no 
gegitro y eficaz contra las 
T/SIS, CnONCIl-'/V/S CñÓNICAS, TOS.TS ANTIGUAS y l 'EUTINACES, DENGUE 
AS c&pnnias VétutiMitoerfo se empican en IOB inísítíoa casos y convienen á 
las pera nofl qjie no quloren innmr lo urcosola bajo la forma de so luc ión . 
En caca do L . PAUTAUBíRGS & C". Zt.ni0 Jttlfa Clisar, Parte, y tai |irMpal<s IWIÍCM. ^^SífegíS 
ul <.I.OHl«ll)IL<>-l <ISl A l o do 
a conslclCi'.''.n romo ü reuieillo niiis 
H U I U U I l 
J P A XSTS — 7 . U r n t r c v a r d I t e u u i n * 7 ~ J F A M S 8 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
0 
Específico probado do la G O T A y R E U M A T I S M O S , calina los 
dolores ios mas fuertes. Aocion pronta y secura en todos los periodos 
del acceso. 
1'. COiVf Í\B ó HIJO, 28, H-.io Salnt-Cluuilc. PAKTS. 
V E N T A P O R M E N O R . - E N T O D A S ILAS F A R M A C l A S V D R O G U ER1 A G 
I : . 
M>ATS1 
( P r e p a r a d o \ E N F R Í O / 
E l IODO, combinado con loa Jugos do las plantas ant i e scorbút i cas , 
presta á los nlfioa «nferujoa los mAs Brandes servicios para combatir las 
O l á n d u l a » d e l c u e l l o — R a q u i t i s m o — I n f a r t o » e e c r o -
fu losoH—Kn/ksrmeaaaea d e l a p l e l — C o a t r a v d e l e c h e , e i o . 
¿gl Heempinza con ven taj a loa aceites de 
hígado de bacalao; no oo solo un-
¡j «t-rtii if lcanto sino tambión un do» 
P pnrat l i ro . 





^ 5 , 
A R A B E -
(Co&oina, Tolú, oto.) 
La acción efe la C o s l e i n n p u r a SB encuentra oomphtada por las del T o í t k 
f del A g u a f íe í t a n r c l c e r e i t t a , que hacen t / o / J A R A B E d o l .'D'"¡£SID 
(¿ I P a a t a S í e d V el ¡miornl mas end/W'co en todos los casos de : 
. D V O U a U I T X S ; CATARROS, TOSES. I N S O M N I O S , P U L M O N Í A S , ttto. 
T i 
T0NI-NUTRITIV0 S ^ m 
lil V i n o de. I ' e p t o n a I t c f r e n n c es el mas precioso do los t ó n i c o s ; 
contiene la ünra musculnr, el lilciro liómíillco y el fosfato de cal do la carno do 
vaca, es el Vmlco roconsll luyen te nalunil y complolo, 
Eslo dt i l ivloHo r i « f f , üesi i lcrta el aiielUo, r e a n í m a l a s fuerzas dol cslO-
macoy mejora la dlgcsllon; es un reconstltuyonle sin Igau poniuo contiene el 
. l l J / . M . K A X ^ í d c los m ú s c u l o s y d é l o s mimos , ilotte.no \.\ c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la saniíre agolada por la auomla y precavo la desv iac ión do la columna vertebral. 
TI T i n o d e I ' e p t o n a I t e f r e a n e asegura la uutriclOQ de las iietsonas a 
onlenos la fatiga y las Inquk.ludes mlnrui lentamento, nutro á los ancianos, 
suprimo los pellBros del crcciuilento en los j ó v e n e s ; sosllonc las fuerzas de la 
madro durante la laclancla. 
La r e p t o n a V e f r e a n e en adoptada q ü o l t í i m e a f e p o t ía A r m a t l o . y 
loa I l o a p i t a l e a do P a r i a . 
DEFRE6HE OÍ el primor proparador ilol V i n o de i ' epfouf i , bftHCAbftei1 lio Jan ImitacioMI 
: UBNOR: En toii.is lim IIUUIIHI („ ^ > 
Kammclna de Kranda ^rjrw^o^><J^<^«5^5»^¿''J¿*3 
V <1»1 lixUiuuiuro, " 
X - I 3 . 0 0 3 L - C303t3LO€5JLTL"t3C?*£tC3LO 
M r o o fiüjot 
V 
Cipsaías GÜJOI 
m É l i 
I Se ha experimentado con el mayor torito en siete grandes linspllnlcs de París, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, AÍIMASI 
I CATARUOS de los BRONQUIOS y de la VEOIOA, AKRCGIDNES DE LA VV L, PICAZONES. — El A l q u i t r í m cuyo- , , poi i u compo-
S Blclón, p^rllclpa do las propiedades del Aguado Vtcliy, siendo mucho más tónico. Asi es quo nosoo uno ellcacta notalile 
i contra fas ENFERMRDADKS DEL. ESTÓMAGO. Como todo ol minulo «.ibe, dol al-iultriin inediclnnl es do 0 e ¡-o s:ic.m tus 
i principios ant isépt icos mas ollcaces; por c s U r.vzón durruile los calorOB dol verano y Dn llemoo de epMOnii.-i .'I A l q u i t r ó i i 
i (¿oe>ot es una bebida prescrva l lvaé higiénica iiua refiej-.ca y DUflñca la sangre. Un Crasco puooc servir para prepnrni doce 
1 l'trós do aqua de ri-pntrán. vnn ''ucli.ira la do las do c i fé PK-U pan • ida \ aso <io ttfpú — l<as pursouna qn«s no pi o 
' inllran lomr.tid') nos ó trer Ofcpaula» C n y o t , lininclMia",' tü 
is Laa Civpstj la» O u y o t no bün O\.T:\ copa quo el A l ^ i n t r á - a 
AB bi;iiicas; sobro cada cápsula vá Impi-eso ol nombre ttoyot. 
^ 1 « Es ta preparación serA mny pronto, asi lo oapnro, nniveinolmento a d o p t a d a . » - fulesor BAZIN, MAilico dtl B.isj.lt»! s. Luis, e;i París. 
1 Rechácese, como (alsifícaclón, todo frasco de A J q a i t r A a Q n y o t {Lirur 6 C&psul¡\s) que no lleve las toñas: t O , r a o Jacob . P a r i s . 
M A ^ É m i b e b e r m a c h t í O q u e viajan, reemplazan facíhuc ilool agua úfi alui 
C ^ * , ' i v ? 3 a,,!,.,, de oada comida. L» 168 más lena/ s cal • eo uoi i di i 
g & Í A i * n y * * » puro, en estado ,-6UÜO. CM» frasco cOntlená bü ( ipsi i 
líDDii* del "Diario de la Marlaa," IUCÜI b l 
